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Baraag siapa bertasal,tqqf dan la tidak
bertafaqquh rnaka ia akan nenjadi kafir
rindiq r darr baraag si*pa hertafaqquh
dea *idak bertaeasr*uf rnaka ia skan
jatuh fasiq, dan bara:rg siapa rn€r$lln-
kan kedua-du nf,? naka ia akan sanPai
pada hakikat (dapat nelaks'nakan tugas
d.engan sempurna ) .
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DEDIKAS I
' L 
-1, L;!-.1-i 1,---^J- ^Ku abacika:r se jambak bakt i buar:;
. o . Ibu dan Ayah te rc inta
Demi kebahagiaan anak-anaknYa
Jasa bakt i tlan kasih sayaslg yang d:crrrah kan
Ku serahkan kepada Allah r:atuk membalasnya
Ya Allah Ya Tuhankul
Ampunkanlah dosa kedua' 15u-bap*u
Ku:rej-akanlatr kepada keduanya kebahagj-aan
Dunia dan akhirat.
., - Sekalian Guru-guruku;
YanB telah mencurahkan ilmu dan nasihat
Uatuf menyinari- likuan hidupku
fenp& jasa dan baktl kalian pas[.iJrya
Dirii i:li- masih meraba di lersbah kehinfl.&n.
. . . Kesenrua sau,d.araku;
Abang Ktrat ib n Abang ?'az-n*L n Abeng Mansur, Kak P*,
Kak $lah, K* Tiah da"n ad.j.k l{alimn
Kasi.ir $aya$g dan budi kalian :
Ad.alah sejanbak lnawar yang menrar:rai hidupku,
I;4, Kesdmua anak saudaraku;
Semoga ke j ayaa:eku ini
Menjaii pendorong buat kalian di trar.i muka
Iagatlah! Kejayaan tidak semudah yang diimpikan.
+ . . Rakan-rakan seperj uangan;
Kene sreall dan budi baik kal j-an kan tetap ku kenang
Senoga Aln ah me re stui setiap langkah hidup k j.ta.
.. . Dan buat Ijah Tersayang;
Kan ku satukan buih-buih Ci laut,an gelora
Men;!adi pulau betu padu
Yag,lg bak'al kita diami berse$ai '
Sebagai pulau t tsald,atun tayy ibah | .
dalam usia diri kini
Iuercari-cari aku o.. tr
akan segumpel nrr yang entah kaPan
bi sa aku capai dal an re d.ha sekudus pasrah
atau mungki-Ii,.. .
mampukah ianya hampir ke sisi
menghapus keiahilan yang amat 
,ini,-
sedangk€Lrro . . .
' tiap bayu 'pagi **,qgd";it so::e r ' ,
:,',:
d.ar-rn senja mengetuk tirai salan
aku terlena,.,i
terlesa d,alam dakapan i-ndahnya
pancawarna duniawi
mata hati perasaan kian mati dan alpa
tenggelan fos3gama buai- debr.l kota
yang memenuhj- arusnya
adalah noda, .. .
kj-ni?,..
akr: telah d.atang dalan lngatan panjang
bertahun jlwa telah diamuk resah kosong
gelonnbang do sa d.ihidu belasaR' usia
hingga hanpir dalan kesesatan yang nyata
Oh Tr:han !1!
Kau bawe.lah dlriku ke pintu rahsia hayat
bersujud ,taubat ku pohonkan lr .d,ayah Mu
l
sebel,u-nr aj al menaekat ', dan mengkhlianati t ai"i i . ' '
.:
ketika bahu masih digalas oosa. ANA t90
PENGHARGAAN
Slhandul illah, syukur ke hadre,t Allah s* {r. t di 
, 
atas se-
ogala ni"mat dan rahrnat serta taufik dan friaayafrnya yang dikur-
niakan kepada penrrl is sehingga dengaa iz ln;1y,:a , dapatlah penu-
1is rnenyiapkan kajian *iiri*h yffig diabad.ikan daIan bentuk te-
..,1',,
s*s ]Ji1' $elawat dan Salam ke atas junjungan besar l{abi ngrrrt"oi-
mad $a8*s. serta ahli keluarganya,:barS-san para sahabai'bagi-n-a--
da setenrsnya buat mereka yang berilt lzam di jalannya.
Di sini , penul i s merakarnkan set inggi-t inggi penghargaan
d.an ucapan terima kasih kepada yang mul1a Al-Ustaz Hasean Mat
Leh selaku penyella kepada penulis yang telah bersusah payah
qengorbankan masa dari tenaga dalam rnembimbj-:rg, nemberi nasihat
d4n tq4jok ajar ser a galakan kepada penulis sehinggalah pe-
nulisan tesis ini selesai.
j uga
kulti
aj a,r
akan
ucapan terima kasih dan penghargaan, penulis rakamkan
buat kesemua pensyarah Akademi rslam khususnya dari Fa-
usu1uddin, yang telah banyak menaburkan ilmu d an tr.urj uk
kipada penulisl 
,Budl dan jasa baik yailg diberik,an
.., I ' ,:
!-l-
1
itu
I Tid"ak lupa juga penulis nenghulurkan penghargaan buat
teman*teman seperjuangan yang banyak memberi keriasama, sunt-
bangan moral dan material serta nasiha,t-nasrhat yanE amat ber-
guna ,buat diri penuLis. Segala jasa b'aik kalian akan d* abad'*-
t 
-,,r-^- r^'r ^* ; rgatan.r,{- zt rr llia..L{rru -irl
Buat akhirrrya penulis mendoakan semoga semua pihak yang
t\
ter:Iibat di dalam usaha rnenyippkan latihan *ihniXtyah ini ' men'
dapat ganjarall yasg sewajarnya dan dikira sebagai camal salih
di sisi Allah s.w.to
Vlfassalam.
Abd.ul Malik Hj. Majid.
Fakulti Usul uddin,
Akademi Is1am,
Universlti Male-ya,
Kuala Lr.rnpur
Januari, 1 99O,
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BSB pEnrrl{*
PEI{DAHIJLUA}f
BAB PERTAMA
'i
-n1. feneenalan.Tajuk
fbadat men"rpakan eraanah A1lah s,w.t yang dipertanggung !
jawabkan ke atas bahu manusia untuk memikulnya. Kejadian manu-
sia itu sendiri pada hakikatnya adalah untuk rnengabdikan d.iri
k"prd".j1J*, sepertimana f irman Allah di daiam A1-Quran;
a
Be:rnak sr6 ;u3.-).,:rJ YJ,iY tS1.r.lt i;J; L9
...Dan tidak aku jadikan jin dan
manusia melainkan untuk beribadat
kepaaaku. l
Ibadat, bukanlah merupakan sesuatr.l yang boleh di pennu-
dahkan. Ianya nnerupakan suatu tanggung-jawab serta amandr- yang
mesti.ditunaikan. Untuk menunaikan tAngguxg-jawab inin maka mang
sla perlu kepada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan inilah yang
nenggerakkan manusi-a iintuk bersungguh-sungguh di dalam mengerja*
kan ibadat disanping menjadikan ibaciat tersebut lebih sem-
purna mengikut rukun dan syarat-syaratnya yang tertentu. Menu
naikan ibadat tanpa menpelajari cara-caranya hanyalah perbuatan
arsFa 
-; ^ ^-: ^ qahq i q rni adalah kef:ana ibaCat mempUnyai., r^rb -IcL-J-Ld. n-Li)d".)d.. IjlI lualJ-dll i1,riI- I.
se:'ta syarat-syarat yang perlu dipatuhi-,
1
' 'Al-,iuran, Surah Az-Z1,rty&t , ayat j6.
rukun
, ',',.;:.,', Apabila menlrebut t,entang ib.adat, rtaka seCara tak langsun$
,;'gl*a ,niugaitkannya den6an llmu Feq'ah ,(lpiq[]''"'Ini' a*atah'k'erran#
Ilmu Feqah adalah merupakan ilrou yang khusus membicarakan ten-
tang ibadat. Ibadat dilihat dari sudut Feqah nempu$yai rukun se:
.' ta syaratnya yang, tertentu. Rlrkun sefta syarat inllah'yang ttre-
nentukan sah atau, tidaknya sesuatu amala-a (iladat) yang dilaku
kan itu. Feqah merupakan asas dan'ian;4a perlu dlketah*t, sebelurl
mengerJa$an amal ibadatr
.=
Di sanping Ilmu Feqah, t€rd.apat ilmu-ilnu 1aj-n yang turut
mei:rbicatakan tentang ibadat. Antaranya ralah .Ilmu. Tasawwuf . Ilmu
Tasawwuf, di dalam membicarakan tentang ibadat lebilt nenitik
beratkan soal dalaman atau hati. Berbeza dengan Feqah yang lebih
banyak menumpukan soal-soa1 luaran-
Dari sudut Feqah, ibadat memadai dllakukan dengan aemenu-
hi rukun serta syarat-syarat yang dikenakan dan ianya ad.afah di-
]rira sah di. sudut hpkus, berband.ing dengan tasawwuf yang melihat
untuk nnencapai hakikat ibaCat yang sebenar, 
"maka 
manusla perlu
kepada penbersihan jiwa atau rohani. Apabila jiwa seseorang itu
benar-benar ber:sih barula.h ia dapat menunaikan tanggulg- jawab
rbadat dengan sebenar-benarnya.
Bertolak cari sinilah penulis merasakan perlLLnya suatu
":a i i arr tentartg- ,ILmu Tasawwuf dan .pegangannya terhadap ibadat'' v.) LVIL
ke'rana,tasawwuf lebih terperinci dah,hAIuB
permasalal:an dan tanggu3g-jawab i,rl,i.
dalpri: ,nbnahggapi
Dengan ini timbullah ilham di hati penulis untuk membuat
suatu kajian di atas tajuk ; Konsen Ibadat Menurut flmu Tasawwuf
yang ,dirasakan dapat aenepati apa yang t'elah di.perbincaagkan tg
di,' Sebenarnya, ia bukanlah merupakan suatu ,iikon'sept te*api 1e-
bih merupakan pandangan serta pegangan ahli tasawwuf te::haCap
amalan ibadat kerana konsep aerupakan suatu kata putUs yang nut
. 
r
1ak dan diluar kemampuan penulis untuk memapark4nnya"Penggunaan
konsep oleh penuli-s di dalam tajuk di atas ad,alah untuk memudah
kan penulis untuk membuat suatu kajian yang berkaltan dengan ibg
da.i dan tasawwuf .
Di sinin sebelum menbincangkan tentang tajuk Konsep Iba 
-
dat Menurut flmu Tasawwrrf, perlu diingat bahawa penahaman ter-
iladap lhnu Feqah, adalair amat penting kerana la nerupakan asas
serta landasan di dalam menahami tasa'artanrf , Ked"ua-duanya (Feqah
oan Tasawvmf) adalah saling memerlukan antara satu sama lain khg
susnya di dalarn mengerjakan amal ibadat. Kata-kata fmam l/lalik
inj- perlu dan sewajarnyalah diberi perhatian dan renllngan;
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Barang siapa bertasa**"f dan ia tidak
bertafaqquh maka ,la rakan mbn;jadi kafi'r
zindiq, dan barang siapa bertafaqquh
dan tidak bertasawwuf maka akan jatuhfasiq, dan barang siapa mengumpulkan
kedua-duanya, maka ia akan dapat me
laksanakan tugas dengan sempurrra.2
ii. Perlunya keparia suatu pemahaman yang sebenar tentangv-Q
ibadat. rni.aaatal ,keranar skop iu*aat'1t'r.:' adalah amat: luas, ,oan
2 ' ...'. '. , i r' I :'.
-Kata-ke.ta Imam Malik Bin Anas"
.
? - Alasan Pemiliha"n Taiuk
Konsep lbadat Menurut Ilmu Tasawwuf merupakan.tajuk yang
dikemukakano1ehpenuIisdida1anpenu1isantesisini.Peni1i
-han tajuk ini adalah berde.sarkan kepada beberapa faktur i-aitu;
tian yeng khu-
sus diberikan kepada ibadat d.emi memenuhi tuntutan kejadian na-
nusia iaitu mengabdikan diri kepada All-ah s. w. t. Manusia d.ijadi
(an mukabumi-kan bukanlah sesata-mata bertujuan untuk memakaurr
allah inj- dengar:. gerak-kerja harian tetapi apa yang lebih pen-
ting ianya oenrpakar ujian A11ah ke:_t:s hanbanya. Ujian anl_
adalah untuk nenentukan siapakah diantara hambanya yang men-
syukuri akan nikmat kejadiannya- Bagi mereka yang mensyukurinya
nescaya akan dijelma.kan kesyukuran tersebut melalui ubud.iyyah
atau perhanbaan yang sebenar-ben arnye.
anat sukar untuk difahami. pemikiran kita pula seringkali di-.:. : .:'
sernpitkan dengan anggapan bahawa jbadat hanya meliputi rukun
rslam yang lima sahaja sedanglran pada ha*rtrat:ny,a ibadat merang
kumi setiap gerak-kerja yang dila!<ukan oleh manusia. penahaman
yang 
,sempit ini menjad.ikan amalan trarian,yang klta lakukan 'itu
kurang mendapat ganjaran pahala daripada A11ah s.w.t
yang di j anj i-kan.
sepert i.
iil' Perlunya kepada suatu rkonsepI di dalan, mengerjakan
ibadat' Di dalam hal ini penulis mercilih rLmu Tasawwuf seuagli
s'-tliut perbincangan atau landasan kerana ke"yakinan penulis kepada
i-r:nu iersebut barraura ianya merupakar. suatu ilmu yang menpu mem
berikan sesuatu yang bez:rilai dan anat baik untuk dijadikan
landasan di dalan mengerjakan ibadat kepada Allah s.w.t seperti
mana yar:g d.iungkapkan oleh Huj jatul rslarn rman Al-Ghazaii me-
ngenal ilmu ini dalac suatu ungkapainy" i-aitu;
"Apa yarlg akan saya sebutkan untuk diambil
mar:.faatnya ialah; s€sungguhnya saya benarbenar yakin bahana golongan Sufiyyah itu
i"l mereka yang benar-benar telah menempuhj al a-n yang dikehendEki oleh All ah taaia.Cara hidup mereka itulah yang sebaik_ baik
!y^, jalan yang mere*a lalui-itulah sebetulbetul jalan, akhlak mereka itu adatafr yang
semuLia-mulianya, Ma1ah, andaikata e.kal Day'a bijaksana, hikmat para hukamawan Oanilmu gara ilrnuan yang tahu rahsia_ r.ahsiasj/ara-, semua itu dihimpunkan untuk mengri-bah sesuaiu iar.ipada pe;j;t;;.;--;;; 
"ni,i"n:o:r.]<a. itu, Url mtrtt&antikannya denlan :j Lr.t1:ebih, baik d,arj-pacl,t ,ca ra. nielsk,s1 iltu-ient,ul,ah
tid,akl 6da,,,jalan untnk mencap,ainy'a. kqrana',s-ega1i 
- 
"$e::ak-gerri, kaUn, , Suf,tr .:itlu.r6a'j,k,'.,lahir mahupun 
"bat in adalah cetusan daripad.a cahaya kenehiani
:Janid Muiranmad
i 1 t?AI-Hadi sah, cet
j'
3" I,-atar Bel.akanq Masalah
Seperti-mana yang telah diperrkatakan, ibadat merupakan
tafiggung-jawab dan amanah Allah ke atas hanbanya.Jrang mestild-i-
tunaikan. Tlad.a sesiapa dikalangan hambanya yang ter:lepa.s d;ri
,
tanggung-jawab ini,
Di dala::n nenunaikat taaggung-jawab ini, marlusj-a nemerlu-
k;i:r kepa,ia penahe na: vaJ3 sebenar aaar a:na] an yan2 dil_akukan
i-rrn,-nFrT ti hrkilrnf.n-.rn co:ronti 1rt-
-L-u -,rrstlsP.z.Lr D=|)tjr-uf 
.1 .1'rZ ,likeifen,l':lli .1 iSanCin-j
mendapat ga.rjararl yarlg sewajarnya daripad;: Allah s.w-t sepe:'ti
yasg dijanjikar:. Untuk melalcukan anral. rbaJat yang sebenar*benar
aya ini bulranl.ah merupakan sesuatu perkara yang rnud.ah. Ianya
rnemerlukau pengetahuan dan pemahaman yasg baik disamping hida-
ye'i1 ciaripada All-ah s.w. t.
Timbul persc'a1an kepade. sia.pakah hidayah i.ni a.kan diberi
t<an?. Tidalt lain dan tidak bukan ianya ha::ya akai: di-berikan ke-
pada hanb3nJa yerlg benar-benar t,aat kepad.anya dan mengharapkan
keredhaannya di dalan menunaj-kan ibaJai disamping sesiapa yang
i---^ kehen,la;l i -
'-
I r :J 
^. 
,
l-,1 ?-r I I
tr 1TU L f-U I 1.1 Li
A1-Ghaz al ii,
T' TT
. v1r, IYI/.
4_i-.lIun,r r,ilr L{i nii} A1-Dirala1
...,'.]on'anha1ini;penu1ismeng*ii*j;ny;,aiug*n.tt*u.ias"*-
,.'1' ; inr*,, suatu ilmu yans banyak ;,;;l;:i;*;io;;' *i''i*;;]' '' j' -:';r li:l,r: :: : ; :
'r" r*anakah cararr]ra untuk mendapat ke"edhaan y'*og u;il;";o o**io"a*l ' 1'
A1lah s.w.i Oan apakah jalan-jalannya
Maka di daraur penulisan ini, penulis cuba trengenukakan
beberapa penuasalahan yang berkaitan d.engan ibad,at dan tasaw-
nruf sebagai bahan kajian semoga dengannya nanti penulis dapat
membuat suatu ruausan sebagai jawapan kepada f*""o*ran-persoa-
1an yang ditinbulkan.
Di sini, penulis menbentangkan bebe rape nasalah
nnenjadi tu:rpuan kepada kajian ini, iaitu;
3.3 Kenapakah berlakunya perbezaan ini dan
disebal ik r.per:bezaan' :yang be,::l ak... 1,;i^ ..
3.1 Apalrah bentuk
ahli sufi,
atau konsep ibada.t yang diama.lkan oleh
3-2 Dlnanakah letaknya titik perbezaan te:hadap ibadat
yang dilakukan menuri:t pemahaman.umum (seperti yang
dilakukan oleh kebanyakan umat rslam hari ini) dengan
ibadat yang dilakukan senurut amalan ahli sufj,
iFi.-*-
yang
apakah hikmat
'?..',i }|:
,:J-.it
.!i., :i : i . :::, : , ,. , . ,l:., : .r, '' ' :r: I 
rl 
' 
'[a"rr"it benar dakwaq,4 yq$g nenyat.akrp,,t *',r*, b[ii';';:rn$Jr.a..$-'
, i ' j:ll ,: ,r j::::'r .':
l,ongan yang pal ing tinggi kedudu":ann31r',e. di, dalam,. 
.rmenge rjakan
,l
ibadat dis j-si Ai.lah selepas para Rasul n Nabi-nabi dan 'pa?a
wali.
:'::
:.1'j_
3,5 Apakah amalan yang dilakukan menurut cara ahli sufi merupa-
kan sebaik-baik cara yang perlu dilakukan.
tr. Bidane Kaiian
Di dalam qelakr-rkan pe*gi(ajian terhadap tajulr ini, penu*
tis cuba memberikar penjelasan tentang ibadat menurut pemahaman
umum . Ini dirasakan penting kerana ianya merupakan asas yang
perlu diketahui di dalas nengerjakan ibadat kepada Allah s.w.t.
Kenudian penulis nenbineangkan pula tentang ilnu tasaw-
wuf iaitu salah satu ilmu yang turut menitik-beratkan soal iba-
dat. Pembicaraan di sini lebih tertump,ri k*pada i1$u tas***uf itu
send.iri tanpa melibatkannya dengan ibadat.
Seterlr,$nla penulis memf okaskan perbi-ncangan kepada ta-
juk sebenar penulisan tesis ini iaitu suatu konsep tentang iba-
dat ya-ng:dilihat darj- sudut ilmu tasawwuf . Perbineangan ini
dilakukan sece.ra evolusi mengikut tahapnya yang tersendiri dan
ke pent ingannya d i dalam il mu tasawwr,rf .
Penulis mengakhiri perbincangan dengan kesimpulan menye-
: : : : ::: : : a :: :: :
luruh terhadap tajuk yang dikemukakan dan beberapa saranan yang
f,lr,r , , -,,. 
.'....,:1:..'. .,l ' ,, .,
dirasakan penting dan perlu untuk direnungi bersama.
.:. . 
.1:
r; 
.ll
6. Metodologi
Dl dalam penulisan tesis ini, p"rrrrti" telah menggunakan
bebe,rapa metod tertentu daJ.am usaha nelengkapkan 
,eerta nenSftap-
kannya. Metod-metod tersebut dapat dibahagikan kepada tiga bahg
gian utama iaitu;
,t*__, : 
t:
6 
" 
1 tttgloO Pel'grrtuan Sgpi gt
liti serta mengkaji pandangan-pandangan culamat serta
pendapat-pendapat para fuqahat berhubung d.engan pelmg
' sahhan lbadat. rni ad.alah kerana: p€ms.haman unum masya
rakat rslam terhadap ibadat adal-ah berlandaskan kepada
flmu Feqah yang nerupakan suatu ilmu yang khusus mem-
bincangkan tentang ibadat. Kemudj-an penuris memaparkan
pula rLnu Tasawruuf , suatu ilmu yang turut membi-ncang
kan tentang ibadat, tetapi lebih berbentuk kerohanian,
Daripada sudut yang berlai.nan iaitu tr'eqah Dan Tasawwuf
tetapi membincangkan perkar.a yang sama (lbanat), penu-
lis membuat suatu perbandingan dan kesimpuLan.
5.2 M.etod Pengumnulen Datg
Di dalam usal:a mengumpuilcan a*ta;gata, penulis hanya
menumpukan kepada satu metod sahaja iaitu metod doku-
mentasi. ranya adalah sesuai. denga:r,kajran penulj.s yang
berbentuk tlibrary researchr. pai* keseluruhannya peng
lis merberikqn penunpuan kepa-da ,dotunet-dokunen' ' yang
ada hubringannya dengan masalah yang dlkaji, Dokumen
dokumen tersebut ialah;
?,
A1-Quran dan Hadith.
Kitab-kitab Feqah,
yang dikarang oleh
Falsafah, Hadith dan Tasawwuf
culama'- cula&a , yang r.,"t"br".
3, Kitab-kitab
pene rbitan
terj emahan
dl Maiaysia
yAng ditert'itkan
dan fndonesia.
4.
di beberana
Ke:'tas Kerja seminar yang berkaitan dengan Tasaw,,lmf
dan Feqah.
5. Akhbar-akhbar tempatan.
f tnb. ivlal al Bri-fiaj al ah yang be rbentuk
, 
I l,', ., , : ,, :, 't:. .',,
ibadat 
.d,an , ke ro,hani.an.
, ,,, 
.,', 
,',, 
-...,. : 
- l; ,',. t,
il,'1
':l'
OrJ
anal isis
..,:,:, .
,:t: i: :::
1. $g g$,,;$ {' .I ,, ','r'::::.'.,,.,,:',.,':',,..:
Iaitu cara nenarik kesinpulan dail
yane dignal tsE, 3rang eif r1ya rkhusus
. 
, 
, . 
. : ,,1
kesimpulan yang bersifat uaun.
--:.:.:'a ::'
..:'..i:.
' :l 
.::,
:,,1 
. gt'-
.: ' :.:"..'
'.1 .:: 'i:: I
senbeii
:,i' . : :
3. Uet?4 
.K:oJ+Pgretif
faltu menbuat kesimpulan dengan melakukan perbandji
ngen terhadap segala data dan fakta yang diperolehi.
7 o $gp*l,ah $p.i ian
Di dalam melakukan pengka. ian terfraOa,p penuli.san tesii
ini,,, penulis :tidak : dap.at. ,ne,l arikan ii'ir1: daripad,a,r
I : ':,r'
baeai--basai masal ah.
.....::'i.:
2. Metod Deduktif
-
: : : . :. . : ::
Iaitu cerar sembuat kesimpulan,yang berpangkal ,dari
da1i1-da1il $ar.tg'be,rsifat umum 'untuk dijadikan da-
:
sar $encari keslmpulan yan€,:bersifat. khusus.
i r,il:i
Masalah utama yang oihadapi oLeh penulis ialah mengenai
tu: rrr, yang terl al u l uas perbiearaannya- ri"r ini menyuu.ur..r, agak
iukar bagi penulis untuk
dal.am' menanggapi nasalah
memberi pengamatan
: tt: - :::',:.',;.,,.]i'
yang dikaji.
yang sebenar
lrr I i .
cl 1;
Masale} kedua ialah berkaitan dengan tasalvwuf itu seRdiri.
:.
Tasawqr.rf sepertimana yang diketahuj- nerupakan, J.l'mu kerohanian
ying agak sukar untuk d1f ahani. Ianya, memerlr.rkan- rday,a ci!.-anasa t'
yang amat tinggi dl dalan rnenanggapi setiap permasalahannya" Pe-
nulis merasakan han3fa ehli ta,gawwuf yang sebena:: sahaja yang
layak mengenukeken pandangan atau pendapat ,tentang sesuatu yang
berkaitan dengan ilmu tasawwuf lebih-lebih lagi dalan soal iba-
dat .yang terlalu tinggi pembicaraannya. Sungguh pun demekian de-
^ii.ngan cita-ci ta dan harapan serta keyak'inan yang 
"dq pada penu
lis ini disamping pertolongan Al1ah s.w.t dapatlah penulis me-
nyiapkan penulisan tesis ini"
Masalah ketiga ial,ah pengglahan baha$a yang baik dan te-
pat. Adalah asat sukar bagi. penulis untuk mengolahkan rkeroha-
nj-ant tasavqwuf itu dengan bahasa yang baik dan tepat menepati
haklkat yang sebenar. Apa yang dapat penulis lakukan ini hanya
1ah sekadar yang termampu.
Dengan ini penulis akui terdapat banyak kelemahan di da-
I am ke.jian ini. Sebarairg i<ritikan membina adalah dialu-alukan .
Akhirnya penul is memohon tauf ik dan hlda.yah dari Al t ah s - w-
..:.,l.:.
..,
senog,a , kaj ian ini mendat,angkan ,manf aat khususnya kepada dir i
. ":
n:ul1s 'send jrj j ua k,eparta' pemUoca sekei iarl r 
,
:
t'\ F
:. 
:: 
:I : :. '
. :r r ,' .:
Di dalen: melakukan penyusunan terhadap tesis in1-, penulis
telah mengemu-kakan beberapa bab. Bab-b,ab te:rsebut adalah seperti
be rikut ;
Bab Pendahuluan : Di dalam bab ini telah dibentangkan
pengenalan tajuk, latar-belakang masalah, objektif
kaj ian, bi.dang kaj ian, metodologi, rnasalab ta; i"o
dan susunan penulisan.
Bab II Landasan Teorii : Dalam bab 4i telah dikemukakan pg
ngertian ibacjat (yang ditinjau dari sudut Feqah)
matlamat-me.tlarnat ibadat serta ruang-lingkupnya.
Bab III ?gngu$t?ulan Data ; Dalam bab ini penulis mengemuka-
kan data-data yang berkaitan dengan ilmu tasawwuf
berrnula dari se jarahtrY&, objektif , sumber, dan
keperl-uan kepada tasawwuf . Kemudi-an penulis meaapar
kan pula perbi-caraan-perbicaraan yang terdapat di-
dalam ilmu tasa',vwuf. ranya menjadi landasan kepada
penulis untuk mengkal i tasawwuf dan konsep ibadat
ilI&.
Pemelosesan Data, : Dal an: bab ini pr:nul i s memaparka n
knnqp r-r
D^ 1- T1tDd.A I V
has j"l kaj ian penul is iaitu suatu bentuk
14
Bab
ibadat yang ditinjau dari
Penulup : Dalam bab yang
mukakan bebenapa saranan
atas keseluruhennya,
t:.
sudut'itrmu tasawwuf.
terakhir ini penulls menge
disarnping kesimpul'an 
. 
ke-
3AB ITEDUA
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BAB KEDUA
1. IBADAT
1,1 Pengenalan fbadat
langan orang bukan Islam malah orang'Islam sendiri &enganggap -
nya'tak lebih sebegai suatu rupacarat terteatu sahaja.Terk"A*og
ibadat dianggap sebagai terasing dari kehidupan seharian malah
I;---
'ianya hanya dilakukan di dalam waktu-waktu yang tertentu sahaja.
?erdapat dikalangan umat Islam hari ini yang 'beranggapan
be.hawa ibadat hanya perlu bagi mereka yang berpendidikan agama
sahaja seolah-o1ah diri mereka tidak ditaklifkan perentah ter-
sebut, Halah lebih nenyedihkan lagi ada diantara mereka , yang
nenganggap ibadat sebagai rpenghalangt kepada kebebasan indj-vj-
du. Dalam hal ini Al1ah Tf:la menegaskan melalui firmannya;
Bermaksud ; t-,J*fJ i!Lr,*'lt"r-f t .;I;\-j
.,.Dan tidak aku jad,ikan jin dan manusia
mel a'i nkar, untuk beribadat ( mengabdlkan
diri) tcepadaku.l
1f .- ,r 
^ 
r . o7--t-- r r rf-41- Quran, surah Az-'Larlyat 
' 
ayaT )b n
:
ts
t
I
i
:lPenegasan yang A1lah berikan ini jelas menunjukkan baha-
.wa'a'badat bukanLah sesuatu yan8 botreh 
,direirnua*hr.r, mengikut kg
hendak hati seperti yang berlaku dikatrangan 
-r.rraat fstran hari ini
sebaliknya ia rne:rupakan amanah dan tan6gung- j,aw-ab. *trlah keatas
hanbanya yang mesti ditunaikan.
Allah sekali-ka1i tidak akan membi-arkan menusia bebas
oalakuka$ sesuatu mengikut kehendakn3ra,senAiri tanpa nengira
batas-batas agama. Fir-nnan A11ah T&'1a;
i,i--- - .
t' \ rl'r\\J !A_,r+J s-l y,
Eerrnaksuc; € - -i.rL;*r; -;*ti
Apakah manusia mengi-ra bahawa rnereka
akan dibiarkan begitu sahaj a?.2
Manusia dijadikan sebagai Khalifah 
.yang roemi"kul tanggung
jawab mentadbir alam yang naha luas ini., Tanggung-jawab ini meru
pakan suatu ananah yantg amat berat. Di dalam A1-Quran ada di-
jelaskan;
Bermaksud;
..::
J,
aJL+ts ,*,oL/'!'J i{$^*^Jt *,[s.;,-UV ]L*,o*,,r L!
;lsa, 1 ;;-,1 I lyAqt U* G+1* [,-\^s"-l .*,$
{1
- t s-o7L ^\t-.'\'71I 
' 
*i9 
-Se:sungguhnya kami telah bent angkan
tar-ggung- jarvab ( amanah) kami kepada
langit dan bumi serta gunung-ganang(untuk memikulnya) maka mereka enggan
.
^/Surah Al-q1yaman, ayar Jb.241 '"Jr,*"o ,
l:l
Sifat qbudi.yyah tPerhambaan) yang Al-lah kurniakan'kePa{a
nanislia menak'sa n&rr,r$'i& tunduk dan pat*ltt' tega*a se$ala perentah
' I )anJra' :aPakahnya. Melalui amanah inilah Al1ah akan nenguji hamt
nereka mampu neuikul arrnanah tersebut dan dengannya dapatlah di-
tentuka:r siapakan yang terbaik dikalangan harnbanya'Firmaa A1lah
Ta*ala;
l$ts;Jl *t="srils*
: :-::ll:lit, 
.:: 
"':a.' 
' ., l 
.-a ..
nemikulnya dan Ui*99,n9'.tia'ak 'dapa't '
*uoy. *p u,rnarr'anny,*. ('iit itoa'' t iaat'' ?'**paal nereka peisediaan untuk. nemi-
lt ftyt) *e: i,pa*a ketik:a ntd' maru-
sia i dengan pirsediaan )reng' 'ar1a p*34
"i."1' **",!g*p' 
neuik,ulny.a' { r1eatt1,ll,,
slsunggnhnya ,tabiat kebanyakan- 1'a3rl- ''
sit *aif*it suka:'*qlatukat kezalimSn',
dan suka pula' nenbuat,'per,kara-'perkara
yang tida* PatUt 'aiteriarsn'3
{.,6j
,r'' Be:rtelak derri
nanusiar ( rl-nat : Islan)
-'-rl .^\[ ^. \t a -,-lrf J-n-}J ttr$re.A- 'YL^+ \)r"J'r\-- 'Be:mak sud ;
Dial-ah yang nentakdj-rkan alanya matj-
dar hid;p:{karnu) eituk nenguji lltpt
kah diantara kamu yang lebih . baik alng
lannya d.an ia naha berkuasa (mennbalas
;iJ;; t**o) lagi amat Penganpun (.ke-
pada orang-o"*"! yang bertaubat) ' 4
si.nilah. Fenulis merasakan betapa perl*tt*
' konseP ' ibaCstkepad.a Penisf 45rlfl tentang
3'u,i-.4;;;o,
4sl'Q*ran 
,
.i:
$urifr,-*tr-Ahzab rii a$,a-t 72;'
$urah g1- ul-X , dY at' 2 ' ,
,,1,'.'
,- ,,.den',tp.e,agertiann3ra yatg, sebenar moga;,noge,..dt annya, l*apat*en'd.l,i,l
.:,,,.j;{tkih trandasan dan parr3.uafl didal*m melrr.marika; ,tangguxg:';a*ab ,
yang diamanahkan j-ni.
1.2 Penqerbian fbadat
Terd.apat berbagai-bagai definisi yang d.ikemukeken oleh
F
Fugaha I d.an para "ulama I serta
tlan ibadat. Ini ad.alah kerana
islaff, ses:rai dengan ketinggian
da Rastr1ul1ah. s. a. w i
eetidikia.',can Isfam tentang pengel
:.,
luasnya konsep. ibadat di dalan
Islam: itu eendiri seperb'iuana sag
. 
' ., :: :
+J-*Y;& -*,-$lEriinya;
fslan itu adalah tertinggi dan
tlada yasg lebih ti-nggi d.aripada
nya. 5
'i 
.2.1 P?p'lep. 3 Fhli Sahasa
?erkataan I lbadat I berasal dari bahasa arab ( J.r-jl)
,
Daripad.anla keluar{ah perkataan-perkataan seperti ( ;"^-t, )
ln
t I; 1;,s ) ?1fu*r ) {d*-},"e) d"an penge rt iannya
*;L*o+Ul i/'*^Gll * a\. *al I
tiaat r s€ t ia , tunduk , :nenJaembah, manghina ,
diri kepad.a yang lain.5
,, ,..,6., .:,.._. r
' , ,r ','."'?llaiun,,Dinr'br,,l'r i ',J'a'*atanJuasa Peryed.iaangut; nnt*,ui ia.' D*n ',I:*jt, ( foAbd,rh, Muhamma3 Muhanma.d lsm;ai 1, A1- uiba,l.ah Fi-4I:lglgm
.,i'::ir, Maktabzt Wahbrrh, c€t I,'t,t, hal . 25.
bahasa s,eper:,bi
sekitar patuh,
r::enperh anbakaa
di dalam buku-buku
menbawa naksud di--
d,an
Dikabakan iuga ibadat itu kemuncal< b'sgL segg --u
,::':.,rt:r'::.l, :: ' ,
d+]<. :,s*r,rada tunduk ys:,lg berupa taat'at+*'iiaa}t-*eitpt taat, teta;
pi taat kepada All-ah secare menghinakan diri itulah yang dikata-
kan ibadat yang sebenar-benarnya.
' ' 
, Abu Alar Al-Maudil.li pula berpendapat bahawa,d.art segl- pg
:
nggunaan 'ain'tL), ba (9), dan da1 {,,} ), pokok pengertiar:'
lbaCat ialah tundu-k seseorang kepad'a ketj-nggian d'an kekuasaan
'I ,'
s-.seorang yang 1ain 1a1.u diserahkan keFaaanya segala kebiasaan
,d.an kemerdekaan d.i.rinya, di.tinggalkan peaentangan dan ke durhakg
7
61r: tern.llt.pnya n4l lh ia terus ikut telunju't dan perentahnya' '
Sheikh Muhamnad Abd.uh pula ketika mentafsiritan ayat
Jc+:{ 1l L-iY\3 J+t ;;L;Ls ) menvatekan it'adat
meliputi setiap perkara atau analan yang dilakr:'kan oleh manusia
slnad.a d.engan ha:rya. berniat dihati nelakukan sesuatu kebaikkan
atau menuturkan sesuatu perrkataan (percakapan) atau menggerakkanI
sesuatu anggota (barlan) senata-mata j-khlas ,kerana Al1ah Taala'
.4
>r
<
,1
ri
a
.d.
..-j
2'
r:d-
"/"
:f
A
?r,
dHg'.
Ti,ad:h
tun{uk
Qurran
prof 
. T,M, Hasbi Ash-shiddi-eqy di {alann bukunya Kulliyyah
need,efinisikan ibadat sebagai taat , frgnurut , mengi-kut dan
,y4ng seti-ngginya, Beliau m:ngaitkannya dengan ayat A1
yang berbunYi;
rt 
ti^t rbid. {r. s. L ' -#
au Abcuh , g-p. . N,, h"L '26 '
d:nrana di dalarn
q
gal taat.'
: 
,Im*m lbn i{athir :(
sebagai;
t$s;iTliJ
' 
- 
{r-,'-t .rt : rlUL-LFJ. trs PtJ ,- I ,r2lA-----^rJ t
ayat di atas , ibaiat ( lj J+ ) aiert ikan
20
:; 1 ,r{)L-\
?
aJ*,.',
r,#1
seba-
pr:.la nerrdefir:lsikan ibadat
JL5#LT ir-V l;!{t
' tt P, \rl} o:l.l.o t 
--,o-] l-, at -_*lErtinya; Y{ JCc; : 
..
. 
Ibadat iaiah suatu pengertia:r yang
menyimpulkan kesempurnaan cinta,
tunduk dan teat 1 O
Ibad-:t juga didefinisikan sebagai;
d;:+ 
6sl* #r-y tul^^, {'.trdJ L ! t;t"s I -t^*'[.i:
Ketund.ukan ji-wa yang ,timbul d'-rr'i. haii
dengan merasakan cinta akan tuhan yang
disembah dan^merastrkan kebes;1:'?-snya,
lantaran ben"ti-qad bahawa bagi alarn
ini arla kekua.saannya yang tidak d.:rpat
diketaitui oleh akal manusia.l l :
o/gsfu*S,hiddieqy, Prof,.
iztz:ta, Bulan Bintang, cet.
10_. 
.' 
- Ibi-d. hal . I
.: .#
Dtr. T.,M. Hasbi,
4, m. S.o 7.
I t 
-, -L D1-O
.
Kull.i.yyah Ibacat.
?,:l
5ega1a
ai atas
.. 1,2
tra&n.
t1Dro Ruf"at Fauzi menegaskar ibalat merupakan
perbuatan yang dllakrrkan kerana, kas j-hkan'Allah
setiap sesuatu sanada dalann bentulc perbuatan
rt
1 .2 o2 Pentiaoat 'ulama t Tauhid.
-
rr
"ulama I fauhid eentafsirk4n ibadat eebagal rTar.lhid I
dj"mana mereka nenyatakan bahaua ibaiat ialahi ,
.ot-sitrtt; 4*grl e /.JJl-t^-a-il- - e
Beriaai;sud;
'-'auhid pula ditacrifkan sebagai;
{S--- lJi 
"-.-J\ - lJ -r.-rJ' *o.L-v-'\-
Menge sakan Al1ah, :fi€Rtalzirnkannya
d.engan sepenuh-penuh ta"ztm serta
nenghinakan diri dan menundukkanjiwa kepadanye.l3
A\'.3 | ; U*sLl* a.,;-s rl;:E t Cl rL^sJ L -:rii:l rb 1
Bermalrsu,d;
Mengesakan tu}ran yang disembah serta
raengi"tiqadkan pula keesaannya pada
zat, sifat, serta pekerjaannYa.l 4
12^ n r  l rl-r-r^' 
-Fauz 1 , Dr. Ruf "at , A1- Ibad.ah Ahkanuha Wa- Ba'ranu
t;.:aisiruha Fi Bini-:- Al-Mui tama' Al- Islar:ri , cet , r , 1919, hal . 3 '
l{
''rbi-d.
'.:|'j.-:].:..'....':,'].i]
L1
1 .2.3 Pendanat Culama' Tas:rwwuf
Sersaksrrd;
llfinrrrut'mereka iuga ibadat dapat dibahagikan kepada tiSa bahag!
.fto
aniaitu; : , {F-*
i. Beribadlt kepada Allah kerana mengharapkan pahala dan
takutkan d.osa.
ii. Feribadat kepada Al1ah kerana memandang ibadat se-
bagai Perbuatan mulia'
iii-. Bei:ibadat kerana Allah sahaja yang berhak d'isembah.
n
1 .2.
,Go!-onganinimendefinisikanibadatsebagal;
')rbid. hal.1o.
-
'tA
'"Ibid.
l l t I ' 
r.
d e_,J t-<:Jr-E-t 4---r#)
,-
. ,:$eseorang mukallaf neng:rjakan sesulxu
yang berlawanan densan keinginan 'naf su
n;ra-untuk menbe sarkan -+ utrarnya' 1 5
,t
F
F,.
r,
i,.
''.ii. 
,,
f'r';J L rL! rs 4J'-) J I 
-'ttU'J! J3trl'r',- :.1. . ;]i :ll \- -/--- . l
lJe rmani suo;
.:.l.'-:..i....'.........']...:
nnenlerlnggarakan segala syari"ato''
i:
f,
[: ,
^ ^"-^'/uti difrDJ D(lJ
tang ibadat iaitu;
Daripada berbagai-bagai definisi
d.a,oatlatr penulls membuat suatu rumusan
|.
JXJl.r$ ki 4.i sual ;ri^E " :tJl
aBermaksrrd;
Ibadat itu merangkuai seguluhbahagian'
sembilan da:ripadanya terl'etak di dalam
mencari harta Yang :hafal.1B
dalam hadis riwaya:tnya ada nenjelaskan ten-
yang dikemukakan diatas
dimana ibaclat merangkumi;
i.tlndakan menuqlt, nengikut d.an mengikatkan drri d'engan
se'ua perkara yang di-syara*kr,.t oleh Allah dan 3rang di-
serukan oleh Rasulnya Samad.a SUrUhan ataupun larangan'
suruhandan]-ananganinilahyangmerupakani.l'nsurtaat
dan tunduk kePada Allah"
ii-" ?engikatan d'iri dan
, itu hendakl,ah lahir
patuh kepada segal a yang disyara"kan
dari hati Yang kasin kePad'a Allah
17_...loao.
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'"Hadis RiwaYat
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Asy - 5Y rr-l utr 1 .
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kepada yang lainnya,
:
,':;1ang,,
';1. ',t 
:' 1' 
':t': :.::':
nsan
. $&11& '
::|.
D].la
:. :'. :':
"d,e,tt.a
Dengaa lai ibadat nerang{rnt seluruh kegiatan nanugii '"
t 1r :':: :::r:': ' ":: ' ''':dilakukan nehglkut syarlcat A1lah rfaia, a 'cil*u*ja*;" ae'j
penuh ikhlas. Dl sinilah terletaknya kelstimeu'aan Islam di
la *eajadlken eelun& kegiatan n*trusia..ftu'teieif at ibaCat '
i,agya dlgasad.kar: 
.kepada *I1a}i untlrk,,,nencapai keredhaan*ya,,,,'
:
. :, : , , : , , : , lrl
'..:dilakr:kan nengi-kut syaricatnya.
d.)
ii:i ::::':,..: ;
r:: i: 
"" 
:
: r,::::. :t ,,:
:Q 
o': ':
tral- a1n fslam rnerangkumi segala kegiat:rn manlrsia samada berbentuk
rohani mahuplrn berbentuk j'asnani, Islam mengharusk'an :urnatnya su*
pa$a, berusaha memenuhi tuntutan jasman-i dan'roliatli atau , :dengan
lain perkataan antara kegiatan-kegiatan duniawi dengan amal an
akhirat, Inilah satu kosrbinasi yang begitu indah ya$g terdapat
,li dalam agama Islan dan tidak terdapat di dalam mana-mana agama
yang iain.
Setiap muslim digalakkan supaya inemenuhi tuntutan kedunia
annya sebagaj bekalan untuk hari kemudian selama mafta ia tidak
bercanggah d.engan syarl-cat yang telah ditetapkan. DaJan hal ini
rrA1lah Tdalr ada menjelaskan melalui firmannya;
-r-,,{*: ;,rt 1171;} 1 4*-i}1 J}l, Lf et,.b
. 
t 
' 
.. 
. r' I
-r*rJ' t l*= u-^^r=i:: L*, -rll -f 3J-.-- -
Bermak sud i
Dan carilah pada aPa Yarg telah di*
anugdrahkan Al1ah kepadamu (kebaha-
giaan) negeri akhi"ra,t o, dan j anganleh 
,
iamul ,melupaka.t. balr::3ianmu oari ( ke- ' '
nikmlatan) duniawi, dan beibuat 'ba:iklah
( k,:pada orsng la t-n) sebag'-rimatla Al-leli
telah be::bu;rt , baik kepadamu , dan :
'l
,
janganlah kamu berbuat kerosakandi (rnuka) bumi. Sesungguhnya Allah
tidak suka kepada orang-oiang yang
berbuat kerosakan.19
haruskan' urnatnya supaya memenuhi keperluan dunia dan di saraping
itu:menunaikan tuntutan akhirat. Kesemua kegiatan ini sekalipun
merupakan tuntutan jasmani (keduniaan) adalah dikira ibadat se-
1a:'na*mana ianya berjalar dl atas land.asan yang t,elah: ditetapkan
colen syara.
Ibadat di dalan fslam mempunyai matla.ratn:1,-r.1.'anq tersen-
diri-' Matlamat tersebut samada merupakan matlanat asal atau sam
pingan, kesemuanya kenbali rnerujuk kepada 41lah s.w,t. Disini
penulls akan nyatakan matlamat-matl.amat pokok (asal) didalam
nengerj aican ibaoat ke pad.a Allah s. w. t .
2.1 Slenenulii Tl:ntutap Kpiadian M.anusia
Manusj-a dijadikan oleh Allah -sebaga.i kiralifah di- atas
:'ru,rabumi ini dimana mereka ditugaskan dengan amanah dan tanggung
jaxab untuk menta,lbir bumi yang maha luas ir.i. D'i sainping itu
;ira:r.us1a dipe rentiink:rn untuk beribalat kepaia All:ir s.,,v, t, se-
cagzt tanda kesyukuran Ci atas kejadian mersk.r. Ibadat di,ialam
t;r:tek ini , ialai: nenjalankan segala titaii pergnt'iir 41f ah
' ,.C"' :.)ii'.thkt"n s*ZaIt lar':.rn4ann;i:1. Firman Al l:rl: 'Ie:, ; '1;
-
I J ^"-Al-.Jurari, .3urrh A]-.Jash,'rsh, d.y,tt 7'l .
d :, r-r
'l{
rJ)-r--s-t Yl._,,^^i1 b jrJt;J;'*j
Be rmaksud;
...Dan t:ldak aku jadikan jin dan
manusia melainkan untuk beribadat(mengabdikan diri) kepadaku.?0
tan kejadiannya sebagai hamba kepada yang Maha Kuasa. Mengabdi-
kan diri kepada Allah d,engan tulus ikhlas adaLah merupakan ke-
jalan bagi mencapai tketuanan' yang sejati keranabebasan dan ;
oialah (A}Iah) y%.g- boleh membebaskan hati nurani- seseorang da-
ripada beleng6u keiranbatrn terhadap sesam3 makhiuk.
Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi nanusia yang
berakal selain daripada beribadat menyembah Allah yang mencipta
nya dan menjadikannya sebaik-baik kejad.ian.
2 .2 Ke qe rluag-$at I te thad:p A.l lah
Hati manusia secara tabicinya amat berhajat kepac.a
Allah demi untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan yang ha
kiki. Ha1 inj- ada dijelaskan oi dalan A1-Quran, Firman Allah
l*"La;
20
- "A1- 
'iuran o Surah Az-7-arty et , a;1 at 56 .
',' Kebahagiaan yang diperolehi 'dengan
ripad.a apa yang telah diperentahkan oleh
kan kebahagiaan yang sebenar, sebaliknya
ciptaan yang bila-bila mesa boleh musnah
lrknya. A1-Quran ad.a menj eiaskan;
ZE
jalan'1ain. selain da-
A11ah bukanlah meruPa-
h111alah kebehagiaan
danrhilang d.ari Pemi-
Ert iny a; ttL-:,*] JL .\g, ;,-., J'l
;t
Akan dikau iua kani sembah d,an
hanya kepa'da engkaulah kami me-
mohon pertolongan.2l
:t
I
r-ll J l - 
r i
Bermaksud ;t.Jt-Jt ;*-hJ A*-*l;*'Y' I
Tidakkah d.engan nengingati A1lah
itu mententeramkan ]nat:'mu?,?2
Ketenangan inj- tidak akan diperolehi melalnkan setelah
<. ta benar-benar mengikhlaskan ubudiyyah hanya kepac'a A}lah se-
mata-mata disamoing rnengenali dirinya. Diketika ini manusia akan
dapat merasai apa yang disebut sebagai '' ;L{! I ,;r}..=-'r { ke-
::anisan iman) .
Kemanisan irnan inil an yan;, merupi+kan sesuatu y;J'llai hakiki
Sr,rrah A1-Fetlhahr aY'at ,{,
Surair Ar- Racd , a;7 at JE -
21 4i-ao ran,
221,X:'qi.lran,
29
.t ::
f,drl€, amet-amat' .dipen1ukan ol",eh: 5et 1a,p
flua manusia mampu raemilikinya kerana
:
Aliah s, w. t.
Selain daripada
ke atas harnbanya. Seorang
neriwayatkan sebuah haCjs
tsukharl dan Muslim;
. 
ii:i
manusia. Namun:,:
gagal mematuhi-
.:I : :'. ': t:tidak '.se-
perentah
Kata seorang ahli sufi;
t'sebaik-baik perkara yang ad'a di dalam
dunia itlah mengenali Allah dan cinta
kepad.any-a manakal.a sebaik-baik Ferkara
diakhlrat keLak la1ah melihat'Allatr dan '23
mend.engar percakapannya tanpa perantaraan'
2.3 Menunaikan,IIaJr Allah
itu ibaCat juga meruPakan hak
sahabat nabi ialtu Muaz bin
sebagaimana Yang dikeluarkan
i--
Allah
Jabal ada
oleh A1-
(*),$#, f{ * # rJU ;k4ill rso,r E3 -,,ri*^'S
d.JJl 
-"-JG . $-E\drr-r. (,/:)UJ\;; (. J!{l
Sed.ang saya rlan Rasulullah menunggil
kal dai o Rasr.tlullah bertanya; Adakah
anda tairu hak Allah keatas hanbaryTa?
Prof . Dr. Yusof , MatIa;rat Dan Tui uan. 
., 
_._
, t€rjemaratl Yay:sah Dakivai'i 'Islamiyyah
Be rmaksud ;
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^.nr-.)artlhalvi,
Ii;a,d;rt Di Oa
.,,',1.".jliia, 19e'6, hal . 9,
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,. : | ..:t t,,r.,l,r'.,,,.,,.-,,,.,.;,t.,..:,,t,,,
Saya men j ewab; Al I ah d..rn Rasulnya
lebih mengetahui, 1alu baginda men-jawab; llak A11ah keatas lranrbanya
ialah beribadat menyenbahnya *aR,,jangan sekaii-kali rnenyekutukanqta
dengan sesuatu.24 ' :
$llanusi-a sebagai nakhLuk yang dijadikan { J
nerlu sedar aks.n hakikat ini bahawa mereka ne,sti menunaikan tang
sj7-s-S
gung-jawab mereka sebagai hamba. Mereka perlu
m€'nenuhi hak A11ab, hak pencipta keatas ya:r.g
beri'badat
,
dic ip'tar.
untuk
Dl d.a1an suiah A1-Baqarah Allah :berfirman;
.r^ *d.$U j*s *I, j:- ls r.,8, 
-r:'Jt otr] t
L*, * *rJ-t 1 ftl-'.=- \s $t . r,r*; $; t'*
rr-4r T_;G.L- tL-,Jr ur" J_rr'\_e s\r sL+r-Jt..
- J 1.1 .. 1;\).,1 ilJ\$-i )\" $Or- ;!;..1 r
Be rmalisud;
Wahai sekellan manusial Berrbalatlah
kepad.a tuhan yang telah menciptakan
kamu dan orang*orang yang terdahulu
daripada kamu supaya karnu menj adi
orang-CIrang lang bertakwa" Dialah
ya{Lg menja.dikan bumi sebagal. ham -
paran bagi ka,mu d.an langit sebag:.i
atap, dan lialah yang menurunkan ai-r
( iru j an) da.ri langit lal.u dia,- mengha-
silkan deng:n hu j an 1tu segala bu:th-
bua.han sebaga:, Tezk j" untu:*nu.21
r
.- 
L
T s'l ir'r:ln'r - Beirut , Darul Kitab 'r1-.r1"^ill+rru':ru.r4t2.4 _iayy aa pdt): L
" 
hal
?\
11r.
t:.., ^-,L, A-'l 'Ro,jr+r:pril.r :ltt:.)- 21 - '2?
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taa :.: 
"Di dalam a.vat:
Be rmaksi:d';
,
vans lai,n A1lah tJira berfirman;
rl
'i
I
:
I
I
Ilt.rl-\ b- r lr.. r-^-c\<rL/.4-l-J t \-.,t ^, u *5- --Z-J' J \r
Bermaksud;
,''
, sehingga d'atang kePada engkau
lrrcr-:--t.'tc
-" 
.3'K 1n ' lO
d'a manusla $u-, strngguhpun Tuhan sentiasa nengin€atkan kepa :
i 
- --iL^r- ia masih engkar dan tetappaya beribad.at kepadanya' namun manusl
melakukan berbagai-bagai keza:-iman. Mereka tetap tidak mensyu-
kuri segala nikmdt yang d.ikurni akan Inj jelas terbukti melalui
firrnan Allah Ai dalam sebuah Hadi-s Qudsi yang berbunyi;
Ses,ungguhnya Akun iin dan manusia 'adalah
satu kead"aan yang ganjil' Aku yang mencip-
t; uugula-gallnya tetapi t'ang 1ai1 disem'
bah, I'ln,, ya*g mernberi reeki tetapl yang
lain disyukuri, rahrnatku s€nt'asa turun
t"o"a" hlmba-hambaku te'tapi kejphatan
at' 
'kan olen cul ana' s"-'riifll:- r:'t i '
'tt'Yzrtnr disini riitafiir
I
1l
I
, t,
I
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, 
I a ':, rl,i.:- 
-
meieka'se1'a1u naik kepadaku;:"ddn8'bn'.'
nikma.t-ni!:rnatku Ak,u be,r,baik-,b,al}!' de-
ngan mereka sedangkan sku terkaYa
tidak rrernerlukan sesuatu dari mereka
tetapi mereka menentangku dengan per-
kara-perkara rnaks j at sedangkan mereka
amat perlu kepadaku.2T
Maka jelaslah A1lah pencipta dan pengurnia nikmat itu sa-
riat hambanva' sesuatu y'ang sel"ain dari-hniJa, Dert?.aK menerima ibad nba y . S t' , l l o' r:
:aCa Allah tidak berhak menerima ibad'":t manusi:i kerana mereka
".p,*"t:- juga manusia makhluk-makhlUk yang diberi rezk't ,dan 
' fl'f-
tunduk Yang tidak laYak fi€;pelihara A1lah. Ibadat ialah sejenis , :
>r:ni ,ai. v'.'tA 
'nelainkan Allah sahaja-. Dengan hurraian d,i 5tas dapat--l- ^ rr.rs:rJ e
iah d.iferhami bairawa perk:ra i.bacat d.ituntu.t r1i dalam agsrna se-
seta: perkara yang menjad.i matlamat dan tujuan, bukan sebagai
yang lai n.z.:Jr, oan Jaran kepada perkz'ta-perkara r l '
2,4 SelEhPraokan Balasan Svurqa
Ibadatjugad'ilakukankeranamengharapkanpahalad'ari-
pad.a Allah T.aa:Ja dan untuk mengelakkan d'iri daripada api neraka'
e
Sesuai dengan ianii Allah rJ.ra kep;da manusj-a bahawa setiap iba
c.a*v yang d.ilakukan aKan dibalas dengan balasan pahala d'an sjlur-
s? diakhirat kelail.
27 at-iarihawi:,1 , rl, q]!, 'na)' t )2'
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r.' 
,,''lfan'uoia, 
*@e,..ryr*tt"tt sup"yi, X-;;i;ot.ia*taail'*riafi
,.,.,,,,::,,.,,,, ,..- 
. 
,
::-i unt,ut',*e*aapat,kan baiasan syurga malah Nab'i.nabii sendiri
.,:asa memohon untuk mend.apat ganjaran tersebut walaupun pada
r*ka t,€l,ah dijanj'ikan.oleh Allah s,&r, t" Gal-akan ini adalah',
:..,::jad.ikan manusia sentiasa beribadat seperti berzikir dan
:.;::-ijat memohon kepad.a yang maha esa,
,TaA'
sen-
lll€q
untuk
ber-
Di dalam surah Asy-Syucara t ada diceritakan tentang Nabi
Ic:.ahlm memohon syurga d.aripad,a A1lah dan perlindungan daripada
c
apt neraka serta kebinaan pada hari akhirat. Firman Altrah Taala;;
" AL-Quran, surah AsY-sYua 
.'t ,,.. 
.
Ff
"uru' . arat 82 - 81'
.n*=\r. \.r.--r>-:ll S i-r-o.rlJJ J*=t* r*lLaJl- 
"s-J15
' ll r \l ''.\ ^^'\t -r'-;
.-t'J''-*zlr *,^ ugr=-,\*1.y,,;9\5 ' nf t 
'd--> ajt j .f
I
Bermaksud;
..,Dan tuhan yang aku harap (gffan)
pacra hari pembalasan kelak akan me-
ngampuni kesalahanku' Wahai Tuhanku'
BIr:-lanlalr aku hukuman, masukkanlah
aku kedalam golongan orang-orang ya-
ng saleh dan jadikanlah 3k'' o"1"9^1"-
"I benar dari semua 
raereka y'ang ter-
a'I}.ol,t. Jadikanlah d'aku dani golongan
"**n 
n-.o Tang' yal1g mewarisi Syurga Nain'
;;ffiii;; 6"pu*" (kesalahannYa) kerana
d.i; dari golongan orang-orang yt18 se-
;;; ;;" ;Inganiah hinakan aku pai'' irari
**""t . dibanglcitkar kelak ' 28
tlifiIi
t,rllIrti
,,, 
.,,.,tr,$11.a'h .menj,e.tgs an lk"epada h anya. bahawa ,ba}'asa:} ,,$Y.u 3s4
itg ad.alah suatu ianii, yang pasti akan. Aitl'unAi-k,an,;'',0rang-orang
rt i-asa memoho la AI l ah s . w. t ';t:3:18 taat sent as emoho'nnya da.ripac--: . :
"Di dal:an rsuatil ,hadis sahih ada diceritakan tentang per -
g tingkah-lakubua1anantara'M*laikatdenganA11ebs..w.t.tentun-..
, '. 
-r 
- 
-- 
, 
't
segolongari Banusia yang sentiasa beribadat d'an meu
5€:an serta balasan syurga daripada Al1ah S.W.t.i
r ( ri
-)*cu,A:J\Ji : c, 
-J"i.,s #, d-iro* {'\^s Jt d L{ J\-", 411-l
3,'
untarz 
,gt'it*"t 
rslam dengan 
:": ::::
r,uoyu*ban' *lrin, ;enJta.mata be rtui uan
"yu"sir:,*;iU;''i!'ta;tr',t,,h:i 
dikatakan
tanya, Ad.akah mereka itu melihatku?
Illereka menjawab; Tidak pernah mereka
itu melihatmu. A1lah ibel'fi-rmart; '3agai
maua kalau mereka itu melihatku? Me-
1rekanenjawab.;TentuJ.ahmerekaitu1.e_
. ' bih ,baayak,legi. memui,i-mujimu! , Kemu-
dian mereka berkata; tJtrahai Tuhan!
Mereka itu menohon syurgalnu. tuiian
bertanya; Adakah mereka itu nelihat
syurga? Tidak, demi kebeseranmu me-
' reka: it ' tid.ak nelihatnya,", Jawab's{a- '
laikat. Al1ah berkata; Bagaimana ki-
ranya mereka itu melihatnya? M9rek1
" ' te:*:ata; Jikalau nerCk,a ' !!1' rretihat , '
'.....nya:sudahtentumerekam?*?lo1}et1lt
kuat' lagi. $etelrisnya, Malai-kat-rfelka:
,' 'te; Dan meiekd Ltu memohon perl,indu-
,' , taay.a; Adakah meieka itu melihatnya?Tid;k, aeni kebesaranmu mereka itu
tidak pernah melihat. Allah bertanya
lagi, iagainana kalau mereka itu me*
lihatnya? Jawab mereka; Kalaulah me-
reka itu nelihatnya tentulah lebih
kuat lagi nereka itu hend'ak 1?"f dari
belrfirm&il, maksudnya; Sesxrngguhn;ra
aku menjadikan kamu saksi ba*rawa aku
te1.ah nengampuni dosa-dosa mereka l'tu'
aku kurniakan segala Janq dipohon d'an
Yang' diPohon Perlindungan'29
' :l rl.SebenarilY&, di sana terd'apat suatu perselisihan faham
tentang or3ng-orang Ya:rg
untuk rnendaPatkan balasan
raeme.ntingkan tuj uan dan
-)11t'AL-Qardhawi,
',t. 
', 
.r- 't . ,,.,
,r : ,1..
. 
_t... 
, ,, 
. 
..,::::
g!. iit ,' ,ha1 y' 42 '
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bahagran dirinya sedangkan cinta kepad.a Allah yang seberiar ber-
. : : :: 
'. 
ltentangancI'enganyangde.nnikiankeranaor'aagyangbercjinta
tiada bahagian baginya di-sanping Jreng dieintai.. Melakukan sesu,a-
tu dengan berharap untuk mend.apatkan balasan ad.alah menunjukkan
iarrya tidak ikhlas.
Persoal.an ini Insyaallah akan dijawab di dalam bab yang
se-t:erusnya'.senasa membincangkan tentang :ibadat,rnenuru: Ilmu Ta-
s:rwwuf . Sebenarnya, inilah salah satu intipati yang ingin penu-
*--
1i-s huraikan. i$emoga perblncangan
pl'C:r persoalan iadi.
$eterusnya memberi jawaPan ke
3. Ruanqlj+s{up lFadat
Seperti yang dinyatakan terdahuluo ibad.at membawa penger-
tian yang areat 1uas. fa merangkuni segala perbuatan dan gerak
*er.j & !ertg dilakukan oleh manusia untuk' mencapai keredhaan Allah
s. 'i,r, t . Ibadat j uga merupakan suatri t rentetan I daripad,a ke imanan
dimana ianya merupakan pembuktian terhadap keinanan seseorang
kepada Allah s.w,t, Dalan hal ini keitnanan merupakan asas atau
ttr:l;ang d.i ,3alarn mengerjakan ibafiat.
i-1 Pembahaeian Secara Umum
untuk menjeiaskan ruang-1in,3kr,p ibaiat dengan tepat,
i,jriulis mer,rsakan sesuatu yang ttgzk sukar. Ini ad:rlah kerana
,:*,icrJil ,uu"nri g.di-bag.li penaf slr.an'te;"hadli: ruang-1ln,;kup abadlr't; .. + 4uy.& v vv 4 .
,...: r 
.- 
,. 
:
)'(
yang dl-l{enaitemutatan oi*it "rl**.u, fstam aan cen,iiakawl<awan b,eik zaman
.::::....,.:.:|i..l..:.]:.''..
Ft.an$itrr,a*i* srala kini,'Hal ini berlaku a*it*trl t*irr* nereka (tu
1 a:na | ) memanelang ibadnt dari sudut yang berlainan. Has j l nya ter-
dapatlah kepelbagaian a: dalarn menentukan nrang-lingkup : Jang
sebenar.
yang dil akukar oleh para eulJman d.an: 
"*od'ikja,van Islan.' Pernbahg
gian secara' umu$ ia1ab, ibedat merangkuni tiga. prinsip as:3s ia-
2r.|)viitu; -
i. Aqidah ; yang merangkrrmi :-
- kepercajtaas kepada Al1ah
- 
kepercayaan kepada Malaikat
kepercayaar kepaJa Rasul
kepercayaa: kepaCa QaJha den Qa'Jar
(aii, Syarj "ah; yallg merangkumi antarart-va : -
:
Muj6nayah ( j enaYah)
:: :' ' : i :
JusYuJrtjnt'l Zaini, Drs', 
'
.j'i-iklrlas, Surabaya, t.t., hal ' '20'
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-l{hi}af iyah ( pemerentahan)
n
-'"qdiyyah ( perjanj ian)
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ii i,..-,,,Akh1,ak
,:',..:':.1:''. | ' : ;.. Jf -Jig.,ee'rangk umi ant,aranya ,: .
t. 
- 
,i l
hubungan dengan A11aI
I
'; hubu-1g&4 sesa$a ,MusJ.,i,n:
':..',,: ;:,
.- liubunsan sesame ualrhi*k
mengenai diri sendiri
'.t:'.'
. 
, 
:Menlrub Bairen ,Abu Al-Ainain Badrar
Ai* Ib-a'J ah AL.Isl arniyyah , i bati at merangk urni
. 
:: :h;:. :r
.. : : , l :l i . i ,:
dj datram, bukunya:'
. 1a)lrr ga asper l a] ru ;
lbadat tubuh badarr seperti sembahyang
Ibadat harta benda seperti zaka.t
fbadat yang oerangkumi kedua-duanya seperti haj i
Betr.iarJ menegasran bahawa sembahyang aCllah rnerupakan po-
kok sqgal,a,:i'badet d j mana ia:ya a.Jal ah tanda keimanan dan ,keisi a
r,2 hr:bung.an langs'.rng antara lxanr:sia dengan A11ah, dana:ir1 Seseoran{
-,
jaian bagi orang mukmin untuk kebah:igiaan dunia Can akh j rat ---
j
1"1
iii
l,luqE.rasah lala A1-MEzahi! a}-{$aa!. lJluassr-rsah Syabab, A1-
.-i.' r.
::, 'l :: .:.ir ... .'
MuhCm'rqd Syal iu t
:.:j
1?kategori iai tui"
Pula menegaskan bahawa jbadat merangK uml
me ru-
'l i rnn
i. Berirubuug dengan AlLah
'ii 
" Berhubung s,esama manusia
i,i,i , Be rhubu,ng 
, 
se sa,rna Musl i a
iv. Berhubung dengan alam
, v, Berbubung dengar k eh i dupa:r
,' 
' Kesemua' penaf s j ra: Jrang di kemukakatr ,l i atas adar ah
;''":an suat,.r penafsira:r yang dibu,rt secar?' llmum.
3.2 lembahaeian Secara Khusus
Terdapat juga djkalangan culanq' yang mem;:'ndang j.ba-
dat Cari sudut yang lebih khusus sepertimana yang dikenukaka:r
cieh Dr. Rufcat Fauzi. Beiiau menyatakan jbadat menurut istilah
;r;irryyan meJiputi rukun Isl ain yalg lima iaitr;34
j. Pe:rgakr.ran drra kal lm.ah syahadah
ii. Sembakryang
1-r 'l 
- LaKAT
i..r Prraqq4rl
v. na.l l
, ',33,,,," 
'' ' iyan)n,r' Ltt rr i , o n.;il, hel . 1Y '
34-. ^e : n
' : r tlUI AI' l AU7. l r.' L)I)'' I
;, ,l i,,inli: Mrr.jt,nm
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:,,,,:1,,', . ,.- ','.,,, -' : li .I'erlau mengaltkannya dengan ssbuair ha,li s: Ra:sulu1l,ah s.la"w
:
menyebutkan;
*tt[-)\-*,),t\j- d**d:t .LJJ| ,),D J*-.;I;1t:
{-'*s ;u!t r\+ lrly-ol, f * I€ "-ir J*-.,
Islan itu terbina di atas lima perkara
iajtu penyaksian bahawa tiada tuhan ya-
ng berhak djsembah nelainkan Alla"h, dan
b.Ehal"asanya Nabi Muhanmad itu pesurub
Al1ah, mendj rikan sembaiiyarr,3, mengeJuar-
k ar za&at , be rpuasa d i bul an Ra.aadhan d an
menunaikqn fardhu haji bagl nerelra :1a:18
berkemanpuan 
- 35
Dengan ini dapatlah penulis membuat suatu kesimpulan ba-
hawa ruang-lingkup j.badat aCalah meliputl segala tindak - tandu"i<
ra,"rusia yang dilakukan demj m?ncapai keredhaan A11ah s.w^ t. ber
i::.:,')aslran syaricat A1lah dan Sunnah Rasulnya dan diqasaikan per-
'i',j':.+"an terSebut semata-m;rta kerana All.ah Taala. Seca:'3 ringkas-
r',.,r t dapatlah penulis menbair,-rgikan ibad:rt di dal am f sl an kepada
beiragian iai tu ;
3e$arrt+ ;
Iba,) r t khusu s :aj tr-,, sesuatu ys'l'tl3 telali di tut;l"pk'lr dan
i.:., r ,r' :
di perentalr :n3nunaikannya SamaCa secatra w3 j j b atarl pun Sunat , S€-
perrti menunaikan sembshy&flg, puasa , zakat dan hajl. 'Juga ter:ma :-
suk d j da1 +mnya sembahyang sunat, puas;l sun.at, bersedekah ' ziki r
dan I ain-lain -
Demlkian juga dikatakan ibarlat apabi]6 1neninggalkan se-
suatu yang telah diperentahkan supeya jangan nnelakukallnya sepel:-
ti tidak mencuri, tidak berzina, tidak makan at'au n'inum bendg
bend a yang haram dan I ain-l-ain perkara yallg dJ larang'
Ke dua
Ibadat u![uF;iaitu semua perkara kebajikan yerrE dianjur
dan di.gal akkan oleh Islam yang mendatangkan nrlnf aat kepada di ri
sendiri, keluarga, mesyarakatn agama dan negara' Ibadat umum
injadaJahsepertiberderma'tolong-menolo08,ztarah-f|L€tl7.iarahi'
bensyukur, memperbaiki kelemahan diri sendiri dan lain-1ainnya"
Demikianpu}aseba]lknya,rneninggalkanperkara-perkara
:;eng buruk, menjai.rhi tennpat-tempat yang kotor' membersihka:r liri
iari sifat-sifat yatlg keji (mazmumah) dan lajn-1ain lagi adalah
auzla.., dan diberi palta) a. Ini-lah anta:z ci ri- ci ri ibad at di. da-
* ar Islam-
BA3 I{ETIGA
BAB KET IGA
. 
'TAsAVrlliYuF
1-1 feieenal
:
bagai-baga jlrnu yang terdapat di da1am, Islan' Berbeza dengan i1-
soal-soal kero-
nu-'ilmu yas6 lain, Tasawwuf, auat menitjk'beratran'
4r*-. L--^j lT'l
ila::ian, Maka dehgan sebab itulth-'Tasaww,.rf diang.gap sebagal 'Ilmu
p.sf 6'ni r .
Tasawvruf ibarat tpermatar bagi mereka yang mencari kebe-
tiaran. Di dal amnya terkandung berbagai -bagai h i krnat dan 
rah s j a
yal'sarnatberherga.Sesuaidenganketinggrannilainyaitu'ma$a
ianyaagaksukaruntukdjfaharrri.Akhirnyajarlilabtas'lwwufse-
bagal-suaiuilmuyang<iiketepikan,Yanshanyadiceburio]ehse-
bilangan keci-1 umat Islam sahaja'
PencintaTasawsr:fadalaiid'ianggappdncintakebenaran'Me-
lal.uitasaww.ufmerekamendapatkeSernpurnaanrohani.Dunjarohan]
^-^d ti r1 nk danat dltanggairr \rr'-':nerupakan suatu duni,a ye{rg tida  pat itan gapi 
oJ en n*:"" 1n-
at:TA t':l'r:usia sebal iknya ia hanya dlpaL 
u ir4rqf
t 
- 
^" ' t
'r ^1^'i .r oikett:rl i de}:rq':Ln 'l?uQ ' o
it"Titaae,n yalg amat hal uE )f Ttt{ Jeurrr 
urr' '
Seseorang itu tidak akan memahamj tasawwuf kecual i sesu-
,c'tr. ,roh, d,a.o jiwan.ya menjadi kuat sehingga ia d'ap,at melepaskan
6i,r',inya da:i kelndahan lahirj ah yang di amat j oleh pancaindera-
nya. Apabila jiwa seseorang itu menjaii matang dan meningkat 1e
bih tinggi serta lebjh sempurna dalam menjlai, maka kesemua ke-
lndahan lahiriah jtu ditinggalkan dennj memikirkan suatu keinda-
han: yang sesuai dengan perkembangan kekuatan:,dan,'keberrsi'ban roh
se rta ,j iwa-
Dengar; ini tas:r',rrwuf pada zatnya.
-+i-G,hazal i merupakan lsuatu t perpindahan I
paca alan kerohan'i an, iaitu suatu alan
nuh nikmat serta melazatkan-1
se pert imar#lTit a rmam
dar''i al an kebenoaaR ke-
yang amat' aneh 1a3i Pe-
1 .? Asal:Usul Per{ataan tas'lwrm;t
6
Dalan hai menentukan as.al -usul perkataan tasawwuf ' 
t"-
7zi1,i-,-r memberi pendapat yan| berbeza- Ini a'dalab kerana perkata-
?,r: tas;:.srlruf harya beru dici pta sedangkan &:1l;l'l annya wu jud se jak
v'i1tan Nabj filuhammad lagi, Di sjni penulis aka:l mengenukakan pen
:apat-pendaPat tersebut'
i, lpbrkataan tas'avrwr,rf ,b,eras?l d'lri Ash-Shuf {o."olt 1 Yang
o-erez:t,il I bul u !,. Hal i n i, s'e suai ,,d engan o rang- oY'rn{' r u! t
,:,. : I i, .,t l' l .
1
'A1- GhczaT t
,r,i.jJsah, cet - VII t
'g:l., l444r,i,i.h.: Tiq, l,' SIrtl.r+let o Darul Kutuo A1-
': 
.
1972, ha1. ,7-59"
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yan€ pada uaumnya memakai plat*i,i'*n, taarj pada bul u i ai t'u: pal
^.2kaian yang murah dan sesuai d:engan k,ezuhuldan Ahli Sufi"
Di dalam sebuah Hadis .-ada diterangkan tentang perkataan
Ash-Shuf, iaitu:
.5 1
t*.?.-...a.l I t o-.,.J. j 
-t ^t- sl-*-'i t J/
Berruaksud; t .
Adalah para ilabt euka memaka"i pakaian
da:'j bu1u, suka memerah susu karnbing
dan mengenderai binar. 3
Pepatah Arab juga ada menyebut;
"gr"cJl tr!J"FJl**
Bermaksud:
Seseorang l tu bertasalulvuf apabi laja memakaj pakaian daripada bulu-
Reynold A liicholson
AL-Mah.jub' menyatakan;
dj dalam buku terjemahannya ?The Kash
tifiqd ad Yal j &il , Dr. , Ira'l qrf eh A'l -;errnh Ar"-RthiL .JL v'JL -t. -ae t er | .r!, - - -v-'/an
oVa- M iribuha W -Nash' Wa-Nash-atut Tasarw
' ' : :"ll:''lizt-Turuq As-:Sif i vvah, Darul Asy:Syaro cet" I. 19950 hal. 71.
I
' {':'
, , ,, ,'f,:Sahiilun A ,]{asit:, "Dr..,
Y t s..,{ ak art a , N'urt, "Cahay a, c e t .
:
A
"l-bi'1"
Prins j p':P-rj_nqj e:r'wuf . Isl-am,
II. 19e), hai. 19^
4J
"The $ufi is
wears the
so calied beCause he 6
woollen garment. -
ii. Eerasal dari Ash-Shuffah 1)
serambi Masjid l{abawi di Madinah yang
orang-orang fakir darj golohgan, Il{uhaj
iaj tu nama bagi
drduduki oleh
irin dan Ansur.
Dalam satu riwayat yang lajn golongan ini {ahli shuf-
fah) datang darj pelbagai pergunungan. Mereka datang
untuk me'nga:rut agana Is1am. Mereka terdiri :daripada
faki.r niskin. lilabi nen$r+diakan suatu tempat khusus
bagi mereka iaitu di 'serambi masjid'. Golongae lnl
ialah seramai empat ratus orang. Darj sinilah di kata
kan munculnya perkataan sufi'5
Terdapat riwayat yang menyatakan shuffah merupakan
suatu tempat yang disedj-akan untuk para sahabat yaag
aktif dalan bidang ilmiah. Mereka adalah sahabat-saha
bat.yangmiskintetapikuatimannya'Makannrjirunnere
ka ditanggung oleh golongan yang manpu' Diantaran:'/a
yaT\SpernahtinggaldisinjialapAbuDai'da',AbuZar
5ff*yrrol d A l{icholson' The Kash Al:,4e!jg!. Delhi ' Ta) Con-
1 .. /-^ r- ^'r i0.|10(1 Ltat- .
/AtHi. Zatnal Ariffin
TT 1q?,4. hat.51 .LL, | )t r- ! .'--
Abbas, I1-nu !e:lgi. Fustaka Anan '
:.:1,- r$tr,,r.rgsl dart.$dt:sh;fal-t ( a--ss,r4jl ), lajtu suatu
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ndan Abu Hurairah"'
Shuffah juga dikatakan tempat tinggatr sementara yang
disedjakan kepada go]ongan Muhaj j-rin' Tempat ini ter-
Rletak di serambi Masjid Nabawi di Madinah."
ran kepada seorang anali Arab (Haush Bin Hiuur)
$engasingkan diri dan tinggal dekat Kaabab'
gel a-
yang
Dr, Yusof Noor dalam bukunya 'Ikht jsar I}cu Tasavirwuf '
nenyatakan ianya berasal darj nama seorang lelaki yanB
dlsepanjang hidupnya beribadat di Saiti-rl-1ah A1-l{aran'
Jadi'S€sjapayalltmengikutije'jaklangkahnyacisebut
tSufi r sempena namanYa-
jv. Berasal da{i Agh:Shafal ( .l tl r>t--s-,p.Jt ) Ya]le
A11ab. Inl adal
gap diri mereka
bererti su-
I ar"rr-1 spYlJ e- \'r-o*-+
ah kerana orang-orang tasawur-rf mengang-
adalah suci. Abdul lathj Al*Basthy
?Samudi AbdullaYt, Analisa Kri,t-is Teqhqd;rp T?sav;Y"uf ,
.-*av-, i{tzqior^' ^'-+ 1 1987, hal . }"S ingapu,'T&.s Pust al<a i'Iasi nai ' ce L ' r ' I
o
-lunasr,i] A1i, Dr,S . , ??rtqayltar ,I14p, 3a9 ,;''.r,'r'';,u{ ' 'jit'kttrta,
p"a.;i;rimuJu3.i'iet'I,
q". n- rt'}-+icr7' Tl'rr-) Tasa\','\'"'uf ,(u:"1a ;Jutttl'ur',YUSOt' jlOO1: , U!'.. LL;'')')
t.-,ftA hrl 1
NewatrEaka"saDanPustaka,cet.Il'|yL1+'II,3"L.).
r. 
4 t t ,.
ci dan beri-rati-hati 1 Ans)\j o*f l"ASt 1 dari
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J*^,oJ I Jr rrrr, | ) r* 6 jj rL-,6-) t,*-r^'oo,--J t
Tasawwuf itu berasal dari
kerana krlterianya ialah
hati.10
$haf,a' ( kesucian) ini j uga
kerana diri mereka dianggap
segala, kekotoran dunj-a.
V. Berasal da:i Ash-Shifah
1 0S*h j lun',A :,Nasit 
' 
Drs. , Prinsip-!fl.qsi,? TP9'lvrr''vuf *I'sl a$ '
:i qy akaita , I{ui i-"f."v, *
menyatakan;
Be,rmak sud;
, kata Shafa?
kebers:ihan
( a-*-^aJl )
dini.sbahkan
telaR suc]-
kepada Ahli Sufj
dan nurni da:'i
berert i si fat .
Ini ad-alah kerana Ahli Tasawwuf lebjh mementingkan sl-
A,fat Mahmudah ( c:5'c,-# ) dan menjnggalkan sifat Maz-
4.a
mumah ( {-S^-}*a, ) .1 I
, lr ,Berasal dapj Ash-Shaf ( *sr.a-lt I bererti barj san ' ke-
T&na orang tasaw'wuf dikatakan sering berada' dj barisan
ha,lapan ketika sembahY an1. 12
11I l; r I' 'Sahil un A Nasj r. gp' ci t ' hal ' 20 '
r , :. t . ' .' ' '1t
'''lun^sril A1i, I"E.E7, hal ' 3'
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Kesimpulan
Daripada berbagai-bagai pendapat yang d,ikemukakan di atas,
pendapa* pertana yang &enyatakan bahawa perkataan tasavlrvuf, " ber- :
asal d.sri Ash-Shuf ,yang bererti bulu adal ah lebih diterima umum
sepert;emaaa Sang d:-nyatakan o1el: tduhammad Mustafa Hel-mi di dalan 
a,
bukunya 'A1-Hayat gr-Rot iyyah A1-Is1am, , Pendapat 1nj juga aF'
, ' ,. .cerseitr-liui'oJeh Ibn KhaJdun. Ini jei.as melalui ungka^oannya;
- 
.r \ S
.F .';lrdprtJ) JhJt i'7?s3c-g
J r*ll3f**r-l\ *r+'+i \ 31:;'.', \1
i;tt* 
.r4 .dl"r-l*rC U 4**J, 
- 
J, .s
JeJaslah sekiranya dikatakan bahawa
perkataan tersebr.rt (tasawwuf ) ber -
asal. dari Ash- Shr:f ( 
'e*.aJt ) . Mereka pada kebi-asaannya memakai pa-
kaian te:'sebut untuk membezakan di-
ri mereka darj kebanyakkan manusj a
ya:lg suka memakai pakaian yang mem'
banggakan.l {
'sc:'ia.]l # Jl "r* t,**u,--, l i."r,rtJl
Bermaksud;
1?
' 'Yunasri-1 Al i
1 4tbn xnrrdun,
1. 3 Penqertjan Tas***.r1.
.:j,'''..,'i.:'...--.....1...,...-seb*g.a.i.ma.nater!aainy"|eob",""npenaapa{..ie**ing].as"t-
'u!u]:..$.erlrataantiasaf,makaterjadi1ah.oola.ie*be.zaian.pe.ndapai]
tentang definislnya.
&{enurut A,bu }tamid A!-Hariry, tasa ialah;
i
I
i.'
i,
Menjaga rkeadaan' di sini bermaksud berusaha setiap wak-
iu agar ibadatnya semakj-n bertarnbah dan tidak berkurangan, Ber -
adab kepada A1lah bernraksud menunaj-kan segala perentahnya dan
nenjauhkan segala larangannya, samad.a ketika keseorangan atau
i-;n ket i ka bersama orang ramai -
Abu Bakar Muhanrmad Bin Ali Bin Jaafar A1-Kattani pula me-
:i.,;atakan tasaYswuf ial ah; ,
Be rnrak sud;
'i..,I'
.:r ": '-r il .:
o*t I fsr-;* J'P:l r ];!rrr -s,,a,J I
Bernaksud;
Tasary4g ialah selalu menjaga
kead.aan ingat kepada A11ah
dan beradab. l 5
lasawwuf .i al-ah keber,sihan hati-
dan b,e rrnusi4 a'hadah K e p ada Al l ah .
.l.....i.:'.....:'..
to
!h
''sahilun
: 4J aE artra, i{ur
' aato*" 
.101 0
': 
"{ l,lrlasir,' rDrS'" .
C'a1oay a' n','l c e l',, I I
P r'1 r q'l rr': Pri:i F'j r;:Ta$ avi'rr'rlf ' 1 s.l:?in',
, 19E3, ]ral . 21 .
,: 
.,eeb,agai;
' I l'-5rl- I r\fr9 i-9r 4.'.l: *t)l;".6 4Afe L.]-GLa\,..
*;dlJg:)"xi l;]11 
'.*s-B 
j'?- j
Bermaksud;
$ufi ialatr orang garlg ,hatinya telahdibersihkaa: oleh A'l"lah dan dipenuh
' ', kaa dengan nur dan orang yang sasuk
di clalan hakikat Lazatnya berziki,r
l-A.nvpads, A1lah.17
tasac/wuf juga didefintsikan seba€ai';
&r----"i
t'
.fJJtJL"-la -;J*'&.ef . -..-,
G f - ;*r,aJ\r a.Jl'-yf Jra;A)
I +*, u tq',1 "-,€).t-!.f r+\ *LE J t
Ert lnya;
Tasawrruf adal-ah ilmu yang nembahas
' selain daripada Allah dan mening -
katkan roh (iisra) manusia kealam
kesucian dengan mengikhlaskan Pe
ngabdiaa hanya kerana Allah semata
mata-'18
1?tti e. hal " 23,
1Q.
'o-Ig.hal' 24
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Memasukkan diri (beranal) d.engan akhlak
VanS balk dan mengeluarkan djri (nening-galken}',,akhlgk yagg,b,U .1g ., ,, ,r,. .i,.',, ,..,
: : . I .r :: : r, . : , : . lj,l:
Itr-Kurhl ,pu3s menyatakan t'asa@f
t 
.. iI ll 
-J I * rr/ rrr rr .r ljl- . ^ {litt'IY:) g)L".*Y -\->J riS*-.*rnr*ll +--
Berpegang kepada hakikat
mengharapkan dengan apa
pada tangan makhluk"?0
;!xli;t JL*
ti dak
ada
Ke si mpulan
:--.'
nDaripada berbag.ai..bagai definlsi yang dikemukhkan , p€*
nulis dapat membuat . suaiu kesimpulan bahawa tasawwuf mengan;
,'"
1tdungi beberapa prinsip asas iaitu;
r fti". Merupakan Ilmu kerohanian ya*gr'mementingkan kober:si,-
, ,.. ha! hati', ,, ,aan j i,*ra marus j a supaya sent i a,ga mengi n$ati
tyuiqd"d Yal j an, Dr. , Fal saf,ah Al-Haveh Ar-Rirhirryah ,
'i o* shatiE;';;i '
.i,aday, Bel-rut, Lubnan, cet. I, 1985, ha1 - 18.
,Sepqg* eud;
-r,,:Manakala A}-l[a I ruf
ialahi
,t . :\
nserma$sud;
r. 
.:l
dan
yang
4i A1-,Isl am,
5e
lt.AIIah s.wrf,
ti'' !fienyeru supaya metrakukan segala peientah Allah dan
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Tasawwuf ialah membersihkan hati.
daripada apa yang mengganggu pe-
rasaan kebanyakkan makhluk, ber-juang meni-nggalkan pengaruli budiysng asal t lnstin,ct ),, mernadankan
sifat-sifat keleuahan' ., sebagai
manusla, menjauhi segala 
""*"r,dari hawa nafsu, mendekati sjfat
sifat suci kerohanianrbergantung
kepada ilmu-ilmu hakikat, meng-
gunakan (nengutamakan) , sesuatu
yang lebih utasa dan r:kekal , me-
naburkan nasihat kepada semua ma
nusia, memegang teguh janji ke-
pada Allah dalan hal hakikat dan
nengikutl conloh Rasulullah da-
lan hal syari-at.21.
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Bernaksud,;
Tasawrnruf iatah memo-ersihkan h,at i
Caripada apa yang mengganggu pe-
rasaan kebanyakkan makhluk, ber-juang meninggaikan pengaruh budi
yang asal (instinct), memadalnkan
sifat-slfat kel,errahe.n sebagai
manusia, nenjauhi segala seruan
dari hawa nafsu, mend,ekati sifat
sifat suci kerohanianrbergantung
kepada iinu-ilmu hakikat, neng-
gunakan ( nnengutanaka:r) se suatu
yang lebih utama dan kekai, fr€-
naburkan nasihat kepada semua aa
ausia, neinegang t:eguh ' j anj i ke-
pada Al1ah dalan hal hakikat dan
mengikuti conloh Sasulullan da-
1+,n hal sy,ari"at-21 .
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Untuk menentukar sejarah bermulan;ra tasa$trluf nerupakan s€-
sultu yang agak sukar. Ini ad,alah kerana amalan tasawwuf wujud
seb€lgn ygjudnya perkataan tasaqrfi-lf itu se$dir,i. Dengan 1a*r peg
raiaan tasaurwr.f hanya dikenali setelah amalannya berlaku berta -
telumn.ya.h un- tahun ieb l nr
Terdapat percarrggahan pendapat tentang apakah tasawwuf
nerupakan qnsur luaran yang meresap masuk kedalan Islaur atau me-
rupakan unsurdalananr yang d.atang dari Islan j-tu sendiri-
wwuf
?endapat Orientalls Barat (Marls) menyatakan bahawa tasa-
sebenar:rya me rupakan suatu I al iran kerahiban Syam t 4a, LJJ
,-L--.*l t i yang meresap masuk kedalan Islam. Seorang lagi Orenta-
1is Barat jaitu John, menyatakan bahawa tasawwuf berasal dari
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pendapat dj atas ad.a i*rr""o"a, bila kita melihat kepad'a unsur-un
sur tasawwuf itu sendiri djnana i.anya telah diketahui ada sebe-
lun d.a*angnya Islam lag:* Unsur-u-nsur ini ternyata dalam sifat
sjfat zuhud d,&I1 pengasingan dlri dari kemerirahan hidup. Ramai yang
nemi-jJ1 ,cara hidup seperti lni malah ianya berterr.rsan hingga ke-
zanar: Rasulullah sr&.w tetapi mereka tidak terjkat dengan sistem
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Bagaimana punr Nicholson ( LrsJiil ) menyatakan bahawa
p:endapat yang &enyatakqn t,asa,wwuf suatu,' aliran luar yang masuk '
ke dalam Islam ad.alah tidak betul. Menurut beliau, seiak lahir-
nya I's1am, pemikiran-pemikiran ga:rg berynsur: tasalvwuf telah tqg
buh di hati jamaah-jamaah Islam nelalui tilarrcah A1-Quran dan i{g
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dis-hadis Rasulullah s.a.w.
{b-- ^a:-an fraf lnenentukan bilakah tasawwuf nula diapa}kan' pe-ue
.,' nulis berpegang kepada pendapat para *'r1q*"' Islam yang menyata-
: kan bahawa *asasrrruf yang sebenar ( tasauru'nrf Islagl) muncul setelah
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datangnya Islan yang dibawa oleh Nabj- Uiuhanmad 'r&"wr Sungguhpun
sebelumnya terdapat unsur-unsur seperti zuhud' dan mengenepikan
I' di-rj- dari kemevrahan hldup, namun ianya lebih merupakan amalaa
mistik kerahiban. Tasawwuf yang sebenar hanyalah yang bersumber
kan kepada Al-Quran dan As-Sunaah'
Sungguhpuntasawwuftelahdiamalkansejakkedatanganls-
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dapat i.anya nula diguaakan pada tahun 210 $i-irah, iaitu su'atu
26gelaran yang diberikan kepada lelaki Arab'-
Ibn Khaldun di dalam Muqaddimahnya berpendapat Lafaz ta-
,'lr ri lzamnli di rlals.m Islam kecuali padasawwuf atau sufi ini tidak dikenali i d lan n
kurun yaJ1g kedua dan selepasnya yang mana ianya dinisbahkan ke-
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Di dalarr nembicarekax suaber tasa'lrur,rf , terdapa.t berbagai-
r*g;n p*nO*pu.t yang:dikenukakan, ?erdapat pendapat yang menyata-
kan baharica tasawwuf seben.arnya Eejnpunyal hubungan yang rapat d.e-
ngan ajaran Kristiarto Sifat zrr-hud di d.alam Kristian dikatakar pe
ngaruli ,€aripadb eara-eara b.idup rahib-rahib Kristi.an ya$g neniag
-a t---- !,^i-! ' - i0g lkan kehid.upan dunia mereka.r-
,'',PeArlepat lain puf.a neayatak4!. bahatra taisaqqufi,meupunyai
: . *----- "-
hubunga^:l. 4er}gflJi ajaran fiindu, terutama di d.Cla.n hal-hal ketuha-
n3n. Di dalam tasarv'{ruf terdapat ajaran tentang hu1ul , ittihad,
dan sabdati.rl*qujud. Desikjan juga di dalam agana i{inCu dimana
terdapat ajarann3rs yarg mer:dorong 6an:rsia meninggalkan 'Junja
d,rn mendekati tuhan untuk mencap3i tpersatuan t antara j ivra
:rarusia tAtmaa' d.engan tuhan tBrahman '.31
,Kern,.rdiaa ajaran tasawwuf juga dikatakal nempunyai- persa-
naan dengzur ajaran tsuidha, Aiaran3 Fanat di dalam tasawaruf untuk
niencapai maqam ittihad dikatakan ada persa$aan dengan tnirwanat
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; ,"i, r'' , ,Pe,naapat-pendapat ini sebe,nar*}r*lJu"g.ri*rrlr*" penitciran
kiia malah mampu memesongkan keilmuan kita tentang kesucian aia-
r3r?, tasa$iwuf rsf.am itu send,iri- persarna4n;psfsapaan yang terda -
pat di dalam ajaran aga$a yang lain itu sebenarrrya merupakan per
samCan kulit semata-mata sedangkar jntipati serta bakikatnya ter
laiu jauh berbeza.
' , 5asa1ry1f d,i dalam lslas {Tasa.r1w-u,f islan} adaLah bersumber
,
ran,kepada s?:&ber utana aj.aran Islaa ltr.l .rsendjri. iaitu Al-Qura+
dan As-Sr1r1natr.i Ked.ua;dua s'mber ini nerrrpakan susber asas di-
dal-am trslam yang .ditiu€galkan oleh Rasulullah srBrw kepada umat
nanr:sj.a sebagai 5la:duan supaya sentiasa berada dj atas jalan
yang benar dan lurus ( 6*^Jt bto ), Rasr:.1u11a-h sra.w sent-
Ci ri ada ber'sabda;
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Aku tinggalkan kepada kasr: dua perkara,
kargrr tiria.k akan sesat buat selama-lama
nXla sekiranya kamu berpe'gang teguh ke-
piar kedua-duanya, ialtulah Kitab A1lah 
-32ial-Qorro) dan Surrnah Rasulny'a {41-Hadis).
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--i{adis 
,r*wayat iloam' Marik '1ari Abu lluralrah'
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Srngguhpun dikatakan perkataan tasawwuf tjdak wujud. di-
dalan Al-Qurat1, nanun barSrak sekali ayat;ayat Al-Quran yang men-
ce.ritakan tenta:rg sesuatu yang nenjaai,aja"m 'drn amalan di-
daLara tasawwuf. Umpamanya terdapat ayat yang meneeritakan tentang
kasihkan Allah, A11ah sebagai prilaku yang mutlak, Wabdatul-Wujud
'v'ltahda'tush-sl:uhud, tau.bat, sab.ar, tawakkal , zuhrud dan sebagainya.
Dj- sini penulis aka: mengemukakan ayat-ayat yang:lr€ltc€rifakqn
perkara-perkara yang'tersebut di atas tadi sebagai buk'ii wujud-
nya unsur-unJur tersebut di dalan Al-Quran.
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Maka kel ak Allah akar mendatangkan
suatu kaum yang Allah mencintaj me-
reka dan mereka pun menyintainya.34
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..-OaR kepunyaan Allahlah timur
da3 barat, maka kemana Pun kaqru
nenghadap disitulah wa.iah A11ah"36
Sesu"pgguhnya Altrah maha luas Tr
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IIai orang-orang ya:rg berinanrbarang
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d.atangkan suatu kaum yant A1lah men-
: ci-ntai mereka dan mereka pun nencin-
tainJa, yang bersikap lenah-lenbut
terhadap orang ye-ng nukmin, 1rang ber-
sikap keras terhaCap oreilg yang ka-
fir, yang berjihad dj jalan A11ah,
dan yang tidak takut piOa celaan ora-
ng yang suka mencela, ltulah kurrrjanAllah yang diberikan kepada siapa di-
hehendakinyao dan Allah Maha luas(pem
beriannya) lagi Maha uengetahui. 15
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taubatlah kepada Altairdengaq taubat
yang sebenar-benarnya. 38
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Finqan Allah Tacala;
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IIai orang-orarg yang berinan, b€r$abar-
l"at kamu dan kuatkanlab kesebaranmu dan
tetaplah bersiap sed,ia ( diperbatasan
negerimu) dar bertakwalah kepada Al1ah
supaya kamu berr:ntu-n8 - 39
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Beruaksudl
Ketairuilah bahawa sesungguhnya kehidupan
Cunia ini hanyal.ah nermainan dan sesuatu
yang nelal"aikan. perhiasan dan beraegah-
uegah antara katu serta berbangga-bangga
tentang banyaknya harta serte anak,
seperti hujan yang tanan-taname.:rnya fr,eng-
agumkan para petani-, kenudian tanaman itu
nenjad.i keri:rg dan kanu lihat r,vernanlra ku-
aing kesud,ian' iar:1'3 nenjad.j- hencu.i. Dan
Ciakhirat (nlnti) ada azab ieng keras dan
keenpunan da:i A1lah serta keredhaar'.nya.
Dan kehr dupan d.unia :-n1 t:"d.a.k lain hanya-
i"ah kesenangan lrang merripu.42
Dengan ini, jel-as kepada kite bahawa $rsur!unsur tasawwuf
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4?o.r-Qo"ui, 'suralt Ar*ii;did ' r;':i: ?o
.: .:
,: ': . :.
r. . t: l: :. :. ..1I ,5i_,r?.i
Di_sr.lpi:g A1
pada As-Sunnah 
. Di
lalui ungkapenaya;
-Qt::o,n, ta.s+ww,11 Islam juga
da1an hal- irl Al-Jrrna.id ada
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Sermalisud;,
ldezhab kita di dalarp tasa.t$suf i ,
berpegang 'frepada A1-Qura:r d,en
, r As-Su:ras,h,43
+---
Di. d.alnn ungk:.pannya ysrlg ls.j-n bel:-au ada nen.y ebutkan;
;1lI ;-.L}l J.cirg -l*..*i-"p,u 
'"/+;:t
PL-JIJ, " y\-a-J\ "+ cJ*_*--.*, J \ ; i s-o^s r
BenneksuC;
Ja1 a:l tas,:-,'rwuf se$uanya tertutup bagl
nakhluk kecua"Li bagi orsng Jeng rnengi-
kut Su:rnah Rasuluilah 5 - 3. w. 44
Al-Qure: sendiri ada ruenjelaskan . bahan'a perlunya manusi-a
berpegang .kepada sr,,:riah po5'.;]rr11 el: s.&.'g'J. lli a-da1ah kerana sun-
nah gasrrl-ull- ti *enjelaskan apa-3pa yang krtrang jej-as yang ter-
.:
d.aoat di de-lan A1 Quran'
aSai-q"syairi' Ar-Risalah, hal' 20'
o*w.
A.lvl
tL^*
1 o5,3 ILh4m .Dariqa4a-Allah Kepade Hanbgn:ra-Y+hE $aleh.
Di sarnping kedua-d,ua sgmber utpma di atas, tgrdapat satu
lagi sgmber iaitu ilhan para "l"ifi' sdlitrin yang dikurrriakan
oleh Allah s.w.t sebagai nbmuliakan mereka- Sungguhpun demiki-
3r, ianya tetap Juga bersandarkan kepad'a A1-Quran dan As-Sunnah
ilal ini ada dijelaskan di dalam Ar-Ris]lail d.inana Al*Junaid ada
nenyebutkan;
. , .Daa Lp&;epa psrkata yang d.ibawa(dlperentahkan) oleh Rasulullah hen-
d,aktah kanu mengambilnya ( nene rima-$Ya] d.aa apa-apa yaag d.itegq,bkan ke-
pada kasu d.aripada mefakukannya maka
hendaklah kanu menj auhkannya. 45
r /. /. --,rr t - ltr *' \ rtW r',.;lt c--)-,,-rf "',.J-Jt*,-.*,.,-a) r3ryJH.rSl'"r-v.-,
d/ZUls 
-l $ \ -r:J r-c q: : \2-L;, 9 +';^,--\*-, t
Bermaxsud;
Kadang-kadang sampai kepadaku beberapa
, I r"*a*[ da:'i ahli tasawwuf , maka aku ti-
,,': i .:,::,,..,., ,,:, , an alutt Sunnah Rasuln;ra"' ,' ,t , ,
F irnan Allah 1a 'i aI a ;
/
Bemaksud;
45nt-QgTar!, $urah Al-Khasyr' ayat 7''
-/ r a a /-46 nt-Qusyaj ri, Ar-Risalah,- hal' r e'
"cr,r*, 
t; J--cJ !)L_-- oJJ*3-is-.Jt JU
g'--**' ""
,:,-i,.:
1At avi
r il,:,:
sebagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu tasawwuf ju-
8z mempunyai objektifnya yang tersend j ri. 6bjektif tasa'rrrwuf 1a-
lah rmengenar Allah racala' ( J U" 4JJt {-?,r^ ) mel a}ui pe
nyucian hati dan jiwa manusia agar dengannya manusia akan terus
mengabdikan djri kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian dan
kasihlan A},lah nelebihl segala*gslanya sehjngga setiap sesuatu
yang dilal<ukan adalah senata-mata kerana Allah s.w.t. Untuk mencapai
1|
ma*rjfatyangdinraksudkanini,ianyame1a1uiduaperingkatasas
iai tu;
i.L,qhjriah : memberslhkan diri dari segala sifat yang ter-
cela dengan jalan tpeurbersihan hatit dan
&engamalkan budipekerti yang nulia dan luhur.
ii.Ssti4jah : mendekatkan diri kepada A11ah s.w-t,
Set-elah hati manusia bener-benar suci dan bersih boruJah
ia akan dapat mengenal A11ah dengan sebenar-benarnya.Ketika
jnilah manusja akan mencintai Allah lebjh dari segala-galanya'
b8
ld*" jalan (eara) urtuk, mengenal
iai tu;
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'S{elalui jalan ini raanusia diseru a"g?r? *enerhatikan s€r'
gzl- a bentuk kejadian alam ini dengan berbagai-bagai pe 
-ubahan
yang berlaku kepadanya terrrasuk perubahan siang dan'malam se-
aoga dengannya uanusia dapat menerina hak,ikat adanya penc'ipta
yang Maha Esa, Di dalan Al-Quran sendirj ada dijelaskan nelaluj
fjrm'an A1lah Tacala;
. t : 
-iJLI b r!1.11'elvf,:'*1 * lir,l t* ;1q6.*^J t ;J; € ; :
L-,*'irt+ a-rlt 
-r.-(ry -4 $ ?, -,les\J t Js'/ c--.V
.i-'/
*'-;9b il---.^.,-^J I J; J Lrs-)r--r :. fr;- Jt :t
{,.U-}l 1*,!i;\-lri cf.r-+...^^, }bt \i-Pil-L;L ?,.,
Be rnraksurl;
Sesungguhnya dalam penci-ptaan langit dan
bu:ri,-d"r, llf in bergantinya ma1a4 dan
siang terdapat tanda-tanda bagi orang
or"*l yang berakaln {iaitu) orang-orang
y""g-*Lngingati A11ah sarnbil berdirj dan
buair, aan aitaro keadaan berbaring dan ne-
;t" nemikj-rkan tentang Penciptaan langit
d""-Utti ( seraya berkata); Ya Tuhan kami
tiadalah engkau nenciptakan ini dgngan
sia-sia, maba sucj- engkau mzka pe1lharakan
kami darj seksa api neraka' 4?
47 lt-Quran, Surah lri- Tmtan ' ayat i 90-191 '
( Arlatt,rr, )
Untuk mengenal lttae d.engan jaLin titi **ousia semesti-
nya, melal':i beberapa peringkat iaitul
/r&. ,Ifieaingkatkan 'amalan Lahlriah dengan meubanyakkan
' lbad.at disanping berpaling darrpada kesenangan d.uni,awi'
Dalam hal ,ini amalaa lahiriah yang me$pun3rai Penga .rrrr'
besar terhadap jlwa ialah sembakryang. Semtrahyang dapat
nenghilan$kan rasa rj-sau, k€iedi-kiagn putus asa daa 5e-
, nagalpya I sebagai-aana diterangkab di dalaJn sUrah A1- *i-i
t
cMa"arij;
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I
*-,}Jt q-.-*tj t, Lit^b *\i $1,'..^*t)} I ;!
, llrs:**g ? a---*","lj Lg
Berrnaksudi 
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f *''J" fur':tl u&411
Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat
;;1;-i**"tn laei kikir, dan apabila La
mend.apat keUaitan ia amlt kikir kecuali
orallg-orang yarL' nengerj akan salat' yTg^ 48
mereka itu tteiap' mengerjakan Salatnya''
f\
b,Mening.katlcan-amalanuat!ndenganbernujahadahm.elawan
, ', 1- 
t r. ,, '., 't Lrpakan musuh yang
naf su'- Tnl ad'e']ah kerana nafsu mer-.--
- ;
' 
t f', 1,1,-'"'"i".,.. 
ot.:i;,trk riiperan*i", Manusia seriagkali tewas:r ,:anEi.
ksil
^Q Surah Ay-Ulacirii, aYat 19 - 23'*''A1-qu Tan,
c.Berkedaaa fanar kepada Allah. Dalam hal ini 'ibn uthailah
ad.a menguntkapkan; .
, l|.. :.. :.:.
bila berhaCapan d.engan
t.:,','' ': : 
t 
' 
t 
. 
:
seharusnya be rhat i_hat i
buatan agar ianya trd.ak
demi nemenuhi kehendak
tseruaksud;
I : | - :: ., . ; , . : : : ,) :
naf su, 01eh s,ebabrritu:lah, manusi,a
. 
:,:::,,.11'-:.:': .,, 
.l -I', ,':
di dalam melakukan sesuatu per-
dilakukan atas dasar nafsu atau
naf su.
: JtJf.p *t5,?4;*+? ;te ot*.*,
. rll-i^-**ry1-, c"-Uf-:
r*r€J* t';qt;*?.4aUU
Orang-orang carlf itu fana'
nereka tidak menYaksikan
sesuatu selaln Yang ![a!a
Besar lagi Maha Ti-nggi-
Mereka berPendaPat bahawa
Hakikat sesuatu s€1ain
dariparlanya itu Pasti han-
cur ,Ftlnah sa"mada waktu
sekarang, ma-qa lamPau dan
akan &atang' 49
: , :,'agg*ti* e, galin; Brs- ,
': : :::,1::, ': ," i:t. 
t',,,'..: 
,ilur Cana:rJ; l.y*gy*ki r1a, be't ', II '
Pr"i nsi n-Prin-"ip fasawrur-f Islarn,
1.9g6r h"1.', 11':.,".',,' '1"' I
Dengan in:- dapatlah d.isimpuf tan uu.t."*r ou3"rrtif tasatrvnuf
ialah thati dan jiwa manusia' 
,o"rana apa yang dibahaskannya
ialah pembersihan dan penyucian haij serta jiwa manusia dari
se,gala, si-fat yang tercele dan mengi:sinya dengan sifat yang ter*
puji sehingga dapat mencapai macrifat yaqg sebenar.
1 *7 ,PeEtinsgra ?esawryu!_!_e1ae Kehid.upan
,,., 
.. 
"ltui i',e,Lu1 Islan Ai--Isax Al-Ghazali berpendapat bahawa,&eln-
pelajari ilmu tasawwuf adalah tfardhu ainf kerana tanpanya ma
t-
nusia tidak'akan terlepas daripada keajlan airt. dan pen3lakit-pe
nyairi* hati'keeuali mereka yang dipelihara oleh Altah yang ter-
ojri d.ari para l{abi-nabi dan Rasul ny^.51 Tasawwuf emat mengam -
bi1 berat tentang hati manusia dal am mengerj akan ibadat kepada
A11ah. Keikhlasan hati amat diutamakan malah ianya merupakan pg
n &enentukan amal*n tersebut. Dalam bal-rok yan€ aka nenentukan uatiiah bagi
ili Shejkh lbn Uthailah ada menyebut;
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Bermaksud;
Perbuatan lahir itu merupakan rangkaya4g berdiri tegak atau urnpa$a pokokyang tlada padanya nyawa {roh),tidak
ada kemanfaatan darinya sedangkan
roh (j:wai nya yang menyebabkaa hi-
dup, 
- 
dan nanfaatnya ialah adanya rag
sia keikhlasan;: iaitu rasa ikhlas pa
da awal perbuatan tersebut. fkhlas
itu berbeza-beza nengikut perbezaan
pendapat orang, Adapun ikhlas or&-r1g-
orang yang *abid ialah selamatnya
amal. perbuatan dari sifat triyat sa-
mada teraag uahupun samar: dan segala
sesuatu ya;rg bersifat qrenguntungkan
penibadi. Mereka itu (cabi-d) tidak
beramal melainkan kerana A1lah de-
ngan mengharapkan pahala darinya dan
takut dari siksaan api nerakan serta
mengisbatkan amal perbr,ratan itu ke-
pada di.rinlr'.a flap berpegang teguh ke-
pada amalan itu dalam menghasi lkan
ap,a-apa yang di,hajati, 
, 
,. ', ,
Ad.apun ikhlas orang yangtMu}ribbinr
ialalr beramal kerana Altah serta
mengatongkannya, sebab Allah adalah
t- | ' I
' 4 1^9 t-d 2C v.l
Zat yang berhak diagongkan. Merekatidak bermaksud memperolehi pahala
dan tidak kerana takut ekan siksa.
Seorang Suf i wani ta ( rabi atul 
-Ad.a-
wiyah) nenyatakan aku beribadat ke
padamr.r (nf farr) tiAat kerana takut
ne'rakamu atau mengharapkan balasan
syurga.
rt
Adapun tkhlas orang yang t'6,rifin'
ialah persaksie-nnya dal.an mengesa-
kan Allah dalam keadaan gerak mahg
pun dias. Yang dernikian itu tanPa
$enendang dlrinya ,terhadap I daya
dan kekuatannya sendiri.'Tingkatan
ya$g terakhir inilah yarig lebih
t i-agg1 iaripad.a- ! i::agkatan;$i-rng;ka;tan yang LaLn.5Z
Dari rmgkapan di atas jelas nembuktikar bahawa keikhlasan
adalab amat penting di dalan mengabdikan diri kepada Ailah s'w't'
Ikhlas merupakan jiwa kepada sesuatu jbadat. Ikhlas inilah yang
amat dituntut oleh ilmu tasawv'iLrf kerana ia merupakan intipati da
o
lam beribadat kepada A11ah. Firnan A1lah Ta-a1a;
1'
-4t- sattilun,
2 J al-Quran,
t
L{-Jt "-}'i,ali {JJl b }^J :}1 t-\ l*i
Be rmaksud;
Mereka tidak disuruh kecuali me-
eiemlafr Allah dengan ikhlas 'k€-yana Allah semata- nata.53
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oo-cit, hal^ 44-45'
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Surah Al-'Baylvinat n aYat q
i"
NJDi dal-an tasarvwuf , bukan hanya berusaha memenuhi syari-at
:::, -:.i:rrl.:tt.:,.:,::,,1 
.. 
: r::: i't':.:,-,..:.. 
.: :,, , I I i l
sahaja tetapi berusaha memperolehi pengelanan-pengalar4an batin
d.engan,jalar tsofa| (pembersihan hati) dan nujahadah. Dengan
membersihkqn hatj. daripada sifet-si{at terce}a disanping kesung-
.'
g';han dal24 beribadat, i.tulah yang menjadi periuangan ahli-ahf i
tasamrrruf .
,', 
,, , $gqqglrhtun demrkian perlu diingat bqhg,,wa disanpin8 IIIBttl:'r,
beri pertatian terhaCap tasawvruf , jangan sekali-kali kita menge
-_nepikan iinu,'feqah yang merrrpakan-.syarat untuk :menpelajari'ilmu
tasawunrf: Fegah amat penting d.i dalam kehidupan seharian malah
kedua-duanya:stling memerlukan antara satu 6ama lain' I{anya me-
' 
'a'ia' kita aka ir'l kePada 
ha-lalui kedua*duanyalah sahaja n dapat menu;
kikat kebenaran. Ini jelas dapat ki-ta lihat melalui kata-kata
Inam Malik Yang berbunyi;
'r.?.>r'-1 -!s 4M fe e--:; rf_.J
t.
*-o'*^*-d i-*> '*.9*o*a.-.-J f 3 4ail3 ._lz" 3
i
Barang siapa yang bertasawwuf dan tidak
;;;;;;";;; *Lt'-i' akan nenjadi karir
.^
zlndiq, clan barang siapa bertafaqquh *""
;il;=n""tt"awwuf -maka ia akan- j atuh {" 
-;il:' d;;-barang siapa mensunpulkan. n:?y?-r+
d.uanya maka ia akan sampai kepaoa naxl-KaL '
:,: .::_.'r.
Be:maksud;
5,agf1*-kata lm'am Malik,"
IA1: ,., 1 -. ll .tii : : :i: t
:: : I I .t :.:
:: ,,::.,:, . r. l:, rrl I :l
..:l'r.J:.ti.:'.:' :,:.. .t i' . .,:' .',' :' , . ':t/
ulamar Salaf dan Klralaf bersependapat menyatakan bahawa
awal :sg+me itu ialah $engenal A1trah facala (Macrifatulfah). Aja-
ran Islan sendiri nerangkumi tiga aspek pokok iaitu caqidahrsX&-
F
ricat da4 akhlaki ltetiga-tiga ini bernula densan nacrifatullah. .
6frMaurifat inilah yaJrg diistilahkan sebagal caqidah Islaniyyah
rrf:yang tersimpul dala& ttaqidah Ta,;hidr. "e.qidah merupakan asas
.: ' , ' - 'dan teras dalan binaan Islam seluruhnya. f.anpa caqidah sudah
pas*1**dakakan:*erbi'ga..rDinu1-Ig1am'o.:
tt C 
-.o-
,',r ,oi d.a1asr tasaryalqf na"rifatullab, atau ringkasnya ma-rifat
nerupakan,: kesuncak dan ejta cita ys.ng sentiasa dirindui dan
F
dlid4n:idankan oleh ahli sufi. Ma'rifat adalah raatLamat yang
ieeadak dicapai oleh sereka dengan segala jihad mujahadahnya, P€-
nlorban*n dan periuangan. Jalan untuk rnencapai natlamat tersebqt
I 
- 
--
adalah selalui tpembersi-han hatif d'an kemudiannya dijehnakan me-
lalui akhlak yang mulia- Ianya merupakan asas dalam perialanan
c ' o-rtrrl1ah- Baei mereka Yang
mengirarungi perjuangan nenuju ma'rifatutrIah' gi
:.{macrifatu}1ah)nakanwujuddihatj"me.
tel-ah men0aPai naqaln ini
i
reka ;"*" ,*ioi akan Arlah^ Mereka inilah orang*orang yang benar-
benar,,b;lt;i* ean bertaqwa dan bagi mereka tidak ada sesuatupun
yang,rn-e! ,amai ,,kelgbihan,rl kedudukan dan 
ketrnggian cr'ntakan A1'
Di dalam tasawwuf, nracrifat nempunyai peringkatnya yang
tentu. Peringkat-peringkat ini sebenarnya bergantung kepada
l
jauh mana keilaruan, keyakiuan serta.keimanan seseorang kepada
lah,.5-,w;t': Ien a berbeda Aatara, Sgseorang, dehganr.Sege,btrang
nlain.' ,Senurut,,1Lmu, tasaqyuf terdapat tiga peringkat na-rifat
:1n dan Haqqul-Yakin"
ter-
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n2,2 Ma*rifat Dalam Tahao llmu-Yakin
. ' 
, ' Sauhia ,f"tre tersrnpul di dalannya ina.lr yang ,rme:rrpakan pe-
,Cganga^n 1 aqidah) umat Islam hanya diakui sah dan selanirat apabila
ia difandaskan kepada keyakinan. Dalarn hal ini Al-Quran ad'a men-
jelaskan di:aana Allah berfirman;
9
L 
"o1*= 
l. 
.'f,-- J r"'Jg*^',"J J--T! tr*\ *J'J1 -c,^*SI\U \\r t e \/, rJ- I I r 
.,$ \r
r t{t A a l, Ir-.rg.*-t*eJl ;PU*J-IJJi-[i-J -S yg.**s-:': dt-*'Y
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Be r"maksud;
Sesungguhnya orang-orang yang berimar'
franyatafr orang*orang yang beriman ke-
padl A1lah dan Rasulnya kenudian me-
ieita tidak regu-ragu Jyakin) dan me-
reka berjihad denga:r harta d*l iiY"
rneretca puAt jalan Allah, nereka itu
lah orang-orang Yang benar'55
.:,t..: t,:i
.'..,:,
jl i,:::];:
:.;:.r:
l,t.tt
59'i1;gui#,;
Keyakinan yang ninima sebagai syarat sah dan selamatnya
"aqidah ialah keyakinan yang berdasarkan ilnu kerana tabiat ilmu
itu urenunjukkan kepada kebenaran dan kebenaran jtu pula ta-biat
nya akan menghasilkan keyakinan. Ilmu yang dinal<sud.kan d.i sini
..: : : . :',: ... : I , ,., . , -. .,a, .: : : .a
ialalr ilnu yang didapati melalui bukti, dalil dan hujjah (bur-
han) samad.a bukti itu berdasarkan kepada kelogikan "aka1 ataupun
fitilniah. "aqidah atau keimanan yang berasaskan kepada keyakinan
:!ang diasaskan kepad.a ilmu inif.n yang dikeneli dengan ma"rifah
dal am tahap'Ilmu Yaki-n' .
+- 
- 
" 
a. ^t
'wa1aup,,n*''rifatu11ah.da1antahaF.'xan8.minimainidi.akui
sah dan selalnat n**ts, ianya masih,belurl dapat 'raemberikal : rAsa
F
,tama-ninaht atau,rasa kedaloaian hati kera4j sasih i-agi tinbul
persoalan dan pertanyaarr untuk memuaskan daya dan tuntutan akal
n)ra. trni anat' jelasrsepe,rti-mana,ya4g berlaku kepada l{abi lbrahrs
a.s yang ataaadikan di dalan nl-Quran melalui firman Al1ah Ta"ala
/tI 
- 
r ' r r lt - , IJG;-:, lrt JG;Jt6 yt t),,1 '=lz e-V ! --J.u'l-:v *- | t . /. r
rl I ti:l-J i r-a.o->-bJt;a",r'i rt tl[ *13 .,^J*J 'iJ-'- +
. ;ll
I
Iq€*-.+4{
't r)
-Liii':ti::.:: ;'Iiir:i-:,j a-:.,{3i,r; lja.ya ti:.1.,:ri: pr,:f.r,:;1_,r3Bk,1r: t*l;;,:.r.:i a;r:r h*lt*n-hah t*,hii5 )::rtj5Ir:Ja. Al,: :ri: i;r,lrii.r,ln,a:r; Kalan C*niki.;ll";
anr;: I l"rh r.r,l-.r.. at'y, lt:rrrq lalu j in;r!:_kanl ai i;il:::;::;- b lru::,q itti kepail;lmu , ke-
nr;ii i ;,:,i, I r,:t:rr';,i:r ta.ri-tiap Si?eko:: daf:-i-pa,"ranya ,i'i at.lis t1:lp*tiap Iu]iit. 56SesuJah itu panggillair j;, nescjaya ia
akan datang kepadamu d.:ngan srjgera,dan ketahuilah bahawa Allah Maha nef-kasa lagi. trlaira bi;axsana.57.
?.?"Menlrrut Abu Muslirn Al-Ashfahani pengertian ayar dj ates
ialah bairqryg A11ah meruberi penjelasan :repada Nabi lbrahim &.s.
ientsJlg cara d.ia ucnghidupkastrrang yang lnati. Disurrrhnya Nabi
ibrahi.m mengambil empat ekor burung la]u neneliharanya dan men-
;irakkannya sehingga burung itu dapat datang seketika bilamana
dipanggil . Kenudian burung-bur'.rng yang sudah pandai itu djletak
{an berasingan di atas tiap-tiap bukit 1a1u burung-burung itu
,riparggil dengal satu tepukar atau seruan nescaya bu-rung-burung
:tu akan datang dengan segera walaupun tempatnya terpisah-pisah
can berjaultan, Maka demikian pula A11ah menghidupkan orang-orang
* ang nati yang tersebar di mana-nana. Den3an satu kalimah cipta
,i:i.duplah kamu sesuat pastilah nereka itu hidup kembal i' Seba-
r,agian ahli Tafsir &enSgantikan kata 'jinakkarlah' d'alam pe
ngertj.an di atas dengan kata rp'ctong-potonglahf dan kata ti'ap-
liao ekor Oereka ganti dengan ttiap-tiap bairagian' darj burung
t z{io= telah
'iihur' t
'ii:rakkanlail
dipotong itu. Kerana dalam ayat 'inj' terdapat 'kata
-.i}; lya}gdalambahasaArabmenbawapengertlar
atau Potong-'Potongl ah' '
57 ll-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat' 260'
iiiai a:pur: -isi,,'i;:: f +i rr i:ri,iriii.irri.ril,rkrr.:r ,j,*..,ra k*n:n!uail 176r,",1 da-
l,.rtn i.aern:,nye:Iani! tai:jlj 
_r-:,r r_i,tj:iji,i d*ngl1 :ifa.t; k;,;.i;abi"ioarrr,rr,
:r'?inrrn denikian ia ti4a< menutuF pintu ultuk neneaoai rnacrifatul-.
iah dj tahap yans ]ebin tinegj ia'i.tr: tahaa rAynul-yak"inr 
. Tetapi
; a1 a'rn-va buka::Iai: mela'l ui ciaya kenanriuan akaL sebsl iknya nelalui
th.a.';i I atau r ras.a&l rohani. , o Itulah yang dij st j.lahkan
sebagai tzauq t ( t.}.-yJl 1. Hati yang dapat rnerasakrn o"orifa-
iullah dalam tahap Aynul-Yakin ini han;ralab hati yang telah di-
-Jbersihkan dlri kecaiban ( cr.**s)I I atau kerosakan ( ;tbl,PI )
. 
vll
yang menjadi dinding penutnp kepada hati untuk merasakar macri--
fat yang sebenar" Hati yasg benar-bene.r bersih inilah yang mem
punyai d.aira rasa ( ra,Ji 1 yeng dapat merasa hakikat ketuha-
nan dan hakikat ala.a gtaiU sep3rti yang diganbarkan di datram
A1- iuran.
De:rgan rasaan hati yang berslh dan jer:rih mr:l alui- tazki-a)r'
sepertl yang dituntut oleh Al-Quran dan As-Sunnah ituo seseorang
\anba akan &erasa ya)cln kepada hak jkat-hakikat yang disecut tad j:r
iaitu yakin yang ber,Jasarka:r kepada Aynul-Yakin atau yakin yang
bena:'-benar dirasa. Keyakinan jnilah yang menghas i 1ks'n
tamakninah (tenang) kerana ianya b:na:'-benar oirasaj '
rasa
.. 
'.in - r'i +'- r l-- '
.+ -'-.1 !::.:. _,1ili't- i'14,.h
., 
- 
.-..;-,,.;,j 
__!lii. lii
lla -:'i-fat dalen tanap Ay::ui-rak rn d"apat di pertingkatkan ra-
ri ke tal:ap yang i*bin ring;1r ial tu ke tahap l{aqqul-yakin. rnir ah
a1
'i*:llullcak na*rifa't tJi dal sn ilnu tasa'.v,.vuf d.an i-anya merupakan cj.ta
;ita serta matlarnat bagi ahri sufi. Macrifat ialam peringkat ini.
d;:pat menyaksikan hakjkat tauhid serta iaan,se,pe;.ti yang dinyata-
'ian di dalam A1-Quran. Fi-rrnan Allah Tacala;
l'-r; tL.GJJT*5L # )j,r, j \,Jr j a-i rj t,#
Be rnaksud; iF-
A1lah niellera.ngkan (kepada sekelian
nakhLukpya dengan C.ali1 dan bukti)
bahawasanya tiada tuhan melainkan
d.ian begitu juga (pengakuan) Malai-
kat dan orang-orang yang beri1mu.58
Dj- dalam Hadis iuga ada d'iterangkan;
-1
ofi e-J: {.UJ I 
-r,ort !
Be rnaksud;
Hen'laklan engkau nenyembah Allah qq
seolah-olah engkau meljhatny a"'
58nt-Quran, surah Erl-rmran, ayat 1B'
. , , ' 1,, 
.':: ;: . ,:.qo)YH*Ais, riwaYat Ibnu Uma'r'
, 
Sebenarnya, unti:k n.jnex&nqi1.i1i te:rt.ang macrifat d"a1am ta-
i $p i{aqqul-yakin i-ni ,rer"up':ka.n se$iJ.?.tu yang amat sLiksr. Ianya
::inya layak digambarkan ,:i.lh golongan yang mengharunginya saha_
;ia iaitu para suf'. iianya nerekalair 
.sahaja yang la;rak menggam -
barkan kepada kita betapa hebat jihari dan nujahadahnya, p€rjua-
ngan serta pengorbanannya yang telah me'nelan daya dan tenaga
serta cita-clta hidup nereka sepertiruana yang diungkapkan oleh
:ckoh-tokoh Sufl yang terkenal antaranya;
A3,-Juaayd ada menyebut;
-rJ\-? j q U'1,&,,r':) V;j r"-[U.ar\dr rpa] ))a.
Be rnaksud ;
lidaklah ora:rg yang. carif (nengetah,ri )
'itu nengetah:ri sehinggalab ianya men-jadi seperti" yang menghimpun padanya
kebaikan dan keburukan"60
Manakala Abdullah Sahl A1-Tustari menyatakan;
lr.
'.-'JLJ*?*"*; l,lt +.-t,).*+i*:-'*;1 ;--; t
Be.rsraksud;
60*onU. Sulajmarr Hj,Yasin, lilerqenal Ilnu Tasaw'{ruf ,Baha-
- 
j an i{al Ehwal f slarnrJabatan Perr)ana l{enteri,Kual a Lumpur" cet '
i 
- 1qg6' f,*l-- '48.' ,
-G; S 4JL,.:5 
d*:o**r- .a---..r*,*r; 
-LtdULl 1*r-
Tidaklair,mataharl itu menyi'nari atau
menyurami { suran) seseorang mela1ukan
iaaya { seseorang,.itu) jatril tenteng ke-
kr.*a-!aan Allah Ta"ala ke atas tljrjnY&' 6l
fohrayar',keradaarnga dan masa depannya,'
SebenarhJs, uniuK n*nrranak*;i tentrng *r..rif,at dalam ta*
i:ap Haqqul-Yakin in'i- nerup*kan ser;uatu yang amat sLrksr. ranya
:ranya layak d'i ganbarkan ;I *i: 4oiong:ir yang mengharunginya saha-
ja iaitu para sufi. lianya mereka.l.ah sahaja yang ra;rak menggam
barkan kepada kita betapa hebat jrtrad rran mujahad,ahnya, perjua-
ngan serta pengorbanannya yang telah menelan daya dan tenaga
serta cita-cj.ta hid.up uoereka sepertimana yang diutgkapkan oleh
tckoh-tokoh Sufi yang terkenal antaranya;
A1-Junayd ada .uenyebut ;
t 
. t ) ./ F---qt;Jb ,Jq l.sl}r tg,r ! VuJ, *rG-L-ir[d\ jpr ]]
Berm.aksud;
Tidaklah orang yang. earif (naengetah.ri )
'itu raengetah:ri sehi.nggalah ianya aen-jadi seperti yang rnenghimpun padanya
kebaikan dar keburukan.SO
Manak.ala Abdu13-ah Sahl Al-Tustari menyatakan;
Be rmaksud;
'.-,JLJ*6-; ff t :;,"\;*-+'JY'*JJI ;J:;t
-G;-.-^^; 4JL'-, 
o*;* *4*-,*r-"ncJ J't dULl t.-
lidakl aii mataharl j-tu menyinari atau
nenyurami ( suran) seseorang melainkan
iraaya {seseorang"itu) iahjl tentang ke-
kuasaan Allah Ta"ala ke atas dj rjnY&' 6l
iohnyan keadaann!& dan masa depannya'
s?iv'm.rf ,Baha*5O*onU. Sulaj man Hj "Yasin, llierqenal f lnu Ta
I ' ',-''.' ', :,,1:
'gran ilal Ehwal 'Iuir*,Jabatan Perdara l*lenteri,Kua1 a Lumpur" cet
- 1 19e6, har. 48-
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Ket jta-tiga ::'racr: j at yar:' l.i rebutkan dj atas merupa.{an
rarjat-darjat ne"rif atuliah ci tiai em i lnu tasav'wuf . Denqan i.rri
n4"rlfat pada tahap rlnu yakin ibara-b seseorang yang melihat kg
.culan asap d'ari iauh tetapi tidar melihat apinya. Maka yakinlah
i.a bahawa di eana ada api r:nelalui del"ll adanya asap
rMa"rifat pada tahap Aynul-Yaki-n ibarat seseorang yang per
gi rlel1hat ap: itu sendiri bukan sekadar rnelihat asapnya dari
jaub. He.ka yakJnlah ia bahawa api itu benar-benar wujud.
*T-
FMe'rifat pada taiiap Haqqul-Yakin pula ibarat seseorang
yang mer:yextuh daU merasa sendjri kepana<an api i-tu, bukan seka-
d.ar nelihat asap serta apinya. Sentuhan pada api tersebut rrem-
berikan pengalanan serta rasa kenuncak akan kepanasan api ta3i'
tsegitulah juga di dalam macrifatullah" Apabila seseorang j-tu su-
dah sanpat ke kempacaknya (Haqqut-Yakin) ia akan dapat merasaKa:i
pengalarna.rr ya$g aaat menakjubkan'
Hubungan antara tasawg'ruf dengan syaricat merupakan suatu
g sangat eran ' Tasawwuf merupakan salah satu caoanghubungan Yari
1 
.,:.l.]nengkhususkanpembicaraanrryaientang
ilnu di dal,,ann,,I,slam, Yang
, 'r"r ' 
: ;i' : 
, r^*d-f eol'renrr-benarnva.l{akika'"] '.. .'..].,{i.r.i,. 
. k:epada A1.1ah derigan sebenar-benarnya.l{akika+tpengabdian
I i ri i-nil ah y ang IIl€rlJ au r m'3 u+s'L' ' -pengabdlan o---
s,l,wvyuf.Untuk!0encapa.ihakikatinitasawwufnempunyaija-lannya
yafr.t .tersend'iri" JaLan di dalam
?( 
"l-"-l-"bJf ). Tarikat merupakan
vz-t
tasawwuf d isebut rsebagai ttarj.kat I
wasilah untuk sa.npai kepada haki-
tbenari dan lurus, yqng menjam'in seseor*ag:r.mtuk sanpal kenatla -
matnya. Pada hakikatnya jalan yaag sedenikian hanyalah jalan Al
lah " Jalg,r' A1lah ialah wahyunya. Wahyu A1lah ialah A1-Quraa yang
t
ditururtFan kepada Rasulnya Nabi Hubamnad s.a.w. Kem'.:dia^n Rasulul-
t
1ah menjelaskannya naelalui perkataan, perbuatan, diam dan ahwal-
|a
nya- Kedua*duauya Al-Quran dan As-Suanah d{akui sebagai syari-at
di dalarn Islam.
Dengan ini syaricat nerangkumi tarikai dan haktka*. Sya-
F
ri-at merupakan pi.ntu gerbang yang umu-m untuk dimasuki oleh se-
mua yang neajalanl perialanan menuju A11ah s.w't sementata tarj-
kat merupakan piatu bagi jalan yang lebih khusus ata'u lebih ID€I1q
jurusdals'mperjalananmenujuA]-lah.Denganinijelasla}rbahawa
'lihmenjurusdidala.nperjalananrrenujujatan Yan& khusus dan lei ti.
r dari lingkungan sYarl"at 'A11ah itrl tidak terkelua:
I lo*", 
, 
p€xjeJ_asan di atas dapatlah di simpulkan bahawa tari-
.. tt::;,,t: :r:t :: 
-ka*.{t.a*a:lwuf.) tidak terpis:ah sama sekali dari syari"at. Syari
rn ' '"' r . '' ' '' tdg'lna*g't<1lr:, ist iqamahnya set iap tarikat tasawun'rf '"at ituLah yan  ln€il$unu' !pvrYr"'---
....:|.....''..i....'....
n
Tanpa syari-at sr:dah pasti tarikat itu tidak benar
laE' menyesatkarr' Dalam har ini rmam Abd, Karim Bin Hawazln A1-
lusyairi ada menegaskan;
"syaricat ialah iltizan dengan ubudiyyah, danlatlfgt . ialah *""V.i,*Jai' r,rUubiyyah. Setiapsyari*at yanq tid;k ;i;_rkukuhkan oleh hakj_kat tidak diterima, fi"ii"o-ir.illn"t";;*':;li"uterikat dengan syaricat - tia"f. akan terhasi I.62
Al-Arif Al-Sayyid AIi Al-Hiti pula menegaskar;
t
's;ru,ricat yang nenbawa taklif dan hakikat ytrrg
nengbasilkan ta*rif , Maka uv""i"rl-a:.p"rkuat-kar |tre*, hakjkat dan-bakjkat terikai dengansyari " at . Set i ap syari uat tanpa hakikat ad.a_1ah itgsong dan sia-pia. Setiap hakikat tanpa
syari-at adalab bid"ah dan sesat.G3
*
fnnam ffa1jk pula ada meriwayatkan;
"Sesiapa yan1 bersyaricat tanpa bertasawwuf adalahfasik, slsiapa yang bertasawwuf tanpa bersyaricat
.adalah zindiq, tetapi orang yang bersyari'at kemu-
'dia:: bertasaurruf adalah oranq yang akan nencapai
haki kat,54
6,)
"'Mohd, Sulaiman llj 
"Yasin, Meneenal fl$u Tasawwuf,
Kuala Tril$pur, Bahagtan Hal thwal Islam Jabatan Perdana Menterj
cet - I, 1:$86 
" 
'ha1 
,54.
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.l :'. , :r r:l :' .,,1i : , i.
6-{oJrbi d.
Aat*Kat*-kata fma$ H{alik Bin'Anas'
'{
Tarikat adalah suaiu istilah di dal,rm tasawwuf ya4g
I ahir selepas zama:l permuiaan rslan. Tarik:.t dalam pengertian
asasnya adalab sebagai tperjalanan
lam' A1-Quran Allah berf,iTDar;
kepada .{11ah Tacalat. Di d.a-
a \rt llt 
-o'
-\-.,\| \J ilSU,'
Beamaksud;
![aka segeralah k:esbali keaada
tnentaati Allah) ,'55"
Menurut Al-Quran usia hidup manr:sia di dunia ini adalah
perjalanan rrenuju Allah Tacala. setiap makhlul.' pasti akan kem-
balj kepada A11ah. Perjalanan menuju Al1ah merupakan suatu pe-
ngembaraan yang anat jauh, XenB penuh dengan rintangan dan h.a-
langan. Untr:k sempai kepadanya (Allah) d.engan ;e1amat, maka
perlu ada jalan tertentu. Bag5- golongan Sufi, alan tersebut
ialah ttarlkat t. Tarikat di dalam tasawwuf adi 1ah sebagai wa-
s'ilah untuk sanpai kepada natijahnya iaitu 'ine cikatt.
3 ,1 Peryqfiiiin: r
Hengikutpengertianbahasa,tarlkatialat''jalan.Jalan
'":i:'t':!::
vans. d"imaksudkbn'di.sini lal,ah 'ja3'an yang menuJ I
. 
--.. 
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65*i-gt#n.; :,sura\ ' Az,-zirIyat , av at 
'a 
'
Tac
d.1
al.a sepertimana
.._ t
CaIem kitabnya
yang d,inyatakan oleh
At-Tasawwuf Al-fslami
Dr.' Abdul Rahman Umairah
Manhajan Wa-Sulukan iaitu;
I
lrd\"r4illt,Jl,e*J t aJ:*J, c,o d-*r-)_, I
Bersaksud; Tarikat ialah suatu jglan (perjala_
nan ) kepaOa A1lah Tacala. 00
.
namal'mengikut jalan syaricat yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w d.an
. 
tn
menJauuu. segala larangaa Allah sanada zahir atau bainin---91
i
?,ariket dalarn pengertian yang lebib khusus ialah;
I
Jl .4!L*JL q;^1! I qJ--€ J -Pdrd)-J t
;LEf I 
"g j-rJt: J-rU \ etr ryJ\', d,,-ll
Bormai;suq;
Tarikat iaiah perial*nan yang khusus
bagi para salikin (yang meSjal-ani
pe;jalaran] nenr.rju Al1ah Ta"ala de-
og*t, selalui beberapa peringkat dan
minaiki beberaPa maqam'58
66^Auaot Rahnan Umairah, Dr., At-Tasarrrwuf A1-rslami Manhaian
:'/as-rllukan n hktabah Al-Kull1yyah Al-Azha:riah' t' t' hal 15'
6ft Hrr, SalE
f 
"i"t Peringl(at Antarabangsa 'ii'rdatra Men-teri, Kuala l.,utnpur'
Hj.' Ibrahim'
f\1,
,: Kertas
Bahagian
Kerj a
Ha1
$eminar
Ehwal Islam,Iasawrnrf
'jabatar,
6u*onu sulaiman Yasin , g-p'' t t!' ha1' 56 '
fanya neme'rlukan penurnpuaa 'u.uj,n yang rebih *lriuuo" yang
dal,ara tasa'rvwuf Islarr: sebagia.i riadhah Can
ialah latihe: untuk r,i::iocrsinr.-en;rat: (
*.[lII can nenyuc:ka,: rrr;_ \ ,,-o- ^.J t -t_=^r-; )
Di daL a:n [ :. ;i.:' .rr;ii.!' i an,.r a
*ri*LJ I ; .
dl,istilahkan d,l
la,lrrh. Riadhe.h
slt.at ke j i ({"r, *nf}? ;
seoag*i tS,t-T*,khalli' t
'ia r*
Tt,i
$?J
rc.
t{,t,
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Mujalradah ( oI$L4It ) pula i.+r,r:i cerjuand oan berkorban
'nenanamkan dalam hat'i dengan sifat-sit'at terpu.i i. lJerer,q yo"s
. i-cerilu.'ja;ra'dah akan tertar.et :'j cialal:. :..:.t r- .at : jjr:-r'.:ri j j- .-t-t::'3:
cnulia antaranya lkhlas , taubat , mura..iabaj: . ra z.:ia r wara , zunud ,
sabar" khauf , raja', s.yukur, ta,,vak{,,:i, ri-:rra, l.r- .,.:bai; , i3i:::1,
ti:r,eknin-q,r istiqUrei, ian Sebagair:'jz" Inilair t aL a:iaL ui-v e.r.s.\4.-r.g.r t
ian yang dj.1alut oleh para Suf i untuk rnenr,rapai natlasat yall3
o ituj ui.
3.2 !eb€ras+, {lsn}o}?. [grika-t
IiUfUn ketiga nefup:i;.':t' Z4tl.:tt') ;: )),)i,'.::'1,:l -'li:l ;1'.viYl-i:' islan !:''-
;!t:J;'a dari segi ilnu atau am'alnya dengan 'kelairjr;ln tokoh-tokoh SU
- 
- _i;-:,-l !,udan sahaja nenberik'i-r iel':.:'i: :'":r , il '':; "'L''1 :;;'iri j:'l:' !)e;: -
i-,--,..,1:, ::::-.,ti)ll fnen'Oeri Uan :tt,c::i:;lpi.l; riul'i -'i -::-u.:'i i :t'i "' ''enU j U k e j a-
rn:)I rr-:a:1. uleh ker,ene ilu;nuncu]la.: |),::'t,.1]11*i;;rgal tarikat yang
..ril
,:'z::e:ny1*:ya,'i*itrlj*an, menu ju xepelria '^il'l-:ri: ''--r ' *' t' ' 'l':i-tarr:'' yiing
1.+i'::as1'l:Jl: lalijrll; ; .:: , , I
JV,,//PJ
muJ a-
I
t:rr'.1 .;ii'rt
.:
l..loii: iir,enali
.,.., ,.i:. , , I rr. .lrl:r,, 'i .
lmam Abdul Qadiri. Al-Qadiriyyah yaeg diasaskan oleh -
Al-Jailani ( +Zo -l'ot. H) .
i-r.- Asb-Syadhaliyyah yang diaeasken o:eh Inan Ali BjJl
Abdullah Al-Jabbar (fgl -659 H)
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iii- Al-Qalandariyyah dinisbatrkan kepada
i
'I
ilr. ,al-Baktashiyyah y4n8 diasaskan oleh Haj i Bakhtastt
.*s*$uf i, rlilahirlcan di Na1sabur' 
:
n
v. Al--isawiSiryah yang diasaskan oleh Sheikh 
Muhanmad
-r'J --
Bin Isa.
secraag Arab
DarnsYik Pada
Ahnad Bin
' 
I ri ^A^elra'n o1 eh Shelkh
vi' Asb-Shabiyyah yang diasaskan le
trfiakh1uf '
rh Abi Abbas
vii, At-1n'ijaniyyah yang dlasaskan 
ole
,,,,Bi.n :lfiuhs$lnad Ash-syarif 
Ai-i{usni At-Tai j ani '
' . '': ... , '.
viii - At-RahrnanjYyah YanE
I , .',ii 
, b,inlAbdui, 1'Ralrnan'-
Ahoad
i.1l:,
1.
nt,E.
I
:,:l:'. : i.. 'llr .:.:. ,
.: 
--}x. As-Sanusiyyah yang diasaskan oleh Muhammad
lAl-Khutbi Al-Husaini At_ f drisi (.tzoz 1272
yu
Sanusi-Bin
n\
rlx' A.-"alawiyyah yang diasaskan oleh sheikh Ahmad Bin
Ifiustafa Al-Alawj t 1 A91 1 353H) .
xi. Al-Haqsyabandiyyah yang d.iasaskan oleh Sheikh Baha_
lt- 
- 
r^
._---
),3
!ilenu,rut ahli Sufi, tasa'.,rrwuf nengandungi dua sudut iaitu
.l.r\wasilah (;alarr) dan ihayah (natlalaat), Wasilah yang dimaksudkan
Foleh -u146ar tasaurnruf ialah 'tarikat' manakala ghayah pula ia-
lah fhakikatt. ?arikat di dalam tasawwuf nerupakan jalan (wa
silah ) yans arestj dilaluj dan ditempuhi oleh setiaprahli Sufi
untuk nencapai natijahnya iaitu hakikat yang merupakan kernuneak
dan natlanat yang ingin dicapai oleh ahli $ufi. Dengan ini ta-
rjkat nerupakex 'sesuatu' yang nesti dilalui oleh se*iap ahli
Sufi, fanpa melalui tarikat, seseorang j-tu belum lagi boleh di-
anggap ,gebag,ei ,ahli., 
'$ufi Iang 
sebenar'
: $ebagaipana iaos tur*r, dti;*1u*;.; babawa tasa*rqru, *urr**ndu-
ngi dua sudut iaitu ta:.ikat den hakikat. tarikat adalah merupa
kan jalan yang dilalui d.an ditenpuhi oleh ahll sufi manakala ha-
t<ikat puta aaaiir iebasai teapet *"atrri*;; pergaranrr, ,;r*ka ,
t-atau cen$an 3atn'perk*taaa, hakikat :me*u*r*o matramai i*"jnt"
yang ingin dicapai. Syarieat pula merupakan ,landasan, kepada
tarikat daLara perialanan nenuiu hakikat. farikat tanpa syaricat
adalab batil, -
dan
nab
dins
1'..'.,l:l*+-'-:-.'..-l-*.l-'...-.-,.l].-..-'
. farikat (Jatan) surt menrpakan jalan yang benar, lurus
haq ( 
';It ) kerana'ianya adalah berlandaskar kepada s'n-
Rasulullah s+a.w. d.an Al-Quran. Ini jelas sepertimana yang
ta
ak
A
nqfl' sendiri oleh seorang "ulanar sufi yang terkenal iaitu
A1-Jr.rnsid nelalui kata-katanya;
<Igr' ,t- 
.\-.\ll t _i - t:^,
.q-J---..r-dt- s,r--lLr.-lJ'r-J q.r.o L, f^sr. U-O t_^^p*X,"vi-
as
Be rnaksud;
. . ',', , , Mazhab kita di dalam tasawwuf berpe- Gqgang kepada Al-Quran dan As-Sunnah-.'
..
rli I i:: 
"
i,.
ra: :':
.i:
,1,
l,: 
.:
Oalan kenyataanr:ys yang laln beliau mensgaskan;
":t;1'! *
@ 6911-Qusyairi, Ar-Risalah, ha1'20',1.l.-Wl4D.ya'LLL t rr4
92':,,";,;. . , .,1,. ,,,:,,,'.1;,. ..\-. \11,,. . ' '' ':J: \-\U.)J, U*rJ
a*
Be rmaksud;
Kadang-kadang saaps.i kepadaku beberapai 
, ia3d$ dari AhLi T""*.*",rf maka aku ti_dak langsqng nenerimanya kecuali de_
Dengan ini dapatlah dibuat kesinpulan bahawa hubungan Er-
tare is.rikat, baklkat d.an syarii-cat adalah qqat erat dan berkait
rapat antara satu sama lain. Ber"urula d.alipada syari""t, kemudi-
an fiuncullah tarikat dan berakhir dengan hakikat. Dengan inj syg
:
ri"at nenrpa\an asas rii-mana di fl4]nmnya nsngandungi tan'ileat dan
hakikat.
Torb j,a, hal 16 "
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KHEMPAI
BAB I{EEMPAT
1, Tbadpt i4e4Fnr,t r np' Tasatvlrug
Di da'trea bab-bab ya:g la1u p*oottu telah pun membincang-
kan tentang i-badat serta natlanat-natramatnya menurut pengerti:-
an u'nu$ yeng dikemukakan oleh para cali,m cul"*", dan para Fu_
qahat 
' 
Kenudian penulis mengernukakan pula tentang rlnu Tasawwuf
serta pembicar€ran ysYtg terd.apat dtdalannya. Dl dalan bab ial
penulis akaa aengkhususkan pembicaraaa tentang ibadat yang di_
lii:at dari sudut tasawwuf atau dengan lain perkataan rsuatu kon
sep ibadat nenurut ilnu tasawwuf '. 8ab ini ad.alah lebih nenju-
rus kepada tajuk yasg sebenar dan merupakan inttnatl
penulisan tesis ini.
ke pada
Tasawrruf neropu4yai pendekatan yang berlaj-nan khususnya
terhadap ibadat kerana ianya nenitik-beratkan soal hatj yang
nerupakan gumber asas terhadap setiap amalan yang dilakukan. D j--
ialam tasawvn:f, ikhlas amat dipentingkan. {ti adalah kerana ke-
ikhlasan jtulah yang akan nenentukan natljah terhadap ibadat
:lang d'ilakukan, Di dalaro A1-Quran A11ah TacaLa menjelaskan me-
ialui firmannya;
q*:t'+}$.a{b*,
Bermaksud;
,..Dan tidaklah
untuk nenyembah
repadanya dalam
Di dalam ayat yang fain Allah berfinnan:
4*I\"+},;!*Jit 
"JI! 
l-elr b,__J-r, tS U ; jJ I y t
Ber"maksud;
- 
. . Kecuali orang-orang yang kembalibertaubat , mengad atan-plnn"if"" 
, ;;;_
.. o__ l-eF?ae erat kepada Allah dan tulus' ikhlas kerana atf"U semata_m"t"--J"_
lano agamanya. 2
al-Ghazali di dalan rh.yatnya bila memperkatakan tentang
ikhlas beliau menyebut;
'rfkhlas (keberslhan) itu berlawanan denganisyrak(persekutuan). Maka siapa yang tidak ikhlas diaitu menyekutukan. I{an.ya kesekutuan itu bertlng-
kat-tingkat, Maka ikhlas pada tauhid itu berla-
wanan dergan persekutuan ( tasyrik) pada ketuha-
nan dan kesekutuan itu sebahagiannya tersembu-
ngi dan sebahagiannya terang. Denikian juga ikh
Las. Maka 1khlas dan lawannya itu datang menda-
tangi kepada hati. Dan tenpatnya itu hati. Dan 2
adalah yarg denikian itu pada maksud dan ni,at, "
1.-'Al-Quran, Surah Al-Bayyinat, ayat 5.
.:
tglrquran, Surah An-I'Iisat, ayat 146"
or
tclJ^*J :J I t--lL.-
ner:ka disuruh selainA1lah dengan ikhlas 1nenjalankan u.g*r".'
,;'.'{
k"F-:
ft.'::,
?
,fsd* Al-Ghazalt, Jhvar .Uluniddi4, terjemahan , Kuala
ili6 R npt- T loaa ha1. 54.Lumpur, Victory Ajensl t i.--* v, r t | zuu, lLa'L
.., . 
. 
. 
.
,' .: ,, .rkhlas sepertimana yang dijelaskan oleh A1-Ghazali adalah
berisunb,eikan uati 
- Maka hati manusla i tu ,asii fe"r,, 'urj*g, ag*
ianya sentiasa bersih dari sebarang gangguan yang boreh membawa
kepada nenyekutukan Aliah seterusnya menyebabkan hirangnya ke-
ikhlasalr'",,Keikhlasan yanei datang dari hati initrah yang nenjadi
neraca timbangan terhadap emal-an seseorang. Sabda Rasulullah s.
A.S.;
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Katakanlah, apakah akan kami beritakan
t;p*A*trr' tentaRg arang'.orang yang
t*i:-rre r:ugi dalam pekerjaannya? Iaj-tu-
;1ayi oran'g- otang yang terbuang sahaj a
JIJL€* \ *l\r Li.i*
'T
Be rsak sud;
Balrawa A11ah Taeala tidak nenandang
kepada rupa&u dan hartamu, sesungguh
nya la memardang kepada hati dan amal
perbuatanmu.4
Beramal tanpa keikhlasan hati ad'alah anat merugikan' fni
adalah kerana segala amalan tersebut ad.alah tertolak dan ianya
1 r--1 -:-.: A1'l a}.r ilr 
F
tidak,dikira sebagai analan. Dalam ha1 ini Allah la-ala ada men
j e laskaa melaXui f irmannYa;
Ert inya;
A i Abu liuralrah'alf,aa1s riwaYat Mus1 im dar :
usahanya dalam klhiduF*, oi*I **arrrg_*aS.,yete nengira ,'[Si*,* 
mb,,rekametakukan 
"""rr.lu;;"";ig-baik. 
*;' 
=oo
Maka untuk nenjadikan setiap amalan yang d.ilakukan itu ti_
dak sia-sia dan mendapat ganjaran yang di.janjikan, manusia perlu
nenjaga niatnya yang bersunberkan di hatj agar ianya sentiasa ikh
las dan sucl cari sebarang persekutuan terhad.ap Allah s.w.t. Hal
ini nenjelaskan kepada klta akan kepentingan niat. untuk itu alat
amat perlu dSjaga dan diperbetulkan agar ianya beriringan dengan
keikhlasan sepertimana yang dikehendaki..
i .1 Fp:lger!iq4 ,liiat
lliat menurtrt istilah
:'akkan sesuatu aaal atau
s-w.t. 6
A1-Ghazali meayebut;
syara" ialah; mengerjakan atau mengge-
perbuatan kerana menurut perentah A11ah
1JJ\ f* 1#L;!lr
Ertiny,a;
"..Yang dj-naksudkan
,kehen,dak hatj yaxg
mel akukannya. 7
L?A1=Q*"u.n o Surah'41-Kahf i,, ayat 193- 104'
e
"Abdullah A1-Qari,
:.t:L4-r-tan, Pustaka Asa, cet' I, 19Bg, hal' 44'
I
. Tl.-: JIL',ltl'
.@,
dengaB
kuat ( -
n1at ialah
azam) untuk
Da
--_!puLa menyebut;
8e&aksud;
AsY*Skeikh
nJami" til-usill" i Fi
dalam kltabnya At-TE;u1
menyebut;
I
Ertinya;
Dergaa ini niat bolehlah
.cke -azaman yqag kuat yang timbul
l
tu perbuatan atau amalan.
L-};jI i-r.F.pJA;I;Jf
. 
-u
,IlBt itu ialsh qasad iaituKe azAman hatj. g
Sllansur A1i NE,sif d.i
Ahadis Ar-Rasul ada
a 
- !r, t*t*rO, d.,J I u^ -:*,.,arll'4
Siat itu dinaksudkan untuk nesbezakanperbuatan ibadat dari ad.at. -9
disimpulkan sebagai kehendak dan
dari hati untuk nelakukan sesua-
1 .2 {,{P,qeq*;iq,:gep H*at
Sepertilyans telah dinyatakan terdahulun niat anat penting
dj dal"a:q selak,:.kan sebarang pekerjaan. Niat tersebutlah yanS akan
nenent,ukan,, ssmada,,sesuatu pekerJaan yang dilakukan i-tu menjadi
R
"Ibi.d,
' 
., t. , t '
' 9 r*f,*.
ry atau sebalit rry*l0Xepentingan niat jelas
suatu peristiwa semssa berlakunya penghijrahan
dari Mekah ke Madinah.
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t,erganbar di dalam
Rasututlatr s. a. w-
Keti-ka Rasulullah s'a'w- roerekrrkap penghijrahan ke Madinah
demi mengembangkan ajaran rslan yang maha sucj, setelah mendapat
penentaugan hebat dari kaum musyrikin Mekah, maka ranailah rrmat
rsltrm tunrt serta di dalan penghijrahan tersebut. Mereka juga ti-
atdak senggup lagi menerina penyiksaan d.eni penylksaan yang dilaku-
kan-ke atas nereka oleh kuffar Mekah. Penghljrahan mereka me6-'' l::.'
bawa harapan semoga Islan diteri.uca di Madinah dan mereka bebas
mengaBatrkan ejaran rslas tanpa sebarang gangguan.
Dikal+ngan sahabat yang berhijrah itu, terdapat seorang
daripada mereka yang berhijrah untuk berkahwin d.engan wanita Ma-
dinah yang dicintai.nya. Beliau ingin satna-sana turut serta dalan
rombongaa Rasulullah dengan harapan apabila sampai ke Madinah,
beliau dapat mengahwini wanita tersebut. Apabila berita itu dj-
khabarkan kepada Rasulullah s.a.w beliau }alu bersabda;
l;t,r
:'..1. :
' | : : , ,: .,. 1.: ' .: :, .. .:: . ., I :
.:lro'ibad*t yeng dimaksudkan di' sini 'ialah :dalam' konte'k'umuB-
-
kerana*-set-iap pekeriaan yang' baik, merupakan LbadTt jika ianya:: : I ln'AJlahTa'al'a'dinia*k'an' Ee'Pat,a- ma*a meneari kenedhat
U:"y"FUuhnya segala anal perbuatan ituadalah, deagan niar,. Dan r,iei-;;;;;p-;;_nusia itu apa yang dinlatklny".--fiJ;
li"pl yang hijrahiy* t 
"p*a"lii"r. ;;;fasulnfa maka bij rahny"- t"p*J"-Urj-"
f* Fuul.nya- Dan siala y""S hijrahayakepada duaia yFng ak; aipaior*ii"y!" -,
atau wanita yang-akan aii."ir*i"i"r", -
P?T" hijrahnya keqada apa yer,g ia ber_nlJreh kepadanya. , ,
r --- tl,
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Keny.iaatt yang d.j-kemulakan oleh Rasr:lul-lah ini sudah cu-
kup ielas uptuk $enerangken kepad.a kite. akan kerrentingan niat.
l{iat seseorsng itulah yang akan neaentu.;a:r nati;ah;ya. JjJca nj.-
at i.tu adilah r.rnt'rr.lc &enoapai tered.haen Allah unala kereCliaan A1-
iahlah yant ia perolehi,
$nti:k netjelaska: lagi tcnt np he1 1ni di sinl penulis
;aengemukakan beberapa Hadis Rasul-r
'4-)-.,**>4r;S tl*:/* -t'*,3 p-r
ge#t*ud,; BaraaS si-apa be rclca-cita dengan kebaikan
, .'t1l ,,, ,' :darr :tidak Aiicerjakanrya {oleh 'sebab-sebab 't,
' -' ', :, :.,;, ' f gr-*entu):rescaya d.irrrli-s kebaikan baginyat
x 1' giaig
1?rHiar"
Im+n B hari dan
Lma.xa Bukhari dan
Muslim dar.i Ur4ar.
Muslim.
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r r I ,,.,.,.,,,.t. ..1,.,,,. i ,,t..t ,.1.,,-,..
:
$abCa, Rg$ur'Cj',J_'ani.
Betss&sud.;
$,rJ!:Jl ],*l<;rlrrr,
t:f t }\*-" J, )t i L; ).t-
, ,. 
- 
\-,- t-l 
- 
--\J
Stds.kLeh d,iterlna Al1sh perkatann me_|atnkaa diikuti aeasan d;i;-il ;_]*tt diterlaa perkatian Aa anale^n me_lainkan dengan aiat, 13 '- .---- -.-
Sabdanya
Be r"maksud;
Tiadalah pahala- laAi siapa yangtiada berniat. 14
Golongan Sal.ef senrl.iri pe:r:ah menyebut;
rBanyaklah amalan yang kecil dibesarkan oleh niat,
ds.n b4nyaklalr analan ya{ry besar dikecilkan oleh
niat.1 5
a2rr"" 
' 
'l.ah.,ii-Qari Sgrt*d,ukan 
Niat ,Dan fkhlas Dala' f sla'n'ADdU
Xelantan, Pustaka Asan cet. I, i9BB'
14*"..,']].....]]],i.].'..1010 -
..l....:.:]''...:..
' :l g*f 
-ryn a;aa;, .i., n i S' 9i,1. h atr ' 9 '
lagi;
D_arinade peristiwa-peristiwa yang berlaku ya::g digambarkan
nelalut llla*is' rusiiuffar, s.&.rrc in,i ;elas: nernbuktikan kepada kita
akan betapa pentingnya niato A1-Ghazali send.iri ketika menyebut
tentsng niat beliau nenegeskan;
'r Fk: Ire?" pertama atas setiap hanba y*ngberkehendakka:: akan nentaaii'*iiil Ta-a1a
i"1*; bahawa pertana-pertan; i;-;;*p"r"_-jari niat supaya berhaiil n*crif*i.l-e --
Niat, bukanlah sesuatu yang boleh dipermudahkan. Memper-+-
sudahkag slat *mpa nen€embil berat tenta*g keikhlasan hati ada-
1ah a-nat berugikgq, Oleb yant demikian, sewajarnyalalr setiap unat
islan sentiasa uenganbil barat soal niat yanng merupakan pokok
yang akan menghasilkar buab di dalan nengerjakan ibadat kepada
A11ah. $emo6a eetiap aualan yang ditrakukan itrr mendapat ganiaran
pahala darj AlXab sow,t seperti yaug diianiikan. Janganlah ia
nya nenjadi seperti yang digambarkan oleh Atrlah tacala dj dalam
Al-Quran a*J-a1lri 
. 
firmannfa;
t rLib'LL;Jt' ;* lrtf t^J ll;-\:i
t
i.r,Dan kaml hadepi seg'ala amal yang
mB,feka kerjakan, lalrr' kami jadikan
amal itu ( bagaikan) dehu yang bez'-
terbarg an. 17
Ber$akesd;
1,6
..elII
Fitman
.:.:._ri,.:'. rr'
Ffa-ala;
, . ' . . -,;
':- ,.i.: i: r: :
l'eo1;A 
,,, at:.rat, A1-Katrfl 
"l
' :: , ..1' '. ,,1" ;:'.:"1::l-t :',:
10
' 'Iladd,,s tIwaY'at - Iman Bukhari
ayzt 103,- 104.
dan, Muslin dari Unar'
t;.'..lrrfir tr /
, ryyt{*rr J'lt' I,*,j;, *->.fJ \ Fl J^J"Ylry{ ffl l-c'*.***s p.":uJl ;UJrsBemaksud; 'l '* r- l-- :- v
f:l:u"*". tentang orang_orang yang pa_ltlg rlrgi dalan pekerj**ooy"f. f"itu1ah. or*Lng_olang y"og ,;;;;;;;- 
"*;j;usahanya dalam kehid.upan aunla seaaig: , , ,,, F&,sereka mengtrra AaAawa A;ilt"--*_:
1.3 fkatan Antara $iat Denqan l{at!
' $i delan suatu Hadis, Rasulullah s.a..!tr. bersabda;
JL,LJtJ\.*:f tLi. I
Bermaksud;
J
Se sttagguhnya segala anal 
-perbr:ataaitu adalah dengan niat.19
i
Melibat kepada maksud. Hadis inio niat memainkan peranan
:is.ng anat penting. Ianya neajadi tunggak kepada setiap perbuatan
i:au amalan y4r.E dilakukan. Hasii perbuatan terseD
;:ntung kepada apf- yan| dj-ni.atkan. 01eh yang denikian niat amat
: :r ,, i:r:,.i 
1,. ilt: l,i t
r*rlu dibsii' perhatian yang: se'wai axnya'
1 02.
iebih
f
::aTl, \
' seb,e:d$*"i perhatiarr kepsa* u*i,; ';*; iofa perlu te,r-
:- . rl :.' ., ',::dahulu membe rl perhatian kepada tencpat d.atangnya niat iaitu
-}i}l ;. Hatl i-Bilah yang nenrpakan sumber segala niat
i'ang akhiraya neshawa kepada berlakqnla perbuat4n atau sesua*u €rgtg
- 
an.
Hati joila"b yang perlu dijaga supaya ianya sentiasa bersih
:ari sebarasg' glls$uaa' $enlakit seperti r*3r,a:r, takabbur, dengki,
'ujub danl sebaga5.a3ra. $:rda- a bati ini bersih maka bersihlah s€-
iaia amalan yang dilakrrkan tetapi sebaliknya j:.ka hati ini kotor
S€sungguhnya dalan jasad manusia itu
ada segumpal daging yang bila keadaan-
aya baik naka baiklah pula seluruh ang
glt*tty* dan bila ia rosak, sosaklah pu
Ia geluruh anggota badannya' Ferhati -
kanl,sh baha-wa lunpalan it; ialah ]rati' 2o
'A'"Hadis rlwaYat
1p-F.*T-- -.----*a{.e ft-sakfa}i segple aualan tersebut. Hal lni dijelaska= sendiri
:ieh Rasulullab, s'6€!;.!r di, dalan, b.ad,isnya;
.Fr.Jl*f ;** 1 3l -* : ; rJti ; I
*$J 1 arog"y tf-t-,"*J1.L-,-.^r* i *--^^'* t j :.g
Ber"uaksud;
' 
' 'i ama* snkar u Serj-ngkali iaSesungguhnyan hati t u  ntuk dijaga'
r:.::inggapi o3-eti n''a, ttr Apabi:1a nati telah dihinggapi penyakit
: 
,,,,,.,:,;,;.,'a,t.f.,1,::.t rl::: . . t:.
.::::;:r4. bukanlah suatu, pe.qkarl:a y'a:ng nudah untuk nengobatinya' A1-
, ,,: 
,:i, ': :::ii r 
:.: 
:l :. .f 1 , r, '
'' 1. 
": li: i ": ': .'' ":
.,-tal-j- ad.a nenyebut;
iara* Bukhari dan Muslim dari Nu'uan Bin
1o4
' ***#*** *'ilr*ak d'isangka- en6kau tli*r. terkena penyakit hatisehingg" p::11 i*t"ri"ingt*u nengalnat_anatinya
f;trftr.f1*P*ouh p"rir*iil u"r, d,engan latihan yans
kena pepf*i* qSS,'boteh
, ,.: , , .. , " :I I : 
.: Ikaanya. ' ',:t'" :","t. 'l
:]::
perlu nengawasi
merceakkan sega,L,a
hatinya derip4da ter
analan yang d.ilaku
Manusiars'ngguhpun diciptakan dalan bentuk dan rupa-paras
yeng sana, nattrun ianya nenpunyai 'nilaian hati, yarg berbeza.
Ii{ati di.-, sini bukauLah berneksud segurnpal darah yang terLetak pa-
da dada sebelah klri nanusia kerana hati tersebut bukan satraja
ada pad.a manr:sf a ,tetapi pada haiffan-haiwan yang Iain.
t-Hati yang d,inaksudkan di sini iaLah; yang halus t +*Jf-l )
alketuhanan ( {jkr l, dan kerohanian (+f h>r). Yang halus
itulah hakrkat nanusLa. Dealah yang merasa d,,qrr mengetahui. Dj-a
. ' .22lah ya4g dituj.ukanl,,,dengar pembicaraan, XanB diseksa dan dicacl.
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'Mustapha Muhasnad Al-Jiasi di da1s.m bukunya Ramuar llmu Ta-
sawwuf menbabagikan hati manusia lgspada dua jenis iaitu har.:i yang
)2's,lhst dari heti yang 'berpenyakitf'u.ti yang sihat hanyalaht- heti
.t
orang muknlar.'y-eng berinoan kepada Al.lah dengan sebenar-benar:rya
;
manakala'hg,ti yang berpenyakit ialah hati yang nenyekutukar:, Allah.
....:.: }
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t sabds Rasu,truilah soa.r+1
Bharu , Kelantan, Pustak -l cet. 
II, 1985, hal. 44 48-
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Hati orang nuknin itu bersih, padanyapelita yang bercalraya da;1 hati orang
kaflr itu bitam terbalik.24'
2 o1 . $Pti, Ya+e Sihat \,
fat fang tereela d3n ha':nYr
Ia sentiasa mendorong kea ''
s,w.t serta lkhlas di dali
iati Yang' suci
tLsaluti dengan
a kebaikan dan
pengabdiannYa
bersj_h dari 5lfsr_si.
sifat YanE terPuji'
ketaqwaan kePada ALlah
tanpa menYekutukanr'Ya'
4A, .:i rAth-ThabraniilariAbisaidAl-ztraais riwaYbt' '"hmad d'an
',,' . 
,''I{ati trai raernpunyai. tuges untut irr,r, hikmat, ***"ifat se-
eterusa;ra menyintai AlLah Ta'ala d"engatrmr*ngabdikan diri kepad.aI
3ama Allah ,ilan sentiasa
2qakur dengau kekuasaan Allah i'lnilatr hati o'rang-orang yang benar
benar be:rinaa sepertimai.a yang dinyatakan dl rlalam Al-Quran;
./I^^It-,l*.e-cJ* ;I--s -\-11Urt;l;rJI , G;'I\U!
r */\ t J
-i.rgsn,. ffa*ltrLql 
€.r\jo-.rtl *ErtirryL__
Sesungguhnya orang-orang yang beri'roan
ialah orang-orang yang apabila disebut
nama Allah gementarlah hati nergka dan
ap&bila dibaca ayat*ayat A11ah (ef-Qur-
aa) kepada mereka bertanbahlah imar
mereka dan ke-pada tuhan merekan mereka
bertawakkal.S6
Hati j.ni iuga sentiasa berada dibawah pengawasan Al1ah s'
w.t melalui malai"kat-nalaikat yang diperentahkan untuk nenjaga-
nya deaga.a rahmat darinya. Rasulullah S'&'tf ada menyebut tentang
ha1 ini melalui sabdanYa;
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: ' {*rrr,i"'r.lriin. jilid , 4, ha}' 166-167 '25I^u* AL-Ghazali, W' ''
oC25 l1--qrry:atrr, Surah A1-Anra
Be rnaksu.d;
Be rnak eud ;
Dl dalas hati i.tu ,ida dua gerakan;
satu gerakan d.eri mala.ikat, iaitu
genyeru hati seseorang supaya ber-buat baik dan sembenarkan barangyang haq, maka siapgr-siapa yang
mendapat demikian fiyl ft""daklahia ketabul bahawasdir-ya ia daripa-
da S.llah s.w.t ,dan h,€'rrdaklah ia
nenuji Allah. Daq satu gerakan 1*gi dartpad,a musuh ( syaitan) laitu
aeaghasut hati seseorans supaya
berbuat jahat dan mendustakan ba-
rang yang haq dan menegah barang
kebaikan, maka siapa-siapa yang
nendapat demikian hendaklah la
menohon perlinduagan, kepada Allah
daripada: sya!-ta$ iane dlreJam. ??
Dl d.elam l{ad.isnya yang laln Flasulullah s'€l.w bersabda;
t
r\e$,k*,r*a.t"U;r] a' .}9sJ
rl-$.-,Jr ; J*.^;t uJiJ frt;r;
Ji-kalau tidaklah syaitan-syaitan ltt'
uengelilingi hati-hati anak Adam (ma-
nusia) nescaya mereka dapat memandang
ke alas salakut Yang tinggi'28
2"? Hbti Yans FerPenvakit
Di- da1am Al-Quran A1lah berfirman;
-trl,tH*di" Riwayat At*tarm:rdz: dari lbnu Mastud'
oe' ' , . '' :' ' 'i Abu Hurairah'28'*di= r1wayat AhmaC dar
{3
Siti:iya; Lro-f 4),"G -S_ \r \4,.
Dalara hati mereka ad.a ,penyatit.29
Maka, bagaimaqa pula tanda-tanda penyakit hati itu? untuk
&ene,ra:I,gkan lial 1ai penulis nengemukakan rli s:!ni pend.apat yqng
diutarakan afeh l{uiiatul-Islan fman Al-Ghazali ilf dalam lhyanya.
A'l;Gh'aaali, dl daLeu menerangkau ha1 ini beliau mengaitkannya dg
Katakanlah; Jika bapa-bapa, anak-anak
saudara- saudaramu perelcpuan-perempuanmu'
kaum keluarganu' kekayaan y4ng kanu per-
olehi, pe:::tiagaan yang kamu khuatiri ke-
rugiannya, dan runah-rumah tenpat tinggal
yang kalnu suka'i, adalah lebih kamu cintai
harlpaaa Allah d'aa Rasulnya dan (rlari)ber-j i}ad dij al anRI&, maka tunggulair sarnpai
if f rft mendatangkan keputusarulya ' Dan A1-
lalr tidak menberi pertunf,uk kepada or3ng-
orang fasik- lo
?o
-'Atr- quran 
't'..1
2n
'"A1- Quran '
Srrrah Al-Baqa tdn , aYat' 'i O "
Surah At-Taubah, aYatr 24'
Berdasarkan-,fr-lua Allah :nni n lrGtrazeli'menyatata* sesia-
pa yang ada padsnya sesuatu yang leb-t dicintai daripada A1lah
..:: 
. 
' 
: I ,
maka hati or,agg itu sakit. Maka i.nil,a,r', tanda-ter:da beti yang
?1
sakltj'Oleh ttu senunrt beij_au, hatl nanusia $emuanya sakit ke-
cuali yaqg dik€bendn.k,l oleh {llah is"w.,t trrrrtut tidak sakit}. Ila;
nya' dta:rt,era, pen5r*kit*pengakit itu ad.a y,ang tidak :di.ketahui oleh
.:' 
I
si pesa&it.: ::Keiaua itu maka d.ileagahkry" i dan' kalau diketahui neg
'i
caye sukarlatr la bersabar di atas kepahi tpn ubatnya, keran,a ubat
itu berlawanan dengar keinginaa hawa nafsu ?2
,. ." ,,i":-j..tt: *:, I,
Hatl yabs sakit inil-ah akhi-rnya 'me& menuju
zahi rylya
an dan meg
kepada men3rintaL dunia d'an kepad"a anal pe
lbadat aka:r tetapi- p*d: batinnya hanyalah
perlihatkan kepada orang (riya' ) ;33
31 I*"* Al-Gbazali,
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ta"n yang
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mengubati penyakit hati bukanlatr suatu perkara yang
nudah - 3q8;ra :nenerrukaa usaba ysng sqngguh- sungguh disamping be r
nujahadah melawan segala kehendak hawa nafsu. Langkah pertama
yan8 perlu dianbil ialah naengetahui p**" penyakit tersebut. A1-
, 
t ' 
" 
1
Gheaa11, ke*ika menerangkan peayakit yang,dialaninya beliau ln€-
nyebut;
: li I :f: . i ':
,Untllk
s3+gttula1i berleaJutannya jeritan hatiku yang
amat nenggegarkan jantrrng dan terus nelarat
hi:rgga menbarah kedalam jiwa. Aku cuba mengu-
batinya dengan sedaya upaya tapi sia-sia be-
14k4, kerana untuk mengubati keraguanku lni F-
neetilah menggunakan daX.il yang berlentrrk 'ung
kapan da,:ri pengetahuan tanggapan pacaindera :
Aan t:rnge"p*4 akal yang aksiobq ( first prin-
ci-ples) sedaqqkan semuanya j-tu aku neragui
kebenarannyalfuata denga:r sendirinya ungkapan
dalil yang headak d.isusua j-tu tak nungkin di:
laksanakan. Iailah yang nenyebabkan aku jatuh
saki.t. Sena.kia hari semakin tenat rasanya.Ham-
fir dt * bulan lanaaya aku terumbang-ambi^ng hi--
ilup daLan keraguan, skeptik atau sofis' 35
Sfieuurrrt A1-Gbazali 
'
mendapat Pertclo$gae dari
kaparaya YA4g berbunYii
penyaki.tnya beransur senbuh setelah
A1lab s"w't- Ini jelas melalui ung-
%berertikenyataanyaJIgbenardanje1astanpa
-
memei:lukaai:bukt,i ,atau, aiasas- Contohnya; sepuluh 
t:O:n 
'i:"::
:'--:** 
-'t]:'1."";r':r:r,:;l.i 
' ,,, :,i' h dariparla tzga adal-ah banyak'88-d.arrpad.a tLg,a, ti.aP Yeg
ka sePulirh *U"t*n banYak'
" 
tr 
--1 an aq vl \tAnq Dg I.I 
-4tl4tttaLL
"gat\4 iaitu golongah,,rana berf,anarnan bahin
, t :--- ,: '-:r ,.", . r'' :i -:'', ':. " ^pada indj-uidu itu sendifi'
gaTa sesuatu itu adalah bergantung 
Ke
..:
.l l,:. lt.,
:.'ii l.: r:'
: ; ..:'i
1'1',1
..1r,!:.,rr,ir L:iir:::1..::t:. ' : : ' t,nrr,' llT:Oi"U A1lah inenyenbrr.hka:r penyakit yang aku
:i*?pi .3elana.ioi. MaCa .aru ;un-'kembaiiliir nen-j3'd'i sihat sihat seperti ii*"*. Ji.waku sudahtidak l"gn laei akan [*r,"rrr";;-;;;"i" 
"il=i;;;--dan hukum akal tanggapa.n pancainafra aan -tang-gapan akal. Semu4gSia ini boleh dipercayai dandiyaki-ni tapi tut"niurr irasir dari'a"iri ataupenbr:ktian unqkapan yang eistematis, malah d.e+ugan cahaya yang disuluhkan Allah kepad.aku.35
n-nljarer' suatu riwayat, Rasulullaii s.a.w apabil-a ditanya me-
ngenal kal{"ryah Ash-Shareh
orra t
*Jevt
( &;Jt ) yang terkanrlung di dal'am
Beruraksud;
Barang siapa yang dikehendeki A1lah
nendapat pertunjuknya nescaire terbuka
lah dadanya meneri-nna Islan.37
Baginda menjawab;
tt r-\' 
r t1r* tr t "
t r Jse) 1 r V ;*B'JJ\i3 J\*l <;t\ {e-J-*J v-.PJFv-
ai*}:;.,Fp,+yb*a{pat .Qa{i Kesesat4n, Kuala l,r:mpur'
Dewan Bahasa Dan pustaka' cet- II ' 1985' hal 1 t '
: : ,3?,m18o;;;; -strarr al-An 
t Em, *v*t '1'25 '
*--
Be rmak sud ;
fa^cahaYa
Ta*ala ke
lapanglah
Apabila ditanya fagi tentang ap*kan alamatnya?' Bagind'a nenjawab;
yang disr.*uhkan oleh A11ah
dalam hati, maka dengan itu
dad.a rasanya.
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Merenggaagkan diri d.ari rnaya ked.uniaan
menuju ke alam yang kekal.39
'tserd'asarkan kenyataan Al-Ghazali dan jawapan terhadap per-
soalaq y1+-g ' ' A:i*em*aa , ke pada Rasulullah ini , Japatlarr : dituat5-----'--
kesimpuian babawa untuk nenyembuhkan penyakit hati menerlukan peI
tolongan s:erta t$urt daripada Al,l.ah s.w.t dan disannping itu
:
msnr:sia bendaklab berrrsaha menuju ke afah itu iaitu nenjauhkar di
ri d.ari tarikaa diniasri yalrg penuh deagan tipudaya dan kepalsuan
atau dengaa 1ai:r perkataan iaitu berzuhud d.ari dunia.
3.1 Zr:hud
lJ{ dAl-am suatu Had.js, Rasttlullah sra.w bersabda;
,eY\*-.Jt
'.:):Ibnr: MusaYYao
^r-., nit- hal . 11.. lJji g
'
Dzaar.
qrl+4 2GUIJ c+ ;t-Ur dr]l d=r] t* J 1 ^*-e -' { cro
rrrJr[\- , Ut*{-;rb'b'st-'Jl '\' a3}:;
Ert inya;
"e,r" L7- c}l.azal-:. 
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, ,.i, : ,,aafam tratinya. Maka ia menuturkan
Ia nernp'e'rkenalkan kepadanya penya-
';.:':1 
.':. r1; I ,,, foif,: 'Suni* 'd.an: ubaf,nya, d'an ia me-
-.,, 
' ,:.,.r., 
.,,' ' ,,r,ggglu arkanny a dari dunia dengan
a ke SYurga Darus-seiamat sei ajlter
, '.,: , ., r,,,, , grlam.
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"fladLs t:-way.a' d.ari 
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Ber"uaksud;
:': ..: 
..,, ,r,Euhudtrab didrmia a,escaya engkau d.isaya_
, ' qs; ;iH ;ii*t.';*I' 
"r,h*dlrh pada apayang ad.a d,alam tangan manusiar [€scaya
, 
, ,,, 
', i engkau d^isayangi aanusla.4O
'. : :t' .
lw*!* apakah pengertian zuhud yang sebenar?. Di d,alan
; t---
beri pe4g.erti.alr auhud,,terdapat berbagai-bagai tacrif yang
kemukakan'" gbu $ulaiman Ad-Darani nenyatakan zuhud ialah;
].'i:,..i:].,....:'..l...;......,.....:....:..l''
41gt-gn az,jrj.t] '
11.3
me&-
di-
Da1am Hadisnya yang lain
, t:.1,r.,. r.r:',
bet**u ibe.r;:aordel
, ..i I 'i:::.'-
tf Meniqggalkag setiap sesuatu yang menyibukkan
engkau daripada nengingati Al-lah A.zza Wa-Jal1a- 41
AhFr:dlal1 pula menYataka! ;
C.r
" Exxhud disr:nia ialah qa:ra-ah ( iartu merasa
.\
caknB de:r$an apa Yang a6'a Je +z
Al-Ha$iot gl*nasri ketlka ruenggaobarkpn CIreng yang berzu-
hud beliau menYatakan;
...':.:'l.]'i]]:..]i:]i:l.l:].l:]1]:i.i.:.
is RiwaYat Ibnu Majah dan Ath-Thabrani.
ooocit. hal. 238.
4?l.aiao :oaL - 236 '
ft apabila malam, mereka berdiri di atas tapak kaki
::::1?: b:Ttikar d"ensan muka, alr mata merekanenga].ir di at:as ptpi,, ,6speka bbnmunaj,at (berrbi-ca:a densa ueruisiiri a*"e;;rir;;;i; berarranleber mereka. Apabila neieka berbuat amal yeng
' baik, nesca3f a roereka menbiasakg.,x dlri mensyu&uri!tya- if,ergka memohoa kepad.a Allah supaya neierina
: :. 
.': 
. 
i ' gg&., 3.pati1*,,'me,reka 
, beibuat se suatu yaxg bu*k
aescaya nenggundahkan bati mereka. Mereka lnemo
hon kepatia Allah untuk nengaupuninya, 43
Di sini, dapat dibuat suatu kesimpulan di mana zu.hud. ia-
la^h men$gga1,ka.:r eeq*}a kemewahqq dan kemegahan duaia lfang se-
mentara (deni nerrjaga hati agar tidak terpengaruh dengonnya)de
. ts
meaumpukan kd alan akbrrat ya,tt€ l-ebih kekal daq abadi. Perlu beg
rl
sifat q+o.'* ,taitu berpada deng+n apa ya3g ada, rendah di:ri dan
bangak berounajat kepada Al1ah d.engaa nengerjakan amal ibadat'
fuhud dari sudut bukqm, pada asasny" terbahagi kepada dua
l ^l-'r ^'Liaitu arajib dau eunat' Hukum wajib berzulrud ad'alah ke atas per-
kara-perxare y4qg naratn manakala berzuhud daripada perkara-perka
:'.
ra yang balal adelah sunat '
.:
- 
ri---^.!^lzan nl oh A l-lYllf AA-'-
, Ha1 ini jelas sepertimana ya:lg di$yatakan oleh l-Muba'' -aas*
sibiapabi'l..aditalryakepadabeliautentanghukumberzuhuddari.
.|,.::.1..:.l:]l.,::......:,.i
pada dr:nia , lalu beliau rnenjawab;
, 
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'" Al1ah menfardhukan (newaitllili-::-::f: hambanvaruj4. - 
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,SSf, fensunl**kan, auhud, ,d.i dalam, pertirs,-perkar&
'hala1',.untuk,,me,ncapai 'kelebthan.,44.,,',,., 
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}?slau ba$alryana pun Al-Ghazali di dalam trhya'aya
gi-kan hukun zuhud kepada tiga baLraglan laitu;45
i,".,gar*iUr ;.ia*tu ,aubsd daripa&a peikara yang hsram.
nenba.b.a-
ii. , ,$lq:}s.t ,'* iaitu ,ar:.bud
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earipada Perkara Yp"-ng hala1 '
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' lrkara-Perkara sYubhaltij.ir ,'$€l.anat ,- iaitu z,uhud darlpada.'p{
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eendiri terdapat banyak ayat.ayat yasgDi dalam Al-Quran yqv eebr --
dan PerlunYa nemberi Perha-
menerasgkan tentang tercelanya dunia
' ' i a -1-^^; ialah' fi-rmankekal abadl' Diantaranyattan kePada akhirat Ya$g
a-
A1lah Ta-ala;
l::
Asaoo!o\-y::ill t:l=
JUIltD nal-u@.f*:-- ;i
kutub, t'tt tl&Le +r'
45 gy-GtlLazz3J.,
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Bersaksud.;
Ketahuilah bahawe sesungguhnya kehidupan
dunla, iui hanyalah , pe rnain".n aa:r se suatu
yang nelalaikio, pe"hiru*o dan ber"negah-
uegah antara kamu serta berb"ngga-bangga
tentg.ng banyaknya harta dan qnek r'sepertihujan yeng tanan-tanenannya mengagunkan
para petani, kemud.ia11 f,snsnen itu menjadi
keri.:rg dan karau tihat warns:rya kuaing
kesldLaa l,a,'menJadi hancur.' Ssp diakhtrat:(nanti) ada ,r^L yang keras dan keampunarl
dari SLlah serta keredhaanaya" Dqq kehi-
dupan dunia ini tid1q, lai'n hanyalah kese-
nnnsan yang nenlpu.45
*-
Firman A1lsh tacalal
Ert inya;
Firnran Allah Tacala;
laL,;Quran;
J+!_*rg+*;
Katakanla:l, keseaangan dunia ntitu hanYalah sebentar'"
'AASurah Al-Hadid, aYat c"s'
Surai, An i{isat ' aYa'v 77 'a?ii*ootan,
',rii,r$gn j'aaganlab,, e3gk.au tuJr an : p.enan-
,'dertg4.li e:rgkau kepad.a kesenangan, sebagai
bunga kehidupan dunia yang telah kani
beri"ka:r kepada beberapa golongan
dlantar* nereka, kerana kani headak me-
nguji nereka dengen itu" sed,ang rezki(pemberian) dari tuhan engkau lebih ba-
ik den lebih keka1.48
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Firman Allah Ta-ala;
+; #aFlr,I st 4J L-s b;4j 3;,,tr J t ;F
Bersaksud I
Barang siaPa Yang ingin kePada
keuatr.rngan hari akbirat , akan
kani teiitan tarnbaha^a kePada
keuntungan itu, dan barang
siapa Yang ingia kePada keuntu*
"g"; ai arlnia ili, akan. 
k?i
Ufri*an keuntu:rgau itu kePada-
"ri-tetaPi ia 
tidak m:nl::{*1-as
tiagian- lagi Pada hari akhirat r
Kesi-unPula:rnYa' zuhud menrPakan
r, , 
-__--r-.i+ hori atau iiwa. 0fang yangl,
berkeserr,ari garan uoengubati penyakit ati t  iiu
"tenana&n daripada'Allah Tacala" 
Ini ada-
.
berzuhrrdakaamendapatketeuangand,ar
.. ,,
lah kefana LA r,I{rtrl L'*3'
sif ar 
I ;f#*i;tr, ,, lebih suka mensabdikan diri 
kepada Allah de-
--.i..i.il:].,i:]::]:l:|:::]:].::...l:
- :-li:,.,;.,,:.;.r''':ll::r-; 
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il$&B..**rax#ii*ir.rbaaatyang.drperentahkan!{at_-
, a al
Surah Tna-ha, aYaT r)rr
Surah Ash-Shtra ' aYai 20'
48*itcrt**tt:,
4Y AL*ewan,
"' 11,18
tenang d'i dalau menSa-lani perentah tir".uoi. rrril*u tanda*tanaa
i.....
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hat'i 
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orsqg, yrlts.. 
,,beri.aa-aa. yanc mempunyat. [adu*r.a". i q46 t ineei
palraladisisi A1lah s.!r.t. Hereka arijanjikan dengan barasan
dan syurga. Firulen All-Eh Iacala;
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P*t r-/"^^3f I .r.Si;\ -t_IIr 1, t
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"2 Mui ahadah
segala kehen8ak, hasa nafsu yang seringkali nelalaikan nanu$aa
l'..,.
daripada meni*ngatl gf:-afr s.lt.t kerana tabi"atnya yang suka
t!
menyeru kepada kebunrkal. Firman Allah fa"a1a;
. i:,," .::' ',,':', .:.
,:;r:.lrr .:l: r':
Ert lnYa;
ri ;: ,'- ,; 
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5#! ;rr\^J-t'.-, 
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Sbsn:rgguhnYa nafsu itu suka. t": tr1J,
%q;""' suratr At-taubah' aYat 20'
.'F'grrm $trldit, ' I "r '' ' ," "' ".
.]j.::.....:....;...'...1:....-.'...l.....:
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. 
harta orang-CIralg mukuin d.eugan menberi-
-'" - syurga untuk nereka. 5O
"v;*th- tlt*ortt' Yang 
buruk 
'
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--rr] ^.,€ avn.t 1) -Illit
, i, ::;', :.,,.,Rasuruit scn*i"j !,"",i.1 *ori*ay!;*;_
:
::r :,
,rl I : :,: l
0anawa;
{lf itu, jika diikutkan nafsu buasnya danditurutkan kehendak jarratnva -;;;;;y" iaakan mencelanya esok. Baginal ditanv; apa_keh ]enya i.tu? .ra$alayai llawa nefsi:',kqrl,yang berad.a d,iaatara tldua *urrt -t;": F?
Sufian Ath-Thauri pernah berkata;
tt tiad.a sesuatu yang aku rawati lebih sukardaripada nafsulu iendiri, s*iu-t"tit" 
"t"nengalahkannya dan ketika yang 1ain ia
nengal,,flhbsn arru-51
Oleh yang deni-kian, nafsu perLu dipelihara agar lanya ti-
dak nelewatj- batas-batas yang ditegah oleh sJaricat Is1am. Dalan
ha1 ini., tirnbul persoalan bagai-naAakah caranya untuk memelihara
nafsu tersebut?. Saka tidak ada ja1a4 lain kecuali berjihat n€-
nentang kehendak-kehend.aknya yang menyalahi batas-batas uy*"o"'
Helarran hawa nafsu aCalah perkara yang nulia dan ianya
ad.alah termasu& d.i dalan amalan jihad. Dalarn satu Hadis yang di
52*n,, Said Al-Kharn&z 
'(erada Al,lali, Si,ngapurs 
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Pustaka )t.
531**x1 l},;-gnurali, F,e,nvaki !.,?enya5i! iiatt- o saringan oleh
i;1uhri, ,Labfb,Ahrnad, Kelant*4, sy'arikat Dian sda' Bhd' ""t', t' 
1979 
'
..:: I I i
^a3al . 5b.
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Nasional r' 1981,
riwayatkan oleh Tarmi"zi, Rasulullab s.&.w 'oersabda;
::...: 
.,Irt: :
q.=*J +?rr^r.,cG\Bermaksud; ' '
Orang yang berjiha$ itu ialah qLyhas berj ihat menentang naf sunJa. '-
S3. dalse berijlari ne.lawarr hawa
S.azi nenjelaskpn' a-ntara caranya yang
aras enpat perkara. f4i jelas nelalui
Be rmak sud;
,|, 
. 
:Adapun
d5
nafcu, Yahya Bin Mu-az Ar-
terbaik ra3-ah riadhah ke
ungkapannya;
-airio'*ar.rs nn{ bersenjata-Berj ihadleh sen*ntang afsr.&lrdesgq:r I
kan- riadbah enpa* perkara iaitu; makanan .. y"19
"-:Iatiil;iia"" 
yang se dikit , bercakap ke t ika peg
Lu dan bereabar nenanggung de ri t'a"55
Maka, perkara-perkara yang d'inyatakaa oleh Ar-Razi
'i dalarn
servajarrryalah diberi perhatian ol-eb" setiap hamba d
rao melawan hawa nafsu' Bagi rnereka yaag beri&Y&' 
Al1ah
ianiikan kebahagiaan yang abadi iaitulah 
balasan slrurga'
--Iiah Tacala;
ini
berj!
men-
Fit"nan
L"*-;J | ,**: P,r fb*:L-ift^l€
.Jts';lr L,€54-*,J1 a,F JRI\ <F
orang Yang takut d'ihad'aPan
{jar*' rt w#at'At-trarrcidz i'
55I*u* AL-Ghazali, Peav aH}l-,qePY.a'- !! llat + ' on, 
cit. hai. 88'
'_ 
., t,.,
kebesarag,, tuhannyp. dan menahen-
'j{w-a,ny:a ilaripad.a hawa naf sunya
-r.maka ,sesunggt:hn3ra' sy:uqga , ltu
ad,alatr Takhta ked.iamannya. 56
3.3 gtlali
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ahLi Sufi di dalnn nengub,atl penyakit hat,i.'Uz}"ah
Ghazali mempu:ryai dua pengertian iaitu; 5?
' +lc. G{€t*4Lt' @b+l-i- (-
*, triglab {ari ryq4.usia deagan jalant-
i3rrt dan tlda"k memasuki urusa"?
nereka dalas nengerjakan senbahyang Junaat' ber
serta memperbanSr:akkan syi"ar Islan'
Rasulullah sra.t' bersabda;
tidak lnence$Puri, tidak
t.'
mereka.
penulis daPat roem-
semata-mata menga-
yang difahanj- oleh
uzlah lebih $erupa
-41 ,
terj ernaha: , Selangol'
Di dalan suatu Hadis
Daripada kedua-d"ua keny ataan di atas '
esj-nputran balrasra $zi.,ah bukanlahbuat suatu k'
singkan o:-ri dari man':sia ramai sepertinana
kebanyakan ulnat Islas sekarangn akan 
tetapi
ii. Bersa.ua
^j ema*ah
li Mas j id'f 58
'|Kerahi.ba;rumatkuialahdudr*-duduk<
)r5bal-Qtrrefi, Suiah
57 I*u^ hI-GhazaTL '
An-1{6zicat, aYat 40
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t.Lang Book Centre' cot'
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,"Jbgj, hat- Y).
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' :, : ,:, ., , r,i r ,kan suatu tindakan mengenepikan segaia kepentingan dunia dan
nenumpukan sepenuh perhatian kepada soal-soal ibadat d.eni men-
capai keteaartgan jlwa seterrrsnya lnendapat kedudukan yang mulia
disisi Allah s.w.t.
Ibrahis Bin Adhas a{a menyebut;
r r- l. I .(L*--ant>''J-->tJ #
-,
(.-* v tt'/v\r/Lfe
,
tserqaksud;
hJ
trfienyendj rilah engkau samUil b€rkunpul
dan meraea tenteram dengan tuhannu
d.an nerasa fesepian dengan manusia'59
nenyebut tentang perkataan-perkataan tuzlah' antaranya' Fi-rman
FAllah Tacala;
/
--.JJ lo .a*-:J\ uJ) J (/ (r-J t:, L-: t}J-n-b
L^; tl,,rs L-r ru *'it t I,r-^J J..r
Be rruak sud ;
, Dan'raku akln me
Il;t-iiilnl-u"* *i" akan" berooa kepadaffii#;, *a"it-mudahan aku tj'dak akan
59 
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Llosu.-)UJl t-*-z
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trrecewa d.engan berdoa
t'a
kenad.a tuhanku. b0
berf irnan;
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D-i:,.daleu. surah Al-Kahf I Allaix
{J}l ,!.r: j:nL_: ;o-JJ;lir\ U}-}Fo F", j;;-' .-o-{ \ J t u' u
Berueksud;
:I :'':: : ',, '.' t..Dan apabtLa ka:ru:*enlnggglkg.a per::gka
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., , : :: " naka carifah tenpat , berlindung *9{af ay
r' ., lt ',, i ,-r
3 . 4,: :p;gIpq#d4$,-K.e43{a Tarikat
E4
jalaaaar kepada ALlah atau periala:ran menuju Aflah s'w'tl'lt-
-csayyid Al-Jurjani d.alan nember.i pena-rifan terhad'ap tarikat
,f/
menyebut;
;'el,i i;;t; J'L\rJ$d..J!i -t-{1 Jl
Ber:naksud;
Tarikat ialah perialanan yang khusus
l"S: para Salikin (yang Euttialanlper-
;;;;";") menuiu A1lah r3"a1a denganilJi"f"i bebe"*pt peringkat dan menal-ki bebel:apa maqam' 63
Maryan , *Yat 48 '
.6i-4a,6f i, aYat ,1,6 ' ' ,
Y'asin 
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i,fe'nAeqqi T&n'l+ PaF;?
'l , ,i60 ,lgonao,; ,.$ufail
5i ot 
-ouran, Su:'ahIt-L ,{
6t*onu' sulain;rn
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'*"ne*$a*c" t i ui"!*tr, *- .;*l;iti;;r.i;;*;i.ian,
aensen iirannvu y"ne khusus. r*or" r*r""t"1"" ,";;n"* ,r"*t 
" 
,"ru
lebih khusu yang diistilahkan d.i dalam tasawwuf rslam sebagal ria
d'hah d.an muj abad.ah . Riad,hah ial ah l at ihan unt uk membe rs ihkan hat i
t---/-
*i€}.J ) aan menyucikan aafsu ( ;;',\\*JJ ) dari si-
-fat-sifat keji- (4*r"Sr,F-h.a ) nanakala mujahadah pula ialah ber-
iuang daJl berkorban Benanemkan dalaq hati d,engan sifat-sifat ter-
:puji. gfeia:lur analen tarlkat'isi seseorang itu akaa meadapat bebe-
rapa faedab autaranya i
i
:i; 
,lapat meaghindarkan diri dari-pada sifat-sifat d.an per-
' buatan-perbuatan yang tercela seperti takabbur, riak,
bermegab-negah, su.ka meneaci d.an memfitnah oran"g d'an
lai n-1ain.
li. nap*t *ungukuhkan tti deugan penbersahan jrwa' darlpa-
da sifat kekufuran dan kesyirikan kepada Allah s'w't'
ij-i. Berterusan d.i dalan mengerjaken ibadat'
dapat mesbuat satu kesin'pulan bahawa
s*,seorang itu akan lebih kekal di dalam
ibadat,yang *1at<uk*nnya itu l-ebih menepati
:r r,r" : :r, I dikehend,aki O1.eh\teLrts sebenar sePerti Yang
::l;1 :
,1
,l
,1
rl
' 
,Meni'rqrtt 
.,tl*u' l te,satg ;,f ',,,'settrap anal ibasa* yans :dllakukan
l: .r i
cieh set j-ap q*qusla m$mpuaya{. dar;str atau Baq a 3rang, tersen-
;iri. Maqam-maqan ini secara-keseluruhannya dapat dibahagikan
kepad.a tiga bahagian iaitu; 64
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-4o:....;1a1tuaryeIi'badit.y"'ied1i1akukaniIe-
o** rnenenrti nrkun-rukr,rn serta syarat-syaratnya yang
-
, ,ter**'tu,* ianya *iliira salr neaglkut nukU4 syara '
. : :. :.:: :: ..:,.:
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'fbata*.',',f';6: agalah tbadat kebanyakan orang eqqq.
': ''"'" tilakukanoleh4.?,'Uqoan',fe*itatiiaituanalibadatyangi
s€Seora:lebnrtansabajame$enuhirukunsertagyaral
yaSsdiperlukarlmalahdenganbatnyangpenuhikhlas,
J
r+. c gd.ha.an A11aLlkhusyu-, tawad'du" 
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nengharap kepad'a kert
d.isanpiagmendapathidayahsertapetunjukd'aripad'a
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' S. lah s'$r-t' Ibadat ini hanya boleh dicapai oleh lr€f€*
,.:c
'-.'.':,,,',.i r, ' ,r 
- 
roh t?,,tu dinaksudkan oleh Allatl
' Se*o'6y#a'. trada darj at lnilah yang m
I
I
t
: i#* #;;i m*n":*sat, darlpada perbuatan keji d'an nuagl
^. 
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-^dsria akar sebagaiman'a f irmanrya;
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, Kelantan,
;JAAltc, !
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qernaiisud;
Senurut AL-Ghas,a1i di
?
nlah { ;;$l AJL;,*:#1 ),
i;, 
. 
,, . ,rlr,r:.:.:t,.,: ,,,1 ,, :
dsesungguhnya senbahyang itu d.apat
mencegah daripada melakukan Der_buatan yang rL;i d.an nrrnskar.Ti
a.: -':.lia*,tu anar ttaiat i*ig apabila dilaku-
;kan nescaya tereapal di dalannya suatu perasaan yaJrt
lezat dengan rasa zauq bakikat. Perasaan y$xg dirasakan
,,.'
oleh mereka yang .Bencs.pai maqan jni amat sukar :.- tuk
, d-- anbarka:r ,selalui perkataaa dar ian31a h+rrya diketalrui
,,,, 
t, o'leb nelp,ka ysJfg merasalnya sabaJa, ;Ibadat rpada FerinS-
nabi, Wali=wali dan orang:'orang Sufi-
q Tereenainva" Tl-mu Laduni
dalan kitabnya ArRisal'alr, Al-tadu!'-
ilmu ladrlni nerupakar: penyerapan
1AC
ng terjadi selepas penyempurnaan jiwa?o untuk sam -nur r.Iham ya
:pai. kepada,:peJ3f:eropuls?1n iiwa ini Al*Ghazali nengemukakan dua
b7
syarat iaitu;
a; r,65gl-Qr*tralx,. $urab Al-Ankabut n ay al 
"5 
4'
cc iemahan oleh55*t-*n zzzlr, Ar-Rlsalalr Al-Ladunniah, terj
Abdullah Bin'$&r t[,r, Flr]lt*x*. Aman Press, cet ' ,ttlt, ,1983 ' hal ' 1 10 r
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"'&i4'
;gl!3
ffi]tt
Meapelaj ari tiasar-Casar semua ilmu kemudjan nrengambil
sebah*g{an yang Xeb:ih besar'dar,L lcebanyakkanngir,a-
ii, tatihan yan6r hennn i*1"::\.OJl'tpLJl ) dan Muraqabah--- u--€ \ \
:: *,
-'r t -( ar.\f\/l ), Latihan yarlg benar,di sini bermaksud
. :,,i ber'B.Gal 'sambil membersihkan jiwa darlpada segal&'$e'$gr
' :. :'
.., BUan. :duniauri" s*gala hubungan badani, mengurangkan ma-
:rl. : :. I rlr. ,. ..' ,
kan dan tiaur dan nengasingkan diri dari nakhluk dan
lainnya. Latihan ini henCaklan mengikut kaedah tasawwuf
.11
yaJXg benar yang tidak bertentangan denganqsfar:i"at. Mu-
-
t^
, ''. 
' i'"*qaUafr'{ $LJt I pula bernaksud penumpuan yans ber-
:
terusan dengan reata hatj (
t1l-ah Ta"a1a.
qi'tf/t' *3 ) terhadaP a1-
lariri suart kc*d*a-n .yang iuga dikenali sebagai 
rhal ah t iaitu s11-
atu keadaan dimana mereka tenggelan dalam djri sendiri darr ter-
pisahdarikawalandayapancainderadanmelihatbermacam.maca&
keadaan:''t}:alah)yangtiadapersa$aannyadengansegalatanggapan
t 
'ttr 
',,
t;i,.
akal. Hal ini hanyalar anugerah Allah kepada ahli ibadaf'
s.,a.w. melalul sabdi*nya ad.a manyebut';
ffi
68;nusttPit"
''t:t 
':. 
'-.. ,.,'.", :',:::.
ob,glgrha}; ,14"
69jj.1uran,
e dq $t illr d.rs' /*TJ-*rr
3'elq1 sud';, 
,r ' . ,
Sesiapa yang bercamal dengan apa yang
.',''r ,' ' ,i"-l.i"h"keiahul, lirarr akal n.e1qu3al1:I ' ' ' 
': [ye il}l}r seng€nai api yang la tidak ke*
tahui -oo
Dalam 61-Quran Al-tr'ah berfiruan;
trl,
1,J>- nJ,.{lro-^: *-l s \'b-s d-lJY-F I ,_./ II-
Be:maksudl
maka *O"i"f' p***od*ogprr engkau amat
Pada hari !tu' oYtal aln
, 
*in*u, orang_ora=g yang dikurnj.akan itrnu laCr:ni 
ini , ber-
.
laku berbagai*bagai keragat (kenuliaa:
' . 
| '] r . ']i 
1
menvalahl adat kebiasaanl t,erhadap mereka- 
Hal ini digambarkan
- 
' ' :, , iarn, Al-Quran ketika mencel
oleh Alla-h sendiri Ci dal 
,' e4a'w 
- 
-
.i
-- 
-1 ^1 ui f irnannya;Maryam nerar
ni- +in"'* ;'ninu+pi,I:.*q, F,?p,.'?'YF{'r, .1. ,r.:$ulrarurad
,i :', . :
' : tr
. . . Da1 goy- ang,l ah pen$,k at ,, :poh'oR,. k*,rua, 'itu ,
keaiahnu , ne sc&y'a Botro'n, : il,ut at<an.' urenggii-gurkan buah kurrna y*r"tg masak kepadamu.(pada hal ketika itu bukan nus'im pokok
kurna berbuah). ?0
: ,. j 
:: - , l
.,:.geg*t'ulah,:tingginya kurnj.aaa yahg All:ab berikan kepada
hamba-hatbanya yang benar-benar bertaqwa kepadanya. Betapa
besarnya kurni,aan A1lah ini, sepatutnyalah marusia berlumba
t"t'
lunba'uemperolehinya^ Nanuil, aF& $asrg kita dapati, manusia tg
tap 3a1'at deusan kedunlaaanla.r Sanpae bilakah iaayb akan 
,ber-
. 
.! I 
:
lanjutan ?. Hanya Allah sahaja yang mengetahujnya. Semoga A1-
-r;:- r^-.!---:. r- ':anba-hamba-lah menyegerakan pertunjuk dan hidayahnya }cepada t
nya yang lalai ini, InsYaallah. :
l::lr rra trrhank - ah sahaia kami memohotl'Ya Allah Ya tu u! KePadanul
berikanlah pertunjuk dan hidayahmu, agar dengannya nanti dapat
kanj jadikan benteng de dalan melawan segala kehendak nafsu yang
tidak terbatas inj ^ semoga kanri dapat menumpukan perhatian yang
s"p*tutrrrya kepadamu ' Seterusnya agar kanri dapat n{
bih darj segala-ga1 &tt:1l&,t sesungguhnya, han:1a engkau sahaja yang
:-c-
= Ya Rabbal -alanin'Layak kami cintaj' Aaan'
,t.:. :, - 1:. 1 :
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, , , ,Sagi ., daripad,a kaiia4
sini penulls daPatr serususk'*n
dan' penelitian yang ,ditrakr'rkaa, d'i-
, 
beberapa perkara seperti berikut;
1 . Mendalaroi Ilnru Feqah #.dgfgir anat perlu dan mustahak sebe-
' .lurn menceburkan dlri di da1a4 bldang ll'nu Tasawwuf kerara
, l-' , i
i iany,a'merrtpakan asas serta landasan yang mesti dipatulti
lebtlr*trebih lagi dj dalarn soal nengerjakan ibadat kepada
A11ah stw-t- Feqah menberikan penrunpuan yang khusus ter-
had..aP ibadat sarnada da:
..:ukannya"sahatautidaknyalbadatyangdikerjg
cara [lele$ evuu
kanjtu.jugaadalahditinbangnengikutneraca''feqabtl.Me-
natrani feqah sec3ra mendarars iuga dapat menyempurnakan 
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- 
.t--r-r i,^sd rtil;r'irrrkg lajarl I1-gi segala arsal ibariat yang dilairukan itu' Mempe'
'
mu Tasa,naa,uf dengan sengenepikan llu ,
seseorang itu kepada zindiq atau mulhid 
(walciyizubjllah)'
...:....:.....-.i:
2;. , Itmu,,,T,arsa f neru'pakan 'suatu 
j lmu
. . 1.,,t. .. : ,.: . : " : , ::. li 
.,r: : :.'.:::,',,,,.rLai.Ib.aCat.,i4epad .,A11ah p'w-t. Sr:ngguh,,PUil de-
' -',,. 14 411,' lper$o.i
miki an , tasawwuf menpurLJ d 
t vu^rv vrLe
t. 1,,:
.., 
:. t.
t.)t
d,itetapkan ;'.,.teih f, .' asat'neni tlrk;p'e,ratkin soal lcerohanian
,'t, ,d6#i '*elrC'apai ke sempurnaan' j iwa yaag ' sebenai,'di : dalas ,me'-
..f : . ' : : ,l
,,:.ffi€r$&k -.ib.3 at,;', ', ' 1,,i,,,:,,' ,' , ,
::
;''i{[6.''S'dd; f],,'ne'letskkan "hati,sebaaai susber terhadaF. s€:
.ir.i::r :,::
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gare amar lbad.at yang dilalcr.rkar. ilati yang dirraksudkan dj
...'.:....;....:..*3gd.:t*}*!,.'.'k6ikh}as'terhadap.'.:*t1
jJ; ibadet. U*o.,r*t Tasarrwuf , keikhlasan teisebutlah
t:l : :l ." ' :tll :.: :::_'' ::. :l {: I , . __t,,r 
-: 
-:,tya$g qebenarr{ra aEaB nenentukan gauiaran J[F3g akan diper-
rsebab itulah tasawunrf aeet mer
J-: : ' ;imbargan amal ibadat ma:rusla'
4. Menurut llnu Tasawwuf , hatt manrrsia boleh dijangkiti oleh
,.'
berbagai-bagai penyakit yang boleh
.,,,-i,. .,]..:.15*6*tyan4:di1attukan'Antarapeny{
r:-.: ^^rrlir^i\ ft'iekfa
- :,, ialah rujub (merasa kagum terhadap diri sendiriJ ' r'-Ldn
nj uk-nunj uk
..,r. :r:',. .,;;',,,:.;,, , ; ::::: -. 
. dengan tUjUan UntUk men'U(metat''.'tan anal jbad'at
'I
t,.,t,'. 
,.,,".' ..,, ' 
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ubgsardiri, memgn-
.,i16 ,.:kepa$ra.orang lain)', takabbur qta't.ffi*ruitil;nu alui; sehingga melalaikan d j ri dalam
:..l!::.ll..:'..'.i.li,..,:l]:;:]]:].:.ii.:.:]rii.l:]::
menge li"ii iu"a"t din sebagainya' I
.,.i1; ro;";;;:;i;: ;t; ;;a"n ;i;a;;;i "i";apt ai"i i*"" dart'
..::.::,:,'; t:il:l.. I:i.: : ,;: .:',.
nada ltf tt"' s ' r'v' t '
1,.::,r.ir.i:r,l r:'.l r. r:. 
, ',':...1', .. :''
,t, 1,,i,'''::;,;.:.'ilr.lt,.:rr,1 
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: l:, ; 1 l l :.' ; :
. ': "' ", I I5, Untuk mengubati penyakit hati yang merosakkan segara amal
",.,1 ,;.tq:.r.,'.' I r,.::.'. :'.1 ;,:",1,',ibadat yang dikerjakan itu, tasawwuf menyaranka.r beberapa
,,.,,., .t: l' .' ' r..
cara antaranya bersifat zuhrrd daripada kemewahan dunia
yqlg seringkeli nelalaikan, qanaah iaitu mera$a cilkup de-
.'E.€4l1gpeyaneada,bernuJaha'dahne.}awansega1akehendak
nafsun bertra},ah, mengauslkan tarlkat dinan,a dengannya se-
. seoreng tu dapat berkekalan dJ daLarn nengerjakan lbadat
disanping depat meuberikan perhatian yang sepenuhny-a ter-
hadap ibadat yang dilakukar itu-
6o fbad.at yang dilakr.rkan oleh uanusj.a nenurrrt Ifuou Tas:"'nvui'
nenpunyai maqamnya yang tersendiri. Maqan-udqaa tersebut
bergartung kepada kesungguhan rJi dal-an mengerjakan 1ba-
det,disanpingkeikhlasa$nyakepadaAllahsoW.tserta
nur hidsyah yang djkurnlakannya. Maqan yang tertinggi hg
nya boleh dicapai oleh para Rasul-rasul, 
"trabi-nabi' 
wali
wali darr Ahli Sufi.
7^A}tli-ahliibad"atyangnencapal$aqamtertinggiinilah
yaqgakandikurnjakanAllehitrnupengetahuanyangluar
a
biaeayangdilstilahkandidalanlluuTasawwufsebagai
, rlmu Lad.uni," rrnu jnl hanva anugerah A1lah Tacala dan
' .. '-"- ;;; elaj ari atau di tuatut seperti ilnu-Lanya tidak bolgh dtp' ' I 'rr'usv vvr:
.'i..11nu..,}alRt...]..|:|.
l
t
,.,.
u; 
'Jaran yang terba:k bagi seorang hasb.a,di,dalam mengerjakan
ibadat ialah berpegang kepada kedua-d.ua ilmu ini iaitu r1-
mu Feqah dan rlmu Tasawvruf, yang mampu membawa seseorang
, r::rtuk, sampai kepada hakikat ibad,et yang sebenaro
S arpnan- Saranan
r $ebagai mengakhiri penulisan ini, penulls mengemukakan be-
berapa saranar yan$ dirasakan perlu trntuk difikirkan bersama demi
€nar di dal,as menjalani amal
ibadat kepada A1leh s.w.t, Uatuk mencapai ketinggian rohani itu,
cseseorang 'abid hendaklah nei-a1ul beberapa tahap, e€pertimana yang
disarsrkan oleh A1-Ghazali iaitu;
Tahap I, Halanean-, Ilnq dan Ma'4ifa!
seseorang itu mula-mula sekali hendaklah menempuh
halangan ini" dengan mernpelajari llmu Tauhid da:i
cul ama' yang ber.vi bawa dalam bidang tersebut '
yang dlanggapnya sebagai culama' al-6khirat' $ela-
gl halangan jnl tidak diatasi' maka seseorang itu
tidak akary sampai kepada tu."t]-fttullah yang sebe-
Rar-beil arnya' Sesudah nengetahui macrifat Al1ah
hendaklah pu1a bersungguh-sungguh mempelajari 11=
no 
.F*Qah; 'hagaimana ca:a berlbad:nt' 
tentanS hukum
n^-^-^.. 
^
wuduq, salat d;ru sebagainya' Dengan aoanya penge-
irt rr*r, l'tenta"g hukun f eqah ini 
r' barulah se seorang
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Tahap I,I.
l,', , ,",. .:
ltu dapat menger.jakan ibadat dengan betul'
Be rt aubat
Kesan darlpada ibadat {*trg dikerjakan den-gan betul
i.tu, akan tirobul rasa,kel-nsafan bahawa dirinya ba-
nyak dosa, banyak kesalahan dan maksiat' Justeru
rt nengikut slirarat-sYaratitu hendaklah ia bertaube
nye sehingga mencapai taraf taubat yang sebenar -
benar:rya" Hasil dari tai'rbat vang t"t-:t:t:i_ 
_::"
f*r-tlalr tj-nbul kerinduan unt'uh neningkat ketahap
yant lebitr tlnggi Lagi aatam perlaksanaan ibadat-
aya. Uutuk mencapai tahap tersebut' hendaklah pu-
la ia mengatasi empat halangan iaitu;
1. Dunia
2. Idakhluk
. 3, SYaitan
4- I{afsu
Untuk mengatasi halangan ini' Al-Ghazali 
menyaran-
kan emPai Perkara iaitu; 'rt
1' I{endaklah ia bertajarrud ''anid Dun-ya' L&-
itu me:nbulatkan hatj sehingga tidak terpe-
dan terperangkap di bawah tipuan dunia'sona
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3, I{endaklah ia'lnengisytiharkan perang ter -
ha.tap syaitan. Kalau tldak r, slraitan tetap
akan terus berusaha untuk menghalangnya'
4. Hendaklah nnenguasai naf su diri, dan menu-
rtt Al-Ghazali inilah yang paling sukar'Its*
A1-Ghazali terdapat empat lagi rirtangan yang muncul sekali-se-
kala yal3g boleh mengganggui kebulatan hati untuk beribadat' R{g
tangaa-ri-niangan itu ialai: ;
1 - Rezaki
Kadang-kadangtinbuldjdalanhati-,bagairanakahtentang
gakanrninum,pakalan,perbelanjaandansebagalnyauntuk
dirisendjridankeluarga.Sed'angkanpadaperingkatewal
, 
-- 
-^-i*-:'r oi irqn Te ierr^rrd" 
rt
tadi ia telahtrlun menganbil sikap ajar ud 
-anid Dun-ya'
Mrmculnyakebimbanganinimenunjukkannafsudirinyama-
sih:cubamengganggulperjalananj'badatnya'
l
.:
H;endaklah ia :memelihar-*,:diri
.:..;':
ngaruh manusia supaya tidak
meny e satkannya.
.;darapaoa pe-
dapat 'i a
2,
' !''1ua i alah t j-mbulRint angan Ke( perasaan 
takut kePaela
macam-mecam t ah.aya bajk dari sesuatu Vang ditakutinya
mahupun' dar:i lsesua*u, harapan, re'inlirrn' atau lsesuatu
yang dibencinya- Ia tidak mengetahui apakah yang baik
baginya daram hal ini. perasaan ini mengganggui hati
nya dan ia bJ-nbang kalau-kalau terjerumus dalam kero-
sakan atau kebinasaanr
3, Kesusahan Dan Keoavahan
' , Serb,agai.bagai dugaan dataig nenlnpanya,dari segenap
penjqry,.'$ed.a-ng dalaq p-g-riagkat ailalnya, ia eudab pun
arber'azam meujadi seorang yang lain dari'yang lain"Ia
juga suda.b nengambil sikap menerangi syaitan, tetapi
syaitan te:- 1: berusaba untuk nenumpaskannya. Ia juga
sudab bertr ia I u.tuk menguasai nafsunya, tetapi da-
lan peringl:1 ini, nafsunya sudah bersedia untuk me-
119!v4gkannye.
4. Qa{al*Fari Ai,l,a^?
Ri,ataagan k':empat ialah qada' dari Allah
fr;4Traadaya:rgnanisdanadayangpah'it.
'
!! 
- 
.^^€-arffi'o hpoitrl egnat
nefima qada'
sege,-.a Pula :endak tergoda'
::',, 
'.' :,1 ' , ;: .t . . : :
uinuo. ;il;;;"Ii"rintangan rintbngan dr
,t,,. .., :t ', , ,,,, ':" ':', :,,: ,,,r,:r , 
',, 
,.a"rnkan ,pUla enpat pef'kafaGhaaall. menif :
Tacala di-
Ket i-ka me-
ueradang dan
atas naka Al-
.
1a] TU;
llr Bertgwakkal Kepada Allah
il:,:.:':'r::lr,r::::,r ri,t: l',.'.::i:r:i:- . -, .'. . 1... ,,. :
d.L dalam soal- rezeK]., Jalan
'bert,a1'rakkaf kepada A11ah Ta
Berserah Keoada A1lah
b*'. A"f"n ssal llls'ra bahaYa
pada Allah Tacala-
Eersabar
Ketika ditinPa
2..
3;
hendaklih' menYerahkannYa ke-
,kesusahan 
' 
hendaklah penrrHersabar'
4. Redha
Ketika menerima qada'
segala-galanYa'
A11ah, hendaklah redba di atas
ang daPat Pe-
kan berdasarkan pandangan-pandangan 
Al-Ghazali di-
nulis kemuka
dalam kitabnYa Minha;ur
yariq tinggi '
'' rtu A1- t;nazdr.. inilah sistem atarl' 
cana yang boleh
Menur
:cenyaslp atkan seseorang'i*-"" "..-:ii.,',, 
',r,,,,,.i., l-*^ r itradat kepada Allah Tacaia^ Bel1au mene-larn nelaksa'nzl<en anzL ru
easkan inilah j al en iba'lat y ang 
(rr.'' 
,- ^ -r ar,,o*-' 
--' 
-" ah akan memperolehi ke Je:Ja-
Se s j apa yang nengafrdti.annYa Insy aaLL Cvve{-t 
''1a14o nohaniah' Vfa}lahu "a'lam'!si dalam b'ioo"san yang tini'--
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Pe*erjaen harian
akan, dianggaP
ibed*t dan-or;ang
-vancl melakukan-
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kerjaan itu daPat
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;J#fffiT iiil I-,g$ t*rirr.rur, *-0.0" ; ol'hry*1s",,ii r-*n* 
"r,, 
rr.l;;A; il; - : zuafu rempar yang rirtentu . .. . .l. .". 
-J^-. .-
Islam membciikan,ke.. .- :Allal-mcngkeheidaki kamu ber-
"':j' .;,1-. , ' nulrnya kepa4r *,"orl,iliTl ififl?f ,- ;hT*y**;*-gT.lf' -: i' ' 'r' 'i' -.,.'.. :::i-'ts sLl,s-r.{ lqr|rrrrtr t*I:*..:4.*. - tretrenaaki t u meqangguAg kI_Bebasdariseua'ry'sP€F.:ll5mcnycrnbalrdan'berhubung.:Jti'-.-
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...-i - 
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il f Sr"i"Tiff :#tt{$ i,i ffi1li$i| tr fi t?l'I'*il i ffi ffi i*r.emlfI Auah.secara l"aFng tenpa {apat berribadat kcpadiAllah dimana:. . ffiTfl*.-:Tt:-*ffi
,{'p*"";;'.dffi"i tffi .. #:; ;;$" il-a"o"it,hffitt," 
., #_s$1_#H;tffi
' .rL seotan8'hamba dapat ber' - d"ngtr Allah dari ,r.ir' a"n 
,penjuru 
' ' 
ffi"h.ndak mc'nyempumalan irft-
',,,4t.rurdene1l 4ffi1 tarya rit- m"na.id* r{a*bi Mr*gncrr*n**-;"-' ,ffi-xy"kepadakamospayaber-
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,..,n anaknya Sa-yidatina fafl$i , (t -.' , t ,- . -. .-;i: 
'1 
,;i 3urntair sembrhyang yang difardukan dirmDeDail{an 7.-=:i 
-:g:. . dalam sehari semalam. kita akan melihat
.- I pertolonge" kep'd-inn S h* ,-
,- *ellah-.1--- .,;:r:.-----; '-:.'.'f;u 
-;. ''
.:_-'-,-- 
- "-;'1.
rni nenrinjukkan bahawa scliaP :
, .{Ilah akan berfiri sarira rata di '-
,r:n Allah dan bcriangguttgi se '
: :'sibaCi di hadaPeryqYa. tidak ada
,r:, yr"g dapat me{eri PcrtlJone' 
-i
i.::iri bantuan-. !: -. .':. 
- 
'
- 
r ulamak dalam Islam tidak daPat
" 
-iaa sebag3i oratrgfnng qffiA|a'
: !3ng dapat inenghubungkaa se-;,1
^.:-nba e[ah desgn PenciPtanYa' 
-
: :ereka luga -tiiak riemPunYai sq -
. ., kuasa atau otoritas unmk mene -
,,:au menolak sebarang asral ibadat -
: :rhak Allatl.. -';, i,, y:. J : :-' :. -:',,, ;. 1;.;l';
:tg"r *"*lr"l.r;UaPi', omry'rynp' 1
,r:ami dan rnirnaftimi egarsa islah '
- 
ju dan menunjukkan jataa Yang
. yasg dipriskts oleh AIl{!-&4
:,r:-a m€r€kt tidak, rneayeb:rkaa
;t n getahuan met*,takipaita:;oranq: .
.r.ig t"*"rlukannYa' arau tidak
melahirkan sc$aur kcbenaran '
.isuatu y"og n"r menurut- ^F'y
'rn dan sinah' Datam hal ini
r,engingatkan nasrt-XYa Muham-
.-. 
.:.r 
,.:, ::.:--i_:1.:,:.i,; i;::: :
, r:h itt, .. -' -
::j h.ihai 'U 
"At'}eg&!"-
-rl sesrngguhrya cngfuu hmt*
' '-'ran8 Ragrl mecrbcri 'mgalan'
;riifr e4g!a5rirrr6rrgyrryfu3k*4qe,
rr.sr 3nerelg {menerftrra $ifra
",n Ma 198S
5u6 r.r";. Scorurg ahliSuE, andai
wa dia scorangMrrslim scjati' tidlk'
Ui,f* mcngpb-aikan seri leltial. '.
o-"offi;ilp.d"il.*+-' ry.|fryi1l.-*,8* :T}f kcbidupannva' .- *-ffingantuiurr p"Aa f.n"oo Sufi Islan nencan-
- ust'k- meocap"i-;;d-" hrmgi q*-t'- *t*o,*r'#ffi i - fcrnttti"- 1sh'ni tidak 
dagat
rohani dcnF, n-ffiily]ffi ffi;8.*s+fkf;tffi' diccrai+aailan d"ipad" kcbccfr-
mcngakhiri pcaycralannya d 'rcdangbsfiUry+tU-Lffitft .n jqT:- Jasrnani' dan rohani
,f,ran.Altah- Fa61man sufi buk.o- rtff-ior ;*"ft"" u"Grie* $:lltp"pan kita v-'sk,dt'
bh,afi! pc*ara tud kspda ,gry" .#1- d;t;"f*A,ry.* ffi-;ta Totryt; dad kita bcrhuiang 
pada
- Isl , h rdatah r*a bahagian dan oalrbltyl tet rdrk*Gil An-ng.scaAri dac 
juga k*,ndz'
sanr-bingkisandariagamalsramit'- p"*"g."G_ror,"oi'ui.tit;; lq"h Ml- Pencipta 
menent'kan
L adalah crohrsi .h""i dan unsur- moao-"'"o nuaA".q"oEpIE babawa 
kcdurduanya bcrkcmbang
-rr'mr 
nfote yang diwarisi datam t*-gt" t"h-i di datem icnyek-''-scimbang:
,gas,"isrrdy*g@garr-,. . .#ifirfiAdt{, d;',[#p9"- r " ssmra ah[4br sufi vaag aguas
Ida4gcopug]'ia-*jr.*'i'-'oi"i.u.a"*'r.l*u.,*.o"lrvlt..dimasaaasayanglamgaubcrgiat'
saar jurgras yrpS dif"hrd,i oleh sr *'?"iffiJ[*t diti?fi"Id* , *.tgT tyi perkaralcrkara dunia-
, gdinttu onng, ;tan rdu jurusan la6 prtti d; fof pyl* '"tl-p"itw" i,T^1T**Oahan 
kepada kag'zt'
' difahami olch kcbaryakan ormg' oi*-s- -h19: 
't :'' ':' -' i -:1ry3 mlttik mgrelca' Mcrcka
etaB ,urusd !^hT-l dan i'r'sm -:**@-U.-* U* pcngorban-' iYfff 
hidup ddngan kerinpt
. 
. 
. batiniahry4 dan H'aduaJ'nrsan 
--"J"t"*r a pegtg-ffiui"* , mcrnbasahi-kcning' dan mcmenuhi
ini guxe wtary*.' F9ry, r* ' * i TT* 
klraiipan mereke terhedap
sama lain- sal,r, r*u daripadarya ;;"rj"Ke*uh-i,a',ffiffi; g,-Ty'-lrtcri'isteri 
dar anak-
tfrzk dapd bcrrsnbang t-p. C.mul*yerr.-"T*rh *;i 
anak mcreka' terhadap ncgara dan
bantuam png sau legi. d;;*t{ v-s,nifrs teai te*1&P-M Maha 
Pencipta-
##iltri#ffi""H ffiffi-ffi 
' 
*#'#t#;#Cffi 'ffiil;[dl4g ryry da. '1"]i"'"'''"-.: j: ".-- :'r-'"- :' penguarkan terhadaP durde' tagl'' Lrpfltung kefada adanYa PcrYf*
;;'-dt t=s -#rz-vzit€8tans E'lli,iJj::f'&'Ut:l*iiiHl = k=:szr:raan. ?ad,z .pckc'.<i1a
1_'- 
_: -- 
---'tar1!El diri '-^f,,,-jts & rJraireniafl. lr'a'ci;g-a=:= '=-it mencaP__ei !,-.:!==:-d 3o-*-. adaiah A1TL-*li* -*n*i, dan. per,gao-ji'zr- ahii sufr duda to:F -:S-;1Eolfrr'-;a tab:dap- Y.rnl :"i."'l.l fluoe ':1"o1T..- k;
ii'i"ffii"Wt"i4relt'g...,......,.-';.1:x1"ti1.xalrm
ffig'-6*u5"-ittrs p4ing lituLl l;ai ,rr"t*Fo. gd;,,rrrro; tn#l*r*punyai haranrqa **|:ff#'f;ffit$ffi!j|;'I nrgfi.ff,.E$@,";*: mc.sdekari, Au4h ssqara.ran$ims.baei'bigei rnasat h o"'ll*.. dia 1an.r.iqp ;iilra. iir""rJ,* ;f;;ffi' ffi*it';*fiilftmenuoaikan scmua kcwajipan b"ghd"d tfucninggal - ZW-'r"t.p." f"io-at agama itu scscorang tidaktcrhada; 1qctuarsfua, i*f'g Hiu-,rn , ldt, T{ ,.rrp-#. ,uriit ffiT:ffifika1i , ruhan ;tanpinya' 
- 
m'syiuakat dao negaranya- menegagkan,- 
.'o* 
-i* 
;ryt-r orang tengah- -Iftmi mcnvahutBagif,de mcnjadi bakirn yang adil, aan r"otrani Islam n4"i.,i**v" I^nran or:rng{rang yang rnenycr'ilan rranimpb :crta rnembuat adalah rarlt" dan tiaruaurnyi ,lifa *"rit, ,nenycru l(ami-.kepqluraa yang saksar.na. l"otfg ygngauartia *i*' lilr']r."" fir-rqaa Allah dalsrn kitab lucikcputrsan,kcputusan ssia dan tai,u d-,j"ul ,"r* r"rai u+.d"- ;iffi*.-ih;ffi ,ffi ,;;maqy*rakat, dqa oegara, basinda brmrrmdas-- ', -
;GB+-;t"i-tr"*'."TEq- *;is&, . ,*rI* sanruaain, y-"hy.- l"Til: iffi,t*rfrilt *:t'#ffi*J5fuffirffitr ilffi#1#f. *tr **,,W'.'""upcrianjiioacrjzqji'n persahabatan rilnh scptrcgk 
"rot'tcD*d" mrid- 
Islem tidalc nembuat gerbezaaa
*np-.o"gT*93a1", jiran, dan_ba- nya, 'ScsiaEa y*g *"le!*AFI; Tl= seorans mTuria dengangrnda banyak I4i noelaqamqtr ini (ajaran luA) mestitafro,*-ur- ::t*9, marluifa, ankB sconmgptrkira-pcrkan'laia mcnsilcut ke- ran-tiitiaadahrrtrt$;*qk* l1l",9:y pyute Iqry yansrffiffift*r**han31a o"ii*r" W ffi-H"#ffi*,ffi
memprrnyai scbutir tiqf - Si*t g-aC-a amaim sescorang, scpcrri yaag
yarg- wr"s 
-sckaE=u s:esuCrih ditegasian.olchhtebr.rciAlQuran,
iabara Nabi lfui:aannad sa.w. -Saungguhnp $utg y^ttt pating
yang Ec'garnbu -oanagrec oaiam fflm :::= .. =:a--- na- 1 
-.-5n*t#m-trmrr ffiT,?ffiT$ruG
-r=.j=--:--i =-2= --:-:t'r 
-Effi -11 4t 
darilada rnn*h lToo
ocrsm teiiti xciddup*-ituffI. Y,-t"4,di*5;{cl e{tI6;ilh a""- Jrl"i"iru", rr"li fiffi uniux nErriEJii, -Ka-.ar;.r, r-
acria dcesan ="+r-G-a;; Fffi 
=.T._irT e:i"F [i*): ----.defgtt adrt{yapcrscfahaman antara ,?.,r_ L-_., ,-t^L rrr-L v--_
;"*i*i aas roi"ni yang diamaikan mcningkat dziprdz ** (Jalan l.:rTg kamu idah Allah Yangi,r*u mcrct<a. s*s*l'mcngikut ilrlt'rrp"e"ririqat(iarand,.t, }YL *r"Jig|j}ff:|lei* langlrah Nabi Muhammad fccmuaian arus kcpaOe H"Sg1 ltr Ti-15 Dcranl mcnocKarr
*i.*-, Fir',,. mentrmput,"' a"s., gg"t*naraa)- oranjarang ;& l.5 *-'"\ tanpa orary p€riurrPefr"t'"" daa tcn"8a mereka untuk ia*c bcnar*caar alim 
":yE 
t*ffir" 
usta*asti kcpcndita-bcrkbitlmat kcptda 
,**=*tl syari_d tidakdapatmarsenali-r11- *-,"pil?tlgp"ognurfsnganut&s ius4 kepada Tuhan sT* qdqa1-ridak**"puper-:T:; a;"*ru;db1 Brahmin besiAl. 
- 
llcrcka gct6ya, xbegn fatui ga*iqat 'ranpa mcngctahui ::-:_----_:_:
slurlirn scjati, balawa mcryabdi Tariqat"., r ..
aiti rspaci eli+ u;alrlal bsrmak- r,rrturu itu, jclaslah 
"ts{r"'s"fi" Hi|ln #ffi"ffi
ry "F1rlryl fidak 4fikuti olf ber- '\ans ' *bazmya tiaaHan ,ry H*l*?il,L scbasai maa.oiEabdikcpadaciptanciptaanNya- d€ng"n ajaranajaran-g"+ di dr- ffiLtr.|-*" fr-*i"-a"o
Intbad ajara4 litzrn i16tr t 5"- larn agamaagla lain. 1P'_ I inh*-di""gg"; 
"rL itr"- scb'gFi .rang pcrbuatzs yzeir dikira dapat bcrtujrnn u*rk' srsr4itta!- ry: ;"l"hdfilk"barilan.
mcnolong diri' sendiri dar juga lnbangas lrrtala *ahyu dan alc{ *Tfr|*hr;-r"-a* i*t"rg haki-
orang laia adatah b€rsifat kcagstra- dan pcrsefahaac astst jry f."r.Ui.niSirg fr"ti ini yanttiasa-
"n 
dlry?' syatatirrf.adinAarnton dao rohani-'sesntu yang-tiql ;.dk*"U;G;, 'G'i tclal
olch motif-matrf yaag baik 4ts masrt akalbukatlab klam-*T- -#rpooog dan rnJngbenarrJctrur-
digrrakkao ole*r a};rl *au ltati ,Aan 'ygalzU, ar:dainya i4 ry - fai roh "dcmolratik titam. lfcrcfa
nu-rani 
- 
dan tidatdah penting sama atau rohani lxi6 diliarklan I.P l"t*gg"h dengan lrlaranajxrn
ada prrbuzlarn iiu lahiiiahnya kcli' *ahupun bsa! sementara wakru bhrn ?engafl mlembuai dakwaan
hataa ,bersifat' t*ugra4A,' afau :+hgja :sekaliP9n, atau o*?tT: *ernp.qpyi' kue*kua:.a'reng hrlr
scbagqqqya- r 
. 
' 
t' dikarbanlcan dt" y::p:y ff tiara, dan rnengfkuu jeiar langraa6r,ai y^ s€orang ahli Sufi. atau mujaan ,*j 
-1*t"' .*uk", ::1 k";:h""-'ffienait'aan agirma-
"Hr" cub; memisahlan dH b.fu- TbT,q"I" di belakang ajaran lslan: ,g^ lein. itur'l"lu mera*par rc-gian Iste'i itu, maka dia melakukan' itu telah hanolr-lebur' f"ao"cian daripada fu"ti'tu"t;; di Ji ,*,s"nsiarabnya , t1*..F,-*t l.:o-P_ T.:f fiffi*;il"h" rk'A dan
scndiri, dan pcrbuat'" itu bercang- ajaran.sutr lalam Can."J{41 m]srlx
s"h q*saq zixas ifi.--ril? t*s 1+ - iEatTGiQa1 , qTlhrnskr-u*'tt, 
,n
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a
f gglu Tasaryr{ telah mengalami Tn"gui riadita terkelual,{d,hn' , mu T!$aryIf., Namq! begiht, psr-| ;;,";;il r* besihr pqat -. g19arl *ial s"a ru-aryl.Fry,sy',: . sqalq. *. oF pernah b€rslfatlsekibr kumn k"ti# hi";gai*6n- ' r"tr Basr* S€dtngkry!,haldkat sebe-- masyaq&dt baik semafa zaman Ra-
,r,*i'ii?f-x]"rl;il;;;, .hE narnga.-ilmu-lntrnrf itr sendiri ber- sddulliah, mahupun pada zarnan para
;'lrrr*tu k p"*J-#ild 
'*' 311n,ry.1g1g511""ry11311 :PlI hatta- pada zalntan'srlte'rrgerakan ..gr-. atau sanr maz- t Ft"! -suci itr sendiri menganiulan pasnya- ';- ' . ' '. " - :: '
i"U:,JJ-",'dasr, *arrq -*:.U"S kei b*ut al{aa AUAh" hati ..'",rllmbil'sahaiarnisaldya gadaaryOaa*m" HA*i fr;J",,n;-4i-p*. lfi.rhat, t saba,merendah# 'an :fdabi Mlhamsrad s-a-w- Pada
cpori oleh lmam G#Ii--T"r"*l* dan sebigainr J*g s€muanlm z;arnaninl itmu ini ddak begitu dike-
elali,sre*rpatra[ 
"drj"Lr1.,,rt * - mendasari aiaan Tasau1u1 
,.:'; 
. 
..- I"IL Al?gq4 yang mungkin di:ebut-
rcndapadftan -rnalrifat yeflg ha& Iiernu$+ "?asa d ridah'berapl lran di sini ialah kerana umat klam
lan yakin'" dan lirnencapai kebaha- oerkembang'lagi sel€pashbtd l<etr. ' lebih menumpukan perhatian kepa'
iean rrarrd haftild-',r .- :t.t- ph Hfrrah-d"i-menemiruhi zaman da )\;'ad,-kegada iatan Allah danrs(ur tgl.:'
'K";;A;'L f,ada k'n n y.r,g kqar- kelernhan dan kemaoqopnnya s*- berdatrwah- Asas utama p€gangatr
;rhpula,Tasarruf ta"ftiraJtqka$ leqlpihl--.''',.;- '-'.''--'- -'I mq1ekaialahhadsnabi'
lengan lebilr jauh, lce depan lagl 
jN.*on b€gitu, b(ans'p€fnildran ' Selepas inilaL biru Tasawuf b€r-
ang sudah pula mengandungi aiir- mi telah meiinggalkan kesan dan ubah meniadt ilmu yang lebih rnen'
yr-aliran lrefakafaha$. Pada tahag pengarirhryflgdn+tamdikalang: dalarn' sehingga p'6entuftnva po'-
nitah, tasaqruf, yang dianggap s€- ;-;;q"t"d. Justeru d{h, m8: .. 4dn syarat-syarat dan kea'-k€-
agarbidangpemikimnlsramg.ang, ,-:*,tgbesBlinimenyororiasal- 
'tua- 
Mereka ini dipqngsir sebagai
entiqg iErL, terksnal dengan-arirarr - 11ur,t**eartungatrnl," dafi 
zffi'n - pgnasihat dan seringkati mengada-
'wahdatrir-w,riud" -;;; dik"- r"?I1i:-9.:g:rr:mba1a,:, F:*;Ti"ntfTlmjH:;
,T,ffiH'im;J*tb,,,-fi; r"ffii+ati;".ii''"y"-h'- , ', 
" 
' 
ti sebagai halqal dengan maksud
-.*-s 
rnem-beri nasihat yang berguna ke-
zblh dikenali dengan lbnu-Arabi ' ',ii -.,-' .:-' .'"..."';-1;-':,'1ii,::'jra-:-i ','-i{
560-638H-).
Srt"*tt v., tokoh. t"s;,*tf ?b3d i.ojt,l!r:;:i:;E;*i,:ffi1
shriuh Hiilah inijga terksral d* '7 ' itoif,"" Uo-g"i t riqLy. lt-ii.t.ti vyah, *' - Banyak teori telah- d
agai mengambil scrnpe-na dengar nubung denfan: asat-usul ilmu inl
elaran Vang. dibsil€; kepada-be- Para orie.nta& bafat berpendapat' 
'
au sebagai .,At3h;ffi::-s-- tasaundbsrpunca,dari luar, iaitu dati
r**:J ;.;#";; iffiffidqEffi?ffi
gada rnanusia-
., noa- abad lnag kedua Hlilah
ilma Tasau{ dittndai oleh Perbin'
'cangan. dl antara zuhud dengan ta-
sral*al di dalam Islam' tgrutama
- pada Peringkat awalnYa-
-- 
Kemudian- s€cara kransur-ansur'
ia'berubah' apabila asas' Tasawuf
U"*Uut, darai :'takct akan Allali"'
kepada konscP cinta dan haraPan
tepaaa Aflah. Perubahan ini berlaku
"olUif" munculnlra 
tokoh r'-"awul
laihr Rabiah al-AdawiYah Yang me-
dnqqal dunia Pada 232H'
DJmikiantah konsep int di"log-an-
karu lAku menYembqh Alhlt ba.-
kan kerana aku takut rk-arr neta-
ka, tetaPi cinta akan rYurga'll{u
Jill}% Xffii;1fi;-Lloir ' et-<iuran' sebSb di {alam Quran itu
arnak fiqh,,''safir *tt"*Uqag"{t *"iin bdty mengqtdungi af'at
ing telah puq beqnul a s4ak abad yang menganiurkan kebaikan sr.peln
.;;";;; =k*iso nf*r, risi- 
- 
9'":s disebut*an tadl:ii.;; ff;;"1'jl*J ilr" i1"" . B.rvut pula avaf vang m€ng-
asawuf dd.ak., \ry*;tr#W, Ingad;n"maausla, "rrpoya s€ndisa
anE ssqraiattlralwqllil',',,qq'. ]liul'^---,: rn'englngad AIIatt S?nuanla 
tni'
'iakan a,raqg*n*nffi;fr, fr'Si''. *;i;di pendorong terte4llnva il''
Al-lrlem Fcbrueri, 198€
r(.r
Ja$ raqe qiqtaku k€gaaa- :sen- ' Pertama dinarnakan pengetah*g1 ,to f.fr:*UdCrlitmu, b.fin
ii;'"
Faktor yanqmendasari perubahan an batin- Disebabkan oleh dua kon- .rafu yang berhubung dengan ibadat
.,, ialah terletak paaa peruUaf,an tep i"i maka menyebabkan pergtsir- aari sudut selauh mana lesan dan
irnpinaq Tasawuf ihr sendiri. rVe an hcbat di antara para fuzahak dan pengaruhnya dalam jiwa dan hati
6ng, pada mulanya pemimpin Ta- ghli-ahli sufi, sckali pun mereka se- : pada kurun ketiga dan keempat Hij-
awui terdiri daripada para ulama benamya terrnasuk dalam golongan rah. tetapi telah niempakan satu,
an ahli agama yang mqryhurs€p€r: fuqalq!, d1n gekali prrrrtasarrruf ihr . atau metod rohani yang boleh men-
,-gassan al-Bqsl, tetapi iEda kunm sebenamyl .t?{fqpk?n fahalgr . gp"i malaifat yang hak dan ya!i1,
edqa Hijrah ini, tempat-tempat ter- lfang rnendalam terhadap agarna-' '; dan srztenrsnln untuk mencapai ke-
nUut diambil alitr oleh oning-orang - Tentangan dqlpgd" golongan fu:-.,.bahagiaan yang haqiqi.', .' --t .
ebanyakan yang Uaak mernpunyai qahak ini t€Iah munctl dengan he- Kita masih berbicara di sini ten-
,aralkatrFng tinggt dan-keba- batnya, sehingga ada TSgapaI:., tangAl-Ghazali Me-nurutnyl, ilmu
,uk-nvr terdiri dariplAa,qolongah ltang rn€ngatakao syafat itu.utuk ' tasawuf merupakan ilmu batin yang
ettmgaita"-t:
-Deni n itl tidak menghaimnfan untuic 
-Sgl9l -1" t€rt€ntu.. Ap"!+ 
- deffnid telah diberikan berhubung
,hawl tasanruf telah irercambil muncul al-Hallai'.maka beliau telah 'dengannya- :' :
,ntuknya. yan! lebih *frusus ni dihuktrrn bunuh di bauah kehendaic T4l-rl yTs b€*a.ry-bagai. Pt
rt"r.'i*trii4*yani dibiilcansl(aE 
_- 
t: 1.. : ', ,i., .r,, . ,mung&il f?1Y_1=k"--*:"q9:
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rara khuius ol€h fokqft-t$Jroh pa- t , .'>*i; { *t*;ilF i;t lt+okofrpa: :'- I ;*d- r', .: - ',,. :'ari-'iral'usul' ee*atrT sufi-' iaihr
;-"d;i?irit;j;"h-;J"i; fi- 'i . ,'- ,'i , 
',, 
s:ry41ryn,,,f.t1*-,-l?i*
ra"';ni.*i1]i*Gjiffip'1t...]]...l.ffi....:..'orarrg-o.wrg]j,an!'.:m:ni4m:Il1l
**qic"t,Gumapeudekatan-.;...ffi.-...-ta,aras!asaq,u?.'';,]^----
*ffi i*'siii"iliri-l;;;;-'::'- W,ffiffiflrg.r 1lrJ.s-l
'r 
i+si), y""s *;";;;r*i-J.i'- .- ffifi*f':tF=$ 111'1$ jeiak langkatrnra ai111;hid;p;rr-;;";;;;-, 
"- 
-, lFff1l;=li3f,:,# - ry :T-&L.:..-- 
-..--H- r.-.#;ii'?;1ffi{ffit'**'r '.''llaa suf itu jugamungkin b€rasal
. :^ . 
--l- -^J,-*-n ^-S-L rtznd liw-ffi - daripacaperiaaan safak Yalg q-
*-rryyt*gr:31g5,'* ffiI ffi"J?J#ffTfri's;3ltF';;rayaar daq t'uni-hari pchimpun' ffi.r_- ffi[bTj.i;;.#,"ii*"gmenda-
r sistem pendidikan fT. qfl* lf#ffiEiEiGryS ;:ftif;Jffi'1iil,,n.
,nnya. yang t€rs€ndi+l- I"lgl ffi.-... . , -'ilj;;;e;i..;;ilil-pur"u"r-
arnanltilialah'AbuTalibAl-I|lakki I : .,1
rninsgat pada 4E6H). Tokoh ini- syarial'- r-"rniai"s"r'J+n egr*r ' *n:*O**fr*T}if
,r v*6t"tih nembentangfu4 me- semula selepas itu' -'. 1."i loe*i bulu kerana mereka
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Ditegaskan dengarr saegas-tegis-
a bahaqra ttrnuTasawuf-:ialah II- ':,.,,'Il|,rAfi uHIlzAIl ,' ''q sq Ers'^| ,,--- r: 
-^L- ;-. .. .:..: '; o- '.,-. .7,. ..r, -l' namx ini memang wajar diteri-a-Batin yang terkqldung di seba- 
...;, .;;1;;,;.,;9, .,,;i;:,.1i;.:t::..:''Jij 
. ,J;;;;;Gp" b"t-" aid"f*i 
"i.ftIlrnu Zahir nas- - t :. ::'. ::- :
''' "i ': , ' 
" 
' l
"" 
'--::,'ltl^t^ oara utamak yattg tiiak inginkanl . . 
-'-: .', , i. D* s*rilati, perrtingnya "p"rat *, fT*,,n 
-- 
rri,.o rti rlrrnia kerana
vang meniadi altti tasawuf s€paliang
perrn"Iaan zzlman kelahirdn Kristian
iu" totatrr- mernakai pakaian bulu'
n**i' o*-L't aahar.,a'o*; t"il fr;frtffi:il'ilil, E;;;; kemerah4n hidup di du i  k r
dan batin adalah ilmu yang yang terkenal dengan *"ot"Vr J pakaian' itu sendiri melambangkaft
sating paturnernertqtiaq. 111- r bagai s€orangr elti f"dffi:'sr;-' i"g1|9* dari rendah diri'
tara satu dengan yang lain, sebagais€orirngtokoh"g#;;ll 
-;-?TI* itu' 
dapat dirumuskan di
dan tidak sekali-kali bolbh dan sebagai Huiiah khr;"1:':t: srm b$awa tasawuf ialahi '
dipisahtsa*;ag{a{ kedudu- Kctokohal Al'Ghazati f*-t#l . 1-, p-.rs"Trg-.o" dr t1r'* keJ*t-I*m*xefni*:ffi# il'J#HnrtrH:*Lp",*, 
-', l*}if,m;:'; ;ih;r"! a'a:l
rubuh badan-. .' 
.: .. ll1!ff1:k€san kepada senel ' i ' tiiln""n dengan hakikatrasl sclePasnYa 
-
,lemang sesungguhn yu wng- 
^ 
q;i6;lah dengan 
.ketokohan danbersabar 
menghadapi pe-
huaa-pengatah.,:'r..,y'nJ..t*r&grr. :Al€F1 .'dJ;,,t"+1, gi*'6: s-: Hfi#trril' densan ruhan
,g Jt-"rorrrr. Isiarn sewalcu rah, tasawuf telah diterinia 9l"h "'- *?o. Derantaraan-
-rempuh- 
- 
*.t-*rt prkemf,f,' 1T* sebagai suatu !'ang_penung 4- m; g** dimitiki dan tidak
".il*[r,'#+E*rnenjadid-ua *13.fr*J--f*m,,, i,,i,,rai ,. ,. ,*n*ii*a,"e*uit*. , .:, gi."-]-'t:-.''--:-- ' Ertinya dengan penerimqan ini. t+' :
rlarn Februar!" 1986
-'oiang-orang Yang.
..fi\h
rYl
sIl@p"a"sebabkedua.duanyamempunyaibi.tq'iolehsetiaporangv1ns.ber.
iqa asas yang penting- iaitu rela dang yang, berlainan- akal. sebagaimana yang diper-
iittrnpr kcsusahan, tekun berannl Dari apa yang berlaku jelaslah intahkan oleh Nabi, 'Mencari Il'
jan m€ninggalkan usaha Udgi mengi meaunjukkan bahawa fiqb sebagai -'mu Menjadi Kewaiipan Setiap
-iar ketneruahan harta benda-' undang-undang belum lagi dikenali l{uslim."
'Rasulullah sendiri berkhalwat- di padaa-wal abJd yang pert m" Hij- ''' Seperti juga dengan itmu yang
iua Hira dengan tahaijud beristis- rah. Biarpun begitu, malsudnya bu- lain, fiqah juga mengalami proses
g. berzikir dan bersembahyang 
- 
kanlah tdak ada hubungan lang- perkembingannya_dari masa ke se-
itu satu kffja peTyucian jrpq ursrk, I'sung;,,guma apa: y!4g,:befuku ialah ;,masa,; Ia bertujuari hend-qk mendiri-
ienddl€li di6 mengenali Altah ', hubrlngan fida* forqlal, sekuran-kur- . kan, nilai'nilai, yang mulia-' Justefl
Sahaba-t Rasutultah juga tidak kq- an$ya sebelqm terhrbuhnya Institu- ,, ihr. dalqm perkembangan dan nilai
,nqqbtan dalam kerja-kerja tasawuf si-Ferundangan Islam.,'' : -;:.--. ,. liidup itutah,. berbagai'bagai aliran
*fii"gsu dikatakai mulut Abdullah Pengilsrafan yans.s€;aiarnya te-. .fiqh tclah lahir seperti ahli al'Rai;
;rpiiUa*au seperti iantung diba- latr Ui6eril<an teihaaap.fiqh apabila iafu; ot-tg yang lebih, cenderung
;;i;."*; kuatnya beribadaltepa- t"tt,brilfpuqat p*s-"ji- -peiuri;'l' k?padi peilit<iran aari tiais, dengan
l. gU"n- Sesungguhnya- memang dangan tJlqrit it", -paaa aUaa vans diketuaioleh Abu H;tnifah'dan ahli-
titutr' tagarrluf' IiUas"i ,satu ltnu' far"f u*rir,r- - | ; 'ittihadisyangtebihcoydon$Tgns
ffi ai$t, memteilcuatka! 'd"n '"-fili;,-6od-y"os dik€fthiti,i tt.:gttnakarr'hadis d4ipada pe{tag-
,;"rip*it"h""t"n", i"aglqrgqn Ad: Umr'y*g',mi6ng*umi tlridpan ,:,= Di, rini,. nampaklah kepada kita
iin- b"" peringkattent tirtqt"lti"f, -musfm lad semud,segl", Beriman ''. bahawa.fi4h,bujqnlah semata'mata
"rUla"g din*iikan i"f*r 
mun€ut: f."peai AUuft ."rup*.if ,fe.g-alipea,, 
.beq|.iubungan ,Fput 'dengan. soal
,,*'i;;; =d-lk*il ialar, qranwar yqrrs rrtarry klryda-M-qiljry.'Lrylar'.:.'qgl!dlal,, *dib: 
_Tl$t_jtr:
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Nlrun'beg-itu, sepeti yang,di- G;;irt h'qenjgafi*,qqgq4 . melipusitmupendiditq+4t_l*,
!*btaltan'iadi Tssct
t,Irnptrhiiul*iy""g*udahsehinggt' ilatl-Gtk"|tt pg14qryt,.hg:,.,. lebab it"' fqf faqahall Jq*q
.:#iJ r.";tr;*f;;; krry" k"s- i;tll;i"t|tfn,llpiiaq'a.eqs1r qAsa;i: dalam fiqhl telah mensambil berat
',. 
, na hingga t*r:uliHf-n illnk il il"1!6 ulruuufr dari-rnemat"hi , t *tuaup kelebihan aqhtatt dan kea-
:ebutkanbahaura,tldalra9,9'PgY:l,:: ling mrura- parrts*.1:-"lP__-:;; fiqh itu kernudiannya- , r , . I
,.r d:i antara,nql ,{fi!t .FT .,l4tnt'"ryI*" T.: T' i.",'" - , , ,,.:,,,, i,il;;,1;,1;.,'l:,jd
.';'o6"ari?antertanglp-yangbegih+ p€fitah yerlph kegada 
.riiq1iane garnaan" ': '' - :r'l:,,,,iil:*ilEipi"yu=;r1!,n-*Alf"i mendalarn : ,.; 1.,;1 :r . Aliran!"*rtf*kiLanganpara
iku-liku perialanan f.. p""""L lto- ::'O*,g"or"babituf;ah,t*.t"Lti..fuqahg]<ialah,zuhu-d'-_dan akhimya
lentangan, paling hebat daiangnya, lah ditentang olg! Jf'ah$ tasa*,td 'mrnpai kepada tasawuf' khirlatl
' iaripada golongan fiqah, tgnrtarna' dan ahli politik pi irfr"I'T*uIG ili"i-rtr."t-t"**ttf yqlg t".tlTd
aazhab Matild dan Hamba& yans pr;;;;g"" o antara'1p,t batih *yen.Ab1 Talib, +tfhazali- dan
;t"h"t"*;"Ir*j;;;-"*Jtust i"" 
^frir-t"Ui.'. 
.'':., 1,. . ,.r' 
-sebagainyal . r'
' rhinggasarnpaikepadd.t<ernrTqf- l;xot.,5a$vke,,ad;.t q".tclT-t,. Namun b€gitu' ielas kelihatan
;l:a datam L"*tt-y[s-i.tr:"f, de; 76;li, Wataupurl tegrrtatl p€das t€lah ' *an percubaan ahli tasawuf Bagljgan kelahiran tliran Wahdatul diberikannyarethadap'ain" Kulu*, tfr "a'hendak menjadikan tasarn'd
iluiud-"- " I-
.- 
. . 
. 
- - teclogi lda1;; *"**ig tiaulr-duput .' Ae"g"u" *g-ktu{ hendak mendidik
Kalam-Fiqh dan' Trr.,rnf ., di*dl*9tl.gr..- :-.o.,.-tl ,1 ' t l*ttir muslim dengan didikan hari
- r-,. . .. .- -fr; gfta-zati hrmt mengaja*an . kecil'L:itarasa dan roh' sebelum me'
seberum lita merihat pertembung:- u;;u ilLuJa s.r*r*r-G*ui"t ' , "r.ni"-hi;gsob lain'
n di anrara fiqh dengan tasaunrf, il;hdil-A-;ei,,iJ-;G;g bgl 
'i"*r""t dikira sebagai ilmu amali
da baiknya ditiicarakan duru hul b;;;1""h u"rr"-#r6J"i- 'duta* edkata ia dapat dlca#
:ung.rnaiqrrtt-Xuf.n*sebagai-l6tit*begiqlbeliau'e*lnqmenenrsiafialanibadarPusatannya
mu paling ti"gd;;;p"-ilri.oo menegahi otu"g'otu"tryT 
"* 
teltumpu kepada amalan hati yang
, 
srarn, dengan Fiqh- pada tahap ;;idtt rr ih; I{"fi*'n"lu" di- t"rauplt dalam tasdiq' iman' yakin'
,walnya, hubungan ini agak_sukar ;ft.""-r"tuL o-rr' J;; sc9'1ti q'*;'ikhlas' tawakal' mahabbah
rndak dikesani- Misarnva' Hesqn ;'frfrd;F lilil**,fg'- r 
" 
g''9111iff3"131firfl Hi;.*,r*ffi: rffi3ft.|ffi lffIffiffiutr;""E&;F".': il;;'di;t - 6s"*"rva'g me-
em abad r*n,**# ffi.ffi:*.Ht k; #J;,.,,g.."nt "tr n*iti" *da mentinqkan soal kebasnan 
dengan
:cak bsrusaha ,o**p"lt+u'ta+ *";ffi;k;-i,,r.l*a4aq,uld- $a!t.y"it! mementingkan tahiriah'
:qh.{Konsepk""dulr'ffi,*f,;o][ J"r,"u""tiU""*t".v-s;-;;;tryi- . t1."n punca vang m€nvebabkan
dl,i yang didokongi or*l alirdn d '#il-*r. ry"-K"t"r" laui *"ul" perteringkahan 
di antara ke-
,lukrazirah menrpakln perbincang- "b;I;lda ]iwa-Iiw1';;;rkil i*auunvu- Kernuncaknva 
ralah
n itmu Kalam,lu' b,.,kt,nya ilmu ,.i;;-'il; U-"t'it' nfCftl"fi u- p"*Uunuitun tokoh tasawuf vang
'l';*;o*n.**;-#;;fr;'' '.ffi1p##j;
,:Tl#::'#,,**,*'rffi*ff ;ff*#f if,*_"ffifi'f,: E:n lri:g:a:ffi*'las wuf {an
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sheikh yang mursyld, sebab belalar
tidak berguru {guru Yang murslndf
i
I
I
I
Kubur yang didalcira sebagai Kabah oteh *umputan aiatzn,$attdtTu;nfai" Jahor d&t(.We:
maka, dikhuatjri, gurunya'ialah.'Syait-,
an:,Vang,boleh memesonEkan sahaja-
Cuma kumpulan-kumpulan Tarikat
itt"t. lnasing.masjig dengan keedahp3h, caranya mereka rnenghormati
AJan gurul']ya ]ane : bistari itr.l, sehing-
ga ada yangi men'entukan supaya G-
belum zikir maka waJah sfreikhrnra i!
, 
harus 
,digambar&an ,dl dalam , kepala,
dan' hatinya, dan ianya' mesti dihadii''
kan sepanjang zikirnYa iu.r-
: :Ada, juga,,berfaku,,kelucuan' ol'eh
kerana, ahli Tarikat itu terlalu,keletihan
.dengan ziktr.yarg ditenn-rkan pufa
sampai 10,000 kali sehingga ia merya-
di.'pening'dan kepalanya pqqng 5q-
hjngga gambaran muka sheikhrryadituluskan untuk me{adi badan ga-
bungan dalam pem:buhan itu, sheik-.
nya (khatifahnyaf akan ditemuduga
l€biil dahutu oleh Majlis,Teninggi Per-
rubuhan ial unu"rk menenu.rkan sama-
ada Tarikat merel€,bercanggah aulul
ri{a.k Oeng* *ariahr dan akldah lsJa;
mlan.
dultt. | '
,Ahmadiah :{Ahmad ldrisf Tarikat Naq,'
ryabandiah, Tarikat Oadiriah {Abd.
aadir Jatlanil, Tarikat_Samaniah {Mu-
tramad 4!d- Karim Sammanl" Tarikat,,
S,y azalaidh, tetapi juga Tarikat'arihlat
yang kecil. leiih daripada 6O buah ,
Tankaryang ada diamalkan oteh um- '
rnat lslam di'Mesir.
Sebelum sesebuah badan Tarikat iar Wa laubagairnanacun Ul*ma-ulama
.Mazhab Wghabiah, di Mesir .adalah
mrnolak dah menenta-rib pernrbuhan
iru dan mersifa&annya sebagai satu
bid'ah yang diada-adalczn dalam
lslarn-
Ulama Wahaoi mengaakan Tarikat
adalah suaar bid'ah oleh Ularila'ulama-
t:sawut,Aatam zaman kejau:han umat
--lslam T;rman *ioeta*ahgan yang telah '
rnenerima kekatahan,' yang kecewa
dan' ingin menyendiri- Bahkan lebih
daripada inr, Ulama Wahabi rnenuduh
bahawa kernunduran llrnat lslam zarn- :
an mutakhir ialah kerana bid'ah-bi-
d'ah UJarna : Ta:qranrf dan Sheikh-
streikh Tarikat kesemuarrya- '
. Adalah ,s€soaal yang sukar .t--rlg?
untuk utama-ularna menentukan De-
iut atau adakbeatkrya sesuall Tarjkat
itu- Apakah kayu pengukurrrya- Tiap-
tjap Tarikat iw ada kqanjilanrrla, ada
keiainannva masino-masino. jika rldak
bukanfah ia s-nal'Tankat
AdaPun istilah 'Guru Yang Btstari'
{Sheikh Mursyidf dalam uap-ilaP lan-
rat iar sami sahaja' iaiur oap-t'ap
Tarikat iru ada guru Yang memoen
iiazah danyang telah menenma Uazzn
puta aanr gunJ YatE benla:,zah Yang
ierdahulu danpadanya- liazan dtsnl
bukanlah degree tetapi semacam kua-
sa vanQ dirurun rn€nurunkarl
6i titi ahli-ahli s*Uatu Tarikat' ,,l-
'kin zikit me5ii ciirerima dartpacta
-' 
yang,r dihadir*aryya dafam kep4latrya
sejak mula tadi,bernjkar menjadi-ber.'
,:.rnacam.rnacam garn.!3! dan:. .yaw.
'. anehny€ ia merasa melihat waj4h
gurunya yang gilanggernifa4g: me: .
tambai-lambainya : dari sebuah' alam
nirwanaL
. Menghormati seorang guru dan
menta'ao seorang gunl. apa lagi yang
mursyid adatah tesuauJ yang dio.tnart
'di dalam lslam. Slreikh-sheikh Tarikat
sering menerangkan sepatah kata hik-
mat yang dipetrk dari 9ldina AIi
l{arramallah yang berlnaksud, siapa
sdnaia yang telah mengajari aku ilmu
waiiu:atu hunrf Pun' nescaya aku
{kata AIif akan menjadikan diri kau
hamba kePadanYa-
- Dan kadang'kadang berlaku juga
kerelaan si murid itu terlalu berlebihan
hingga ia sanggup meninggalkan ke-
lua/ganya rnengikuu sang gniru lP
keperasingan di tepi hutarl' dan'ta
dengan fritj yang ikhlas merryerahkan
anai gadisnya belasan tahun qnurk
rnenlaAi isten ke ernpat u.lan sheikh;
nya yang telah sangat,lua'- sernaEt-
mata kerana mengambif berkat apa
yang dianggaPnYa kemuqYidan tuan
guru itu-
- Ulama Wahabi mengakui' adanYa
sheikh yang rnu-6yid, tetapi kemur-
syidan bukanlah sf,sratu yang bolen
Oia*u-atu sahaja, menurut rnereka:
mursYid hanYa ada Pada watt-wa.lt
Allah vanq keramal dan Pada masa
kini mungkin utlak ada laE sheikh
yang mursYid inr.
MasalahnYa fkarang, staPa KE'
apa kelayakan kita untuk menenruKan
' iun^ Tantat Yang berul dan mana
yaigsalan?l-' ''',:, 1 :,1.'
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fidak pqnah ketawa sclama €mpat puluk-
t4frun,' kcr"la salgat takilnya kcptdl
Allalr. Sckiranya ja krbicat* kit&kir-e it
scdang .melihat.. akiirat dcngaq* 'mat!.
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e tokoh i sufi : yailg trrlcnal ' di akhirnya :mcncapai keiayaan yarg
nva menurut pc{hitungan tolsh- csncrlat€ dcngan. lahiraya tokoh'toksh
scjarah,Islaqt-. ..:;, : , ,, -.,.',,.'r.: sufiiyang masyhur"schingga Lc heti ial
samprCg tetdfohannyaai kalangafi ': 'Ilurid-murid'beliau yang laia terkenal
slasr, *$ad jugadianggap scbag4i ,mas hlr'iahh:Malik,bin Dinar,Tsabit.Al :lcpal4rlya,,Apabila ia diern, kita qerBEE
,1:ang',tilab,.'gfirgr*rrhl1'!. rttu+ B1ryani", :'.{yub 4': sryqja$sni.,da-u.;!ir44'scdaag_ry"j+- qi antarur{dl!
uij iCUUtitabTTasawuf banyak Muhammad -tin W"ri'. trcetnpat+mpat 'dua m"i*y*; '--l 'l '".'i;'
,ny" ps;Oonuhan kc atas Saidina .Hassan At-Basri iang tcrkclal zuhud dan kekurangan dan kelalaian diri dalaF
., .uJi." ***ur. kira-kira 14 1*.s". y*+. T:tii'; TTi"sl*t".j:H:' ;i:li:iPy,:** scqala pcrinuh dan
berieadaan bcrsih da! sirci" luat bcribada"h :.suruhan. AUaIL .'.' . - . : : - :'
tJI. AllitLr-f,ttdiJ" lq ws vorJ.a lYl n:lfturlil(I {Jln waN. rERr lalr.trvBl uua IUar4rI}a :.
ntakan rcnrang pcfibadi bctiau.yurg .m€fcx,a pun y11g rn_ou.?"t3 ulTu, , -,. . {liiau faham bcliau di dalarB Tasawuf .
"i* ,** &ruoU dan,pcdgrnan 
utarna& bssat qlli sufi di t:kiY".abad ,."6"1i1t takur tcpadaiAllah ld-jbcrb.zr.:,l-tr*#fr#f:kfr,1H:* lH5. ":fr, H#j"J. ;tr'*i, ljiin,fii' :::ffii?],ffi"1'i$ffi
tab scjarah' Hijrah' . ' - ''''' :'-' '' ''i utamak su6 yang lain scpcrti.Rabiqlul*:uruL car**r-# kitaFki
6i1"1613s pada tahua 21 Hijfab di 'J " '"- ' . '.tt,,. . .:1.;Adalriah, lbniiArabii' Al'Halai"Zun Nsl'
ah--pcrisiiwa.pca.rbunubau S.iai"" ZUHUD DAry WARAK - . "-":-lel-Misn,:lfaiik bin Dtlry 411 lainnyr.:
el- Khattab bcrtatu ldua matarn '. i: ,4 ':' | : . '. .. Jakgr Hassan A-l'Basri butanhh sgroatr' '
r bcliau,'dilahirlan. .Kctika '..,Sejarah, stnng mcnc:ritakan tenrang ilala takur seksaan AUah tiuaf takut'
stiwa pdmbunuhan Saidinag*man ili;;;d dikarala4 selaln bcrsern- .': Peribadi HessaaAl*asrisclalurncnji<E
;i*ito* yang mcndalam,-di irfty*g Subuh dcngan wuaut fya]c pcrnbicaraarl_ 9$a;..ula4alc :S., tl':ji; bdiair] fo"i". p"ritt** it" r*'r.*;igascorangutimarIargamattuas ,lctat uan, beliau selalu menjadi ituran
iiUa*an bcrlalunyr pcrpccaban di ;;""f" scna iertcnat pula,.dcngao .kcbanyakan ahli-abli , ,t:fi"-. _?-11;;ilJ;::;-_,: 'l ", ,-. il;"i;y, yang tcrpuji- ,. -,'"i*,.,i , 'semcmangnla bcliau: adaiah' '3ac!d8,',;b;il;Fg ot"maiatah Hqzaifah . :--ffi;f T'*i,'*fu u*-"y- adqlahi-utam'k, ,:'fi,,IT9.,S::YT--YT{'I
r.nanl Huzaifui. pur"?"El ,.,ri,i'tt?-"i lil;*" rc!a.ny*g, d*q:n sifar dan dSur"vq tT:@Eti,I iJ"lar:*"rUufuah. ia"r- y-g , o:sela,'rktti*y; mcujadi 
-qty"k..1rt*t' castik- I : ,. -lr_.: --,:i.'-; -j;_.;;:1-ltai ;;;*d;?;F;ffr iffi, il';;b*ii *6* u.ii"*'g*{ryi' . 
.:vt*nururcxnlen5gjarah'padaiahuneeili#*Tl;'trln?,-T*ffi il""tJll.o.rT;i,';;5;d'ffT#ffi 1;;;J'u.ri"":t*,9* ncnjalitadi -:i- -:. -.----r .,l ' sajah*oi*i-urir"barRasuiuilahs-aw- Dalamtah"nlloHijratdcngaotehclda&-':'
Inga3arira-pen gatar4s yang disam- ' utu elu-qitJ"it- 
. 
- 
.. 
' .:.'':'-:-*$ 
.l',ot,yt* 1-n*r1;ry-Y3r*,
"i"fff;i;i"fr;;I"ii* i'r"l ;-:;;-a;;ur' '.u- .pcrnab. bcrlata' ' ",6 l',il* Ti.#,lT 1T,:I3: tl*orrva 
.bdias kc- arah .laidugas "Betajartilamu&ngantdariq!{*T: inf -!etika. umr-r'hlt,.llr3,,s3.l-,13;
" 
l;il;ira+G"ilali,." ,.{;'*ri),;"ia 
"fo o"poi. tidatr ada'rtahun sungguhpun 
dcrnihian beiiautclalr:
mcmbicaralcan tcnlang lintasa* Tabi'in.'iUi!"-t*"y"tuqti': sahsbat'imcninee{lr3 k1-r-*l?:/,T?"H1|lj:.
,,"'ff1;*;ff y;;;#&; i;'"r,ii"i':'i. 
'l;;;i;; .' , 
. 
,'.tings' ai uia"ns tasawufi tarsir, \Eal.ga-t
:.,da!': rrn1ung.:.was,q,as nafsu :D"l;;;;rkxalznpgnbaaibciiau* ia,iJa.in l"gi- ,' -' ,'- '' . ''''i't 
-i
a dan sifar:sirar,hati yans-kr;i. Ima;r At4h-;i t;'k"F ' ,,,'-,--- -j. .11-.,,T11-o^iiiy*iX"f,"Yil3]t-3i[A , q] a4g k!Jt- '' i-{('flazll utlLdrd' ' ::: ""- ^;^ -;;-;":; di ,ninr, :lelah sekia,,: laqra pcnga.ii4qnya . .*arili-fiir- i1r manusia lane tcnung Hassan Al Basri  xsta a' fair'-j
Huzaifah',al..yaminil'tii.i p"ling i*pif pri!,a,ta3ttys,fe'Teruny 3tt*i-u' 
^, ---- -t,-,-. 
-.- 
-..*-':uir'"p-,Ji'i*r};;'# ,H:.,,n:*i'Ii i*rin*i ,ftr*1'"ui a"it p.{ry hampiil,l o**ssan AlrBasri arJalab orant vtns:
,a beliau riiingajar:{i:Misjid,Kbia }*C"",p"#ff F; t##*i1.t' p#" ryt{t'"^ memba*r' jalan-jalan ilr'c
,ngend,.ilmu.dq-u. . kcsuliq+i : {6ng, sahabal-]"
rcngajaran, beliari,,l bc6bllq t3g,rya Syalh Mi11uga6 ,Ibru Alabi pula ,pcrkltakannva '!€rta bcrbicarr
'#r. ;rl.l,ei1 - o"o u1,- *,,,, ii?###';;ffi ;r "'c ;i i;h, lii* *$1ffi t:q:ili:, -t
'."'i-..:::*i..,.i,;,;'-*u",,':.'-,i.fo,*itumenurur.pgndapatkami..S.cug',m.na:1.an9..tt11.nT^T',*'
l:crin8';itaie{!i:erbiqafaaab€liau.,-,.I*'*ltu'me[uIu..9EIlsygLji sckiur,rlsi.'rtbl#H";;; "d"l+ {ripada, 5nenjmam - :vyg' ketahrri'rnitll
rn insan, dansarl&alik {Ailah). '*1-qop'f,}lio!.:t,*:]Jt:li]att-ii; '''-- :1t,,,lii*;tfl*":#H:}' ffi&r:ffiirffT;:1ffi; -;di-r1i1-_1!;;;il"I'"a'.*'i'' 1'"irl3'l,L-..'u.tu lrt'rr periba*iaia4 aiaAuah',..':.--''..,T.|1.":;;i'}x.Jirsiarar.';:"]1..:rrbutii.y.
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